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CRAVE M O V I M I E N T O ^ u n i f i c a c i ó n l i b e r a l 
R E V O L U C I O N A R I O 'Y ^ R E E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
E N L A I N D I A 
L - C p p o s t u l a c i ó n d e l o s 
'' o n c e j a l e s C o n s e r v a d o r e s 
i A s a m b l e a M u n i c i p a l a c l a m a a l g e -
n e r a l M e n o c a l , d e c l a r á n d o s e f r a n -
c a m e n t e r e e l e c c i o n i s t a . 
las ocho y inedia, se ¡ Partido Conservador, haciéndolo 
samb'ea Municipal del1 
nservador en su local da 
mero 56, bajo la presiden-
l0r \ntonio Parco Suarez. 
le secretarios lo* señores 
K-s Ríos y Vicente Alon-
lista y comprobado el quo-
^tenie *el Presidente declaró 
a sesión. 
Asamblea aclama al general 
j^JTdeolarándose reeleccionis. 
de comenzar la votación, 
! L de la palabra algunos de-
L entre éstos el señor Germán 
l'para dar las gracias a la co-
b del Partido que gestionó últi-
eate algunos indultos cerca del 
.'presidente de la República.^ 
je a la Asamblea un voto do 
as para el Comité Ejecutivo dei 
juego c o n o c H e 
por I I J a r d í n " 
B Secretario de Gobernación dic 
Ü lyer la siguiente i'esolución: 
"Por cuanto la resolución de esta 
fccretaria de 9 de Octubre del año 
«rríentá, declarando lícito el juego 
«petGía al aire libre con apuestas 
wtoa "El Jardín", por razones de 
qa&d y circunstancias especiales, 
koado lugar a multitud de solicítu-
«e para establecer dicho juego, y ei 
asno ha funcionado ilegalmente en 
tnenot inadecuados, empleándose 
•aores d&aedad da ambos sexos; 
Por cuanto se hace necesario dic-
i a nueva disposición tendente a 
• • que la resolución de 9 de Oc-
•á» último se Interprete de un nio. 
ieibasivo e inconveniente para la 
M I pública; 
BE RESUELVE: 
Dídarar ilícito todo juego de pe-
0 sus análogos, con apuestas 
Intau, en el cual se empleen m^no. 
J»de edad y no se halle situado a 
I» faiómetro de distancia del que 
JWnormente so hubiese establecido, 
•j de guía para la aplicación 
••«U resolución la fecha de la 
jiram licencia diaria de cada cual, 
"la pe? el Secretario de la 
wtración respectiva. 
t» resolución surtirá sus efectos 
1 <l*z días de su publicación en 
wta Oficial y se comunicará a 
«es de la Policía Nacional y 
** para la vigilancia de su 
» cumplimiento y a los Gober-
|*8 de Provincias para que a su 
5 'A&in a los alcaldes municu 
respectivos. 
•̂ na. 23 de Diciembre de 1915. 
' Aurelio Hevia, Secretario de 
/ / / ' « 
tensivo al Honorable Presidente de 
la República, por su actuación pa-
triótica al frente del Gobierno y pol-
la sinceridad demostrada en estos 
momentos de agitación electoral. 
Propone el eeñor López que la 
Asamblea, por unanimidad, aclamo 
la reelección del general Menocal, 
declarándose francamente reeJeccio-
nista, si eg que todos abrigan la idea 
de la reelección como la única salva 
dora para Ün intereses del partido y 
la prosperidad de la nación. 
En medio de grandes aplausos, la 
Asamblea acepta la proposición del 
señor López. 
Hablan después el señor Pablo 
Herrera y otros en sentido favo-rabie 
a la reelección, ofreciendo su acata-
miento a los concejales que obten-
gan la designación sin pensar en e! 
color de su piel, con tal de que sean 
conservadores probados. 
LA VOTACION 
Acto seguido dió comienzo la vo-
tación, reinando gran entusiasmo. 
'La. lucha entablada entro los innu-
merables aspirantes fué muy anima-
da; los amigos se multiplicaban yen-
do de un grupo a otro recomendando 
a sus candidatos. 
Los amigos del joven periodista 
señor Rogelio Sandrino, a ruego de 
éste, retiraron su candidatura antes 
de empezar la votación. 
EL ESCRUTINIO 
Terminada la votación, la Asam-
blea nombró miembros escrutadores 
a los señores Juan Antonio Roíg y 
Luis Arissó. 
A las doce y media fueron procla-
mados los señores siguientes para 
el cargo de concejales: 
Miguel Albarrán: 81 votos. 
Domingo Valladares: 80. 
Federico Casariego: 79. 
Agustín del Pino: 77. 
Raúl Villa del Rey: 73, 
Fernando Quiñones: 72 
Fernando Suárez: 71. 
Federico Caballero: 70. 
Jorge Ibarra: 68. 
Domiciano Torres: 68. 
Miguel Angel García: 65. 
Andrés Ave-ino Orta: 63. 
Emilio Rodríguez: 63. 
Juan Praga: 61. 
No fué necesario ir al refuerzo 
Para miembros de la Junta de 
Educación, fueron electos los seño-
res siguientes: 
Propietario: Adolfo Aragón. 
Suplente primero: Ramón Montal-
vo. 
Suplente segundo: Francisco F . 
Ledón. 
Propietario: Angel Gandpn Igle-
sias. 
Suplemte primero: Manuel Fer-
nández Frederick. 
Suplente segundo: Rufino Pazos 
Hernández. 
Propietario: Eugenio Domínguez 
Torres. 
Suplente primero: Salvador Tur. 
Suplente segundo: Juan de Juan. 
L O S A L E M A N E S E S P E R A N 
S A L O N I C A E L 1 5 D E 
RKVOLUGIOX EX VA INDIA i Ucitacioncs de 
Berli.i. TÁ. ( ¡bió cortlialm 
Ln inalámbrico de Coustautiaupla! expresó el pe 
E S T A R E N 
E N E R O 
publicado por un periódico de esl 
capitul, dice que el movinücnto debilidad del hombre 
*idad. El Papa r~-
a los visitames, y 
que le causaba Li 
causa de la oonOaermclón europea, , impide voludonario en la India ha asumido el regocijo tradi. ionai'prooio ¡ t e ^ T 
de poco tiempo a esta parte granuc» ta cixh-.i i M ««« " ^ de; 
proporciones. 
Vanos han sido todos los esfuerzos 
de los ingleses para reprimirlo, a pe-
sar de que han adoptado las medidas 
más enérgicas». 
Hay gran resentimiento cnlre las 
troiias ilativas. Batallón tras lia tallón 
están desertando y pasándose u los 
insurrectos. 
las tropas nativas, al reeiUlr la 
orden de atacar a los I n s u r r c c l » K 
sublevaron y ata<-aroii a los ingleses. 
MITi QUTMEXTOS FRANCESES 
PRISIONEROS 
Berlín, 23. 
Oficialmente se anuncia que l^s 
alemanes han reconquistado la cima 
de Hartmann"». tomada por los fran-
cef-es a principios de la 8emana. 
Ixis franceses sufrieron bajas nu-
merosas y mil quinientos de ellos ca-
yerou prisioneros. 
I/A CONSPIRACION ALEMANA 
Nueva York, 2o. 
Koenlg: y liyndeeker han sido pro-
cesados bajo la MJOflácMSn de baber 
conspirado para destruir el canal de 
Wlllaud. 
LA CAMPAÑ A AKKEA 
París, 23. 
En despacho do la Agencia Havas 
procedente de Atenas dice que un 
aeroplano austríaco voló sobre una 
aldea situada a tres millas de Saló-
nica y dejó caer '.arias bombas. 
Bícese que se ha visto un zepi»clm 




I/a nota americana ¡«.obre el "Anco-
lia." ha causado buena Impreslóu. 
So e*pera que la contestación no 
tai-do imic.bo. . 
Ya se ha empe-oulo a darle forma 
a la nota austríaca en conestaciou a 
la americjuia. 
PARTE OF*ClÁJ- FRANCES 
París. 23. 
Nnesírá artillería ita estado actna 
en la rc«rión de Civenchy y en el 
«•auüuo de Lille. He nos T>oinbnrdea: 
do un convoy-automóvil entre ( onde 
y Nautenil. Ixis combates do Woovic 
y ni sudeste de Bolsle Aprcment han 
dado resultatlos ventajosos para nos-
otros. Nuestras tropas en Hartmanns, 
después de los contra ataques, regre-
saron a las posiciones prerlamente 
or u iwulas. Nos hemos conserva-
do completamente en un frente de 
dos kilómetros. Eta las oordHIeraa al 
sudeste la nievo ha Interrumpido 1j>s 
ooeraciones. El enemiyr» bombardeó 
violentamente las laderas septentilo-
nales y la eima de Hartmanns. Nii!»s-
tra artillería ha liomlinrdeado y des-
truido las trincheras en las orilias 
dd Iscr. 
ta época del año. 
EL REY Pi mro pffO LLEGO \ 
ITALIA 
Roma, 23. 
Dicese que d liey Pe<lro de Serbia 
no licuó a desondiaiear on Italia. 
Hallábase a medio camino eii el 
Adriático eí vapor en que había cn\-
liarrado. (nando cambió de parecer 
y i^soivió no abandonar su ejéreho. 
Ei \a|>or entoncíís. viró proa y ÚC6 
embartó al Roy Pedro en un puerto 
de Albania, cuyo nombre se ignora. 
UNA ( ARTA DE EGIPTO 
Berlín 
Vn periódico publi<>a una carta de 
I'íjlpto. qur dice que la Ct.iu Bro-
taña tiene 300.000 soldados en Egi»>-
to. 200.000 de los cuales protegen *cl 
Canal de Sue/. 
EN LA CAMARA DE LOS COMU-
NES. 
Londres. 23. 
M. Runciman. contestando en la Cá-
naru de los Comunes a ciertas pre-
guntas, declaró que los aliados están 
considerando ahora todas las contin-
(PASA A LA ULTIMA) 
MRS. HE1TY CREEN, LA SEÑORA MAS RICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, QUE ACABA DE CUMPLIR OCHENTA AÑOS DE EDAD. 
EL V I S I T A SACRO COLEGIO AL PAPA 
Roma. 33. 
Con el Cardenal Yniinufcllc a la 
cabe/a, el Sacro Colegio visitó a Be-
nedicto XAr para presentarle las fe-
.r, P M G I O N R E L I G I 1 1 S H E N f U C H T I I K 
N U E V O S A T R O P E L L O S 
P R O T E S T A D E L O S C A T O L I C O S . 
Rico por el crucero francés "Descar-
tes", del cual desenibarcó un oficial 
y registró la carga y pasajeros del 
"Martín Sáenz", sin encontrar nove-
dad. 
En Las Palmas de Gran Canaria 
eos yucatecos, profuii-
isnadus por los inauditos 
'« contra la Religión Ca-
lecho y siguen haciendo 
"nos que se glorian de 
•ao las libertades, no po-
» de levantar nuestra voz 
ante el Primer Jefe do] 
5X110 C. D. Venustiaro 
ante el mundo entero, 
jaciones que eataiaos 
nombre Jt i constitucio-
le no .pui'1¿ndolo hacer 
° Tnanif^ía;ionea púbii-
ôr10 do la prensa local, 
el'lrnll0•:, COn garantías, 
•n t bíerno las impedl-
no r k° eStó' controlada 
rp 0pIerno. nos vemos 
rrir a la prensa ex-
- el mundo entero 
íantes atentados y 
i3 He N e w Y o r k 
' * 5 a g ^ e m b r e 23 
r1"1̂ ' £>£L EVEMNG SUM 
• ^ l o n e . 6 0 1 . 8 0 0 
^ 5 . 0 1 9 . 0 0 0 
^ ^ t - M í I N G HOUSE 
SÍ> ^ ú o ^ New 
1 4 7 0 . 3 4 0 , 6 3 6 
para que la Historia de Tucatán con-
signe en tus pÁginas nuestra pio-
testa para honra y gloria de nuej-
troa hijos y para ignominia de aque-
llos que han sido sus autores o cóm-
plices. 
Desde que el Constitucionalismo 
sentó sue realís en nuestra hospita-
laria tierra, en plena paz y tranqui-
lidad se han venido desarrollauoo 
una serie de persecuciones contra la 
Iglesia Católico explicables en aque-
IIoj tiempos do ignorancia y salva-
jismo, pero no en estos tiempos do 
ilustración y progreso. 
Hace más de un año fueron igno-
miniosamente expulsados de Yucatán 
todos los sacerdotes españoles, mu-
chos de ellos de gran ciencia y acri-
solada virtud. 
Los templos de las ciudades forá-
neas v de todos los pueblos del inte-
rior han sido clausurados, expulsa-
dos los señeres curas párrocos y con-
vertidos en su mayoría en escuelas 
laicas. L?s colegios católicos, tanto 
incorporados como particulares, no 
solamente han sido suprimidos y pro-
hibidos, sino que el Gobierno se ha 
apoderado, en nombre del Constitu-
cionalismo, de sus magníficos ehlí-
elos, dependencias y gabinetes, según 
el decreto do fecha quince de Diciem-
bre de oil novecientos e.uince. publi-
cado en el diario oficial de este Es-
tado de fecha 17 de Diciembre del 
mismo año. y cuyo encabezamiento 
dice: Decreto número SP6. Expropia-
ciones por causa de utüidad publica. 
El día 24 do Septiembre del año 
en curso fuó hárbaramento saqueada 
la Santa Iglesia Catedral, su mag-
nífico y nuevo Sagrario y otros dos 
templos católicos, sin que el Gobier-
no lo huDiera impedido, pues las 
chusmas salvajes, en presencia mis-
ma de la Policía, ejecutaron estos 
actos verdaderamente vandálicos. 
destruyendo obras de gran valor ar-
tístico. 
Desde entonces han permanecido 
cerrados estoíi templos y coníiácauob 
todos sus objetos. 
La iglesia de Jesús María, donde 
se venara la imá-gen de Nuestra se-
ñora de Yucatán y que está situada 
en el corazón de la ciudad, ha .̂ .Jo 
destinada para la Lojíia Masónica, 
cuyos miembros íntimamente unidos 
al Gobierno son autores o cómplices 
de todos estos hechos. 
Ultimamente han sido clausurados 
todos los templos católicos de ¡a 
ciudad con el pretesto de inventa-
riarlos. 
No satisfechos con expulsar a ¡os 
sacerdotc-s extranjeros han comen-
zado a expulsar a los mismos sacer-
dotes yucatecos muchos de ellos ve-
nerables ancianos y enfermos, lo 
cual es sumamente doloroso para , . , . . . . 
cualquiera que tenga un pedazo de f^ra parajajabana el sábado en c 
R E C E P C I O N D L A Ñ O 
N U E V O E N P A L A C I O 
La recepción que con motivo dr 
la entrada del nuevo año se efectuará 
cu Palacio el dia i.rimero de Eacro 
próximo, no comenzará por la maña-
na como otros años, sino a la una 
de la tarde. 
He aqui el orden en que el señor 
Presidente de la República recibirá 
en dicho dia: 
Cuerpo Diplomático: i p. m. 
Senadores y Re¡>resentantcs: 1.30 
p. m. 
Tribunal Supremo y Fiscales: 1.45 
p. m. 
Subsecretarios, Jefes Superiores de 
Administración. Comisión del Servi-
cio Civil, Junta de Puertos y Junta 
üc Protestas: 2 p. m. 
Audiencia, Fiscales y Jueces de la 
Habana: 2.15 p. m. 
Goocrnador Provincial y Conseje-
ros: 2.25 p. m. 
Cuerpo Consular: 2.35 p. m. 
Alcalde de la Habana y Ayunta-
miento: 2.45 p. xn. 
Obispo de la Habana: 3 p. m. 
Claustro de la Universidad, miem-
bros del Instituto de Segunda En-
j señanza de la Habana y Junta de 
j Educación: 3.10 p. m. 
Jefes y Oficiales del Ejército y 
Mnrina Ñarional: 3.20 p. m. 
Policia Nacional, Secreta y Judi. 
cial: 3.30 p. m. 
Academias de Ciencias, de Artes 
y Letras y de la Historia, Sociedad 
Económica de Amigos del País. Co. 
! Icpio de Abogados y Colegio Nota-
rial: 3.45-
I Consejo Nacional de Veteranos de 
C E R C A D E I S L A S T O R T U G A S 
N A U F R A G A R O N C I N C O V I V E R O S 
P e r e c i ó u n s o l o t r i p u l a n t e . - L o s d e m á s l o s r e c o g i ó o t r o v i v e r o . 
L l e g ó e l " M a r t í n S a e n z ' . - D e j ó 2 1 0 c u a r e n t e n a r i o s e n e l 
M a r i e L - F u é d e t e n i d o t r e s v e c e s . - E l # # P a 8 t o r e s , # c o n m á s j a -
m a i q u i n o s - 1 5 c a r r o s d e m a q u i n a r i a s . - O t r a s n o t i c i a s . 
EL "MARTIN SAENZ" 
A l medio día de ayer entró cu 
puerto este vapor español de la Lí-
nea de Pinillos. que viene desde Bar 
celona y escalas, vía Canarias, Puer-
to Rico, Santiago de Cuba y el Ma-
riel. 
En este último puerto dejó 210 
cuarentenarios que ingresaron en 
aquel Lazareto, a virtud del caso fa-
tal de viruelas que ocurrió «n dicho 
buque en la travesía de Canarias a 
Puerto Rico, como hemos publicado. 
El pasajero fallecido de la men-
cionada enfermedad se nombraba 
Luciano Luque Creus y había embar 
cado en Santa Cruz de Tenerife. 
Su cadáver fué arrojado al agua 
el día 13 de este raes c^n los cere-
moniales de rigor. 
Para la Habana trajo el "Martín 
Sáenz" 457 pasajeros que resultaron 
ser inmunes a la viruela. 
En Santiago de Cuba d^jó otro 
contingente de cerca de 500 pasaje, 
roa, casi todos inmigarntes que vaa 
a trabajar en colonias de caña. 
Entre el pasaje que llegó a la Ha-
bana figuran los comerciantes seño-
res Juan Teruel, Antonio Tuno, En-
rique Cahuel. Pedro Jovet y familia, 
Antonio Estev». Juan Prats. María 
Roca. Juan Martel y señora, Juan 
Subirana, Jesús Díaz y Jaccbo Ota. 
mendi. 
Y entre . los que. quedaron en el 
Mariel los señores Narciso Stop, Ma 
nuel García señora Carmen Col i, 
María y Carmen Stop, Josefa Mi-
guel, Ursula Punch y Josefa Canela 
Durante su travesía e} buque do 
Pinillos mencionad:1 fué detenido 
tres v^ces por buques de guerra alia-
dos; dos cerca de las costas de Es. 
paña y la última cerca de Puerto 
E i conflicto mej i cana 
LA ESPOSA DE PANCHO VILEA 
EMBARCARA PARA LA 
HABANA 
Nueva Orleans, 23. 
La esposa de Pancho Villa embar-
corazón 
Por último, nos hs 
bertad de conciencia 
derecho natvral. di 
misma "Constitución 
no y nuestra 
pues nos han 
vapor "Atenas'' 
DESORDENES EN JUAREZ 
El Paso. 23. 
Se ha ordenado a todos los ameri-
prohibido frecuentar los Santos ^a-1 canos que salgan de Juárez esta no* 
cramentos principalmente la Pe.ii- | che. 
tencia y Santa Comunión. 
La Sociedad Tucateca. que siem-
pre ha sido y será profundamente 
Católica. protesta, pues. enérgica-
mente ante el Primer Jefe del Cons-
titucionalismo D. Venuptiano Carran-
za, ante la República Mejicana y an-
te el mundo civilizado contra todos 
estos atentados salvajes, y pedimos 
en justicia que cesen estas persecu-
ciones, nos sean devueltos nuestros 
•.emplos y colegios, quo vuelvan to-
dos los sacerdotes expulsados y que 
gocemos de entera -ibertad para 
practicar nuestra religión como lo 
autorizan todas las naciones cultas. 
Ixis católicos Je Yucatán. 
Dícese que las turbas han rodeado 
la Agencia Financiera del Gobierno, 
exigiendo dinero. 
V I L L A REINCIDE 
El Paso, ¿3. 
Pancho Villa se prepara para in-
radir el Norte de Siraloa, en Rodrí-








s Cubanos: 4. 
; Bomberos. Cru^ Roja y 
de la Guerra Hispano. 
410 p. m. 
Sección 5 ociados: 
Guardia Oficiales de 
p. m. 
Representantes de la Prensa: 4.0. 
Cámaras de Comercio de la Isla 
de Cuba, Española. Francesa y Chi-
na. Liga Agraria, Fomento de ln In ¡ celebrarán hoy 
fueron desembarcados treinta polizo 
nes que se habían escpnJidQ a bordo 
en varios puertos españoles y que es 
el mayor número que se ha registra-
do de "colados" en un solo barco. 
En sug costados trae pintadas el 
"Martín Sáenz" dos grandes bande. 
ras españolas para evitar ser ataca-
do por ¡os buques beligerantes. 
También ha traído dicho buque 
1.500 toneladas de carga general de 
mercancías. 
De la Habana seguirá a Calves, 
ton, para donde lleva también dos 
pasajeros de tránsito. 
NAUFRAGIO DE DOS VIVEROS 
CUBANOS 
El día 21 por la madrugada nau-
fragaron cerca de Islas Tortugas los 
viveros cubanos "Feliz" y "José Pa. 
rapar" al ser azotados por una tor-
menta . 
Del "Feliz" pereció un tripulan.-
te. 
Los restantes fueron salvados por 
el vivero "Monctezoma", que llegó 
ayer a este puerto trayendo a dichos 
náufragos. 
El "Feliz" desplazaba 45 tonela-
das, era de la propiedad del señor 
Alfonso Bengochea y su patrón se 
nombra Marcos Carbalerro, con cua. 
tro tripulantes más. 
El "José Parapar" pertenecía a 
los señores Rodríguez, Parapar y 
Compañía, desp'azaba también 45 
toneladas y tenía 7 tripulantes, to-
dos los cuales llegaron ayer sin no-
vedad . 
Ambos viveros estaban matricula-
dos en la Habana. 
El tem-poral que los echó a pique 
fué muy rápido; sorprendió a otros 
viveros más. pero ést-s lograron re. 
fugrarse a tiempo en las Islas Tortu-
gas, hasta qno calmó el tiempo. 
EL "PASTORES".— MAS JAMAI. 
QUINOS 
Este vapor blanco llegó ayer tar-
de de Colón y Puerto Limón^ con 15 
pasajeros para la Habana y 22 , de 
tránsito para Nueva York. 
Encentró bastante mal tiempo sia 
sufrir novedad. 
Entre los pasajeros llegaron ei 
señor Octavio Mena, protagonista de 
| un trágico suceso que ocurrió hace 
años en ia calle de Aguacate, el 
cual procede del Perú, y S2is jamai-
quinos agricultores. 
DOS MISAS EN TISCORNIA 
\ solicitud de una familia que i 
llegó el lunes de Progreso y está en' 
j Tiscornia cumpliendo cuarentena, se 
y mañana dos misas 
# L a r e u n i ó n d e a n o -
c h e d e l a A s a m b l e a 
P r o v i n c i a l L i b e r a l 
d e l a H a b a n a . 
El Partido Liberal ha entrado en 
una era de actividad febril. 
Los preparativos para la campaña 
electoral que se avecina mantienen 
latente el mayor evntusiasmo entre loa 
elementos libérale?. 
Las reuniones de las Asambleas u 
Organismos directoras de esa agrupa-
ción política se sucede ,̂ casi diaria-
mente. 
Anoche le tocó el turno a la Con-
vención Provincial de la Habana. 
Celebró sesión en el Círculo de Zu-
j lueta 2S, con asistencia de gran nú-
I mc.ro de Delegados y bajo la presi-
I dencia del señor Juan Gualberto Gó-
mez. 
Dos asuntos importantes se trata-
| ron aparte del despacho ordinario: el 
de la uniücaclón o inteligencia de los 
grupos liberales y el de, la reelección 
presidencial. 
Respecto al primer punto se acordó 
itombrar una comisión especial para 
que inicie los trabajos necesarios ten-
dientes a obtener la unificación con 
los otros grupos de matiz liberal, to-
da vez que existen corrientes de inte-
ligencia en la Habana, las Villas y 
otras provincias. 
So concedió un voto de confianza al 
doctor Zayas y al señor Juan Gual-
berto Gómez para que designen dicha 
comisión. 
En cuanto al segundo punto, o sea 
ei problema de la reelección presiden-
cial, habló el doctor Zayas para ex-
poner su opinión contraría a las re-
elecciones en Cuba, durante, mucho 
tiempo, por estimarlas perniciosas y 
funestas. 
Hizo el doctor Zayas, al tocar este 
punto, resaltar los prestigios y mere-
cimientos del general Menocal, ma-
nifestando que no era su propósito 
menoscabarlos en To más mínimo, si-
r.o el de mantener como cuestión de 
principios el criterio antireeleíccio-
nista, ya se trate de un Presidente 
conservador, ya de un Presidente l i -
beral. 
En su consecuencia, propuso se. hi-
ciera constar públicamente, por me-
dio de un acuerdo, la opinión contra-
ria a las reelecciones Presidenciales 
del Partido de la oposición. 
El señor Antonia Gonzalo Pórr,?; 
íipoyó al doctor Zayas. poro solicitó 
que el acuerdo que se tomara se co-
municara a las otras Asambleas del 
Partido, para que considerando el ca-
so, se adhieran al mismo. 
He aquí el acnerdo adoptado: 
"Que, consecuente con el principio 
declarado por la Asamblea Nacional 
contraria a la reelección presidencial 
y estimando que el empeño reeleccio-
nista implica malestar y acaso peli-
gros para la nación, hace constar que 
vería con disgusto que el Partido 
Conservador no observara aquel prin-
cipio, sin que esto signifique descono-
cimiento de los méritos del actual 
Presidente de la Re.pública; y que és-
te acuerdo se comunique a las Asam-
bleas Municipales rogándole expon-
gan su parecer sobre la materia". 
El Comité Ejecutivo de. la A¿am-
blea Nacional ha sido convocado pa-
ra el día 29 del actual con objeto de 
que, haga una declaración oficial y 
terminante sobre el problema reelec-
cionista. 
Se ratificó r.n su puesto de miem-
bro Político liberal en la Junta Pro-
vincial Electoral al señor Joaquín Ja-
rrabuqui y nombrarlo Delegado a la 
Convención. 
L o s J u e g o s O l í m p i -
c o s e n l a H a b a n a 
PROYECTO DE CELEBRAR EN 
LUBA LOS DE 1920 
El Presidente de ¡a República, Ge. 
ncral Menocal y el Alcalde de esta 
Ciudad, general Freyre de Andr.-.de, 
tomaron recientcmerite el acuerdo de 
dirifrir al Prcsidencc de los Juegos 
Olímpicos, un cable solicitando *t 
honor de que esos juegos se verifi-
casc<n en la Habana en el año de 
lorvr 
Con tal motivo en la tarde d? 
ayer, le ha sido dirigido el menciona 
co cable ^1 referido Presidente de 
los Juegos Olímpicos y que copiamos 
a continuación: 
Diciembre 23 de 1015: 
Barón Fierre de Coubertin. Presi-
dente del Internacional Olimoico 
Comité. 
Lousane. Stñra. 
Como Alcalde de la Habana y ron 
todo el apoyo del Presidente de la 
Pepública, Mario G. Menocal, solicito 
para esta ciudad el honor de celebrar 
los Juegos Olimpicos de 1920. 
Sírvase cablegrafiar las condicio-
ne?. 
Le contestaré mmediatamente. 
(f.) F. Freyre de Andrade. 
T e n i l i l o r e s d e t i e r r a 
HIPOLITO V I L L A ARRESTADO 
El Paso, 23. 
Hipólito Villa ha sido sacado de \ Contry 
un tren en San Antonio, y conducido i Casino 
a El Paso. Su intención era dirigirse j p. m. 
a Cuba- Público: 5 p 
_ , _ _ — . . - • • j v. 
r^iun. Centros Gallego, AsturiaUn aquel campamento, por un un sa-
Ucpendientes Catalán, Canario, I cerdote que está también en Tiscor-
tcllanos y demás centros regiona- ^ en cuarentena. 
^ o T m ' i Q ™ ^ BARROS CON M A Q U I - ^ T ' ' ' ' ' 
American Club, Young Mens Chris i NARIA 
han Association, Evangelical Minis- Key West llegó ayer el ferry. 
ttrs Association. Casino Alemán. Ii?. boat "Henry M . Flagler", conducien 
pañol. Unión Club, Tennis C!ub. j do 28 carros de carga general, de 
ellos 16 con maquinaria para ing3-
nios. 
En el viaje d« regreso llevó ca. 
rros vacíos. 
Club, Havana Yatch Club. 
Chino y Club Atlético: 4.55 
Nueva York, 23. 
" ite temblores -
en Guatemala, durante las úl-
timas 48 horas. Los danos han sido 
insignificantes. 
F a l l e c i ó A l f a r o 
San Salvador, 33, 
El ex-Presidento de la República. 
. señor Alfaro, ha fallecida 
r A O * £ £ DOS u i í J i J . O DE 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
T r r m 
C A B L E S COMERCIALES 
New York, Diciembre 23. 
Bonos de Cuba, o por 100 ex-in-
terés, 96.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
J)e3CJer.lo papel comercial, de 
í a '¿.Z,á. 
Cambíof sobre Londres, 60 días 
vista, ?4.68.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.72.75. 
Cambios sobre Paris, banqueros, 
5 francos 86. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vkta, banqueros, 76.1Í2. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
za, 4.89 centavos. 
Centrífuga pol. -,6, a 3.718 cts., 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.12 centavos. 
Se vendieron 20,000 sacos de azú-
car de Puerto Rico, a 4.52. 
Harina Patente Minesota, $6.05. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
S9.90. 
Londres. Diciembre 23. 
Consolidados, ex-interés, 58.5|8. 
Lab acciones Gumunea áe Im F. C 
Unido* de la Habana regártraáas bb 
Londres, cerraron a 73. 
Parir,, Diciembre "23. 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Café de N»wYc/rft 
se operó ayer en azúcares crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre baae 96 en d-epóslto de 59 to-
neladas. 






Toneladas vendidas: 400. 
cano la libra en almacén público d» I 
«ata ciudad para la expurtaclón. 
EL AZUCAR EN LA BüLSA 
La cotización de azúcar de guarí , i 
pe, base 96, en almacén público en 
etta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abra: 
Compradores, a 3.22 centavos mo- 1 
uexis oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-' 
neua oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.22 centavo,, mo-
heda oficial la libra. 
Vendedores, a 340 centavos mo-
rada oficial la libra. 
Aproximado de la zafra de 1915-16 
Sacos, 
AZUCAR PROMEDIO DEL 
Habana 
Según las cotizaciones oficialas de! 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrifuga de guarapo, ba polarización 
polarización 96, en almacén, para 
Santa María 35,000 
San Miguel 25.000 
Los Caños 80,000 
Soledad 130,000 
Isabel . . . 70,000 





San Antonio 70,000 
Total 735,000 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre laicamente las de la Com-
pañía superio.-: Panuco-Mato naves S. 
A. Con sumo j^usto '.e facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer.» sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortán: Especialista en Ne-
gociot Petroleros. Oficinas: Galiano, 
núm. 26, Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
2SS92 s i d. 
AZUCARES PARA ENTREGAS 
FUTURAS 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
96 grados, en depósi-
to mercantil (en almacén en New I 
embarque, obturo los siguiente» pro- York), abrió ayer irregular y encal- | 
medios de precios; I mado, aunque durante ei día &e animó | 
Remembre:_ bastante, sobre todo poco después de 1 
Primera qumeena: 3.23 centaro. la | haberse coti2ado la apertura, decU-¡ 
quincena: 3.39 cantaroa " ^ o de nuevo algo más tarde, y ce-I 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de rcmolachi. 
New York. 
El mercado consumidor rigió ayer 
quieto y sin variación en el precio an-
teriormente cotizado por ; azúcar de 
Cuba, poro una vei^ta de azúcar de 
Puerto Rico que reseñamos a conti-
nuación, que se hizo a 1|8 menos que 
por el azúcar de Cuba, afectó algo el 
mercado. La venta fué de 20,000 sa-
cos de azúcar de Puerto Rico, a 4.52. 
CUBA 
El mercado local rigió sin varia-
ción en el precio cotizado el día an-
terior, habiéndose vendido 600 sacos 
centrífuga pol. 96.1|2 a 3.30 centa-
vos libra, de trasbordo en bahía. 
Sin ninguna novedad rompió su mo-
lienda en el día de ayer el central 
"Coíichita", habiendo presenciado el 
inicio de la zafra su dueño, el señor 
López Rodríguez. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3 21 ienta.vos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ae 
tísta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.44 icntavos oro nacional o ameri-
Segunda 
la libra. 
Del mes: 3.81 centavos la libra 
Diciembre: 
Primera quincena: 






Del mee: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
3 ^ 




Azúcar centrífuga d* guarapo po-
larinción 06. 
P fmera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos l i . 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Prinera quincesa: 3.52. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo^ l i -
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
CIENFUEGOS 
-azúcar centrifuga de guarapo po-
larización QÓ. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos l i . 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra-
Diciembre: 
Piimera quincena: 3.55. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos l i -
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.85. 
LA ZAFRA 
El señor Bartolo Mestre Preval, re-
presentante en Guantánaimo de la ra. 
zón social Brooks y Compañía ha 
facilitado a la prensa los siguientes 
datos, relacionados con la zafra de 
1915-1916, en los centrales de aque-
lla localidad: 
rró algo más firme que a la apertura. 
Las operaciones de ayer se reduje-
ron solo a 400 toneladas, siendo 250 
para el mes de Enero y 150 paira el de 
Marzo. 
CÁ M RIOS 
El mercado continúa con escasa de-
manda y sin variación en los precios 
oficialmente cotizados, aunque se no-
ta menos firmeza que en los días an-
teriores en el precio de las letras so-
bre los Estados Unidos, 























Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos, 3 dlv. 













B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones reeibidaa 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 











Allis. Chalmers Com. . 32% 
Am. Beet Sugar. . . 69% 
Am. Car Foundry . . 77% 
Amer. Can Com. . . . 60Ya 
Amor. Loco. Com. . . 69 
Amer. Smeiting . . . 106 
Amer. Sugar R. Co. . 116% 
Am. Tel. & Tel. Co. . 128% 
Anaconda Copper . . 89% 
Atchison Common. . . 105% 
Bald. Locomotive . . .116% 
Baltimore & Ohio . . 92% 
Canadian Padfic. . . 179 
Chicago M. & St. Paul 93% 
C o o i D a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
b a n c o n a c i o n a l d e c u b a - p i s o 3 © . . t a-ioss 
Presidente: Vicepresidente 7 Letrado Consultor} 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustiílo, Enrique Mí1«f 
gros. 
Administrador: Manuel L. Calret—Secretarlo Contador: Eduarda 
Téllez. 
FIANZAS de tedaa clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos para las 
Aihxanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
MERCADO DE VALORES 
Continúa muy firme a los precios 
cotizados el mercado de valores en 
general, y aunque se efectúan pocas 
operaciones débese a los días de fies-
ta que se avecinan y a la liquidación 
de plazos del mes. 
Hay grandes cantidades de dinero 
que se están invirtiendo en va1 ores 
de renta, como son bonos del Havana 
Electric y acciones Preferidas de ¡a 
misma empresa; obligaciones y bonos 
del Gobierno, de los distintos emprés-
titos, esperándose que a medida que 
la zafra avanco el dinero ha de bus-
car inversión, pues no solamente ol 
azúcar, sino que también el tabaco es-
t en mejores condiciones que en 
años anteriores. 
Los valores do mayor especulación 
son las acciones del Banco Español, 
que se pagan a 90 al contado y a 92% 
para noventa días; las de Ferrocarri- , 
les Unidos, que se pagan a 88.518 al ¡Utah Copper 
contado y 91 para noventa, días, y las 
i Comunes del Havana Electric, que 
¡ están a 92 al contado y 94.3¡4 para 90 
I días, escaseando los vendedores. 
¡ Ayer se operó en 700 acciones de 
[los Ferrocarriles Unidos, a 89.1Í2 pa-
' ra el 31 de Enero, tipo que se seguía 
, pagando a última hora., 
j Muy ofrecidas grandes partidas de 
•dinero de 7 a 7.112 para valores en 
I pignoración. 
A las 4 p. m. se cotizó como sigue: 
Bftaoo Español, de 90 a 90.112. 
I F. C. Unidos, de 88.5|8 a 88.3|4. I 
Preferidas H. E R. Co., do 100.7¡S 
1 a 102. 
! Comunes H. E. R. Co., de 92 
! 92.114. 
Chino Copper 54% 
Colorado Fuel & Iron. 61% 
Crucible Steel Co. . . 73% 
Cuban Am. Sugar Co. 157 
Distillers 47% 
Erie Common . . . . 41% 
1 Goodrich Rubber . . . 72% 
| Guggenheimer . . . . 78% 
1 Tnspiration Copper . . 45% 
, Interboro Common . . 21% 
' Interboro Pref 78% 
i Lackawanna Steel . . 81 % 
Méx. Petroleum . . . 103% 
I Miami Copper 34% 
| N . Y. Central 105% 
! Pennsyivania 58% 
|Ray Consol Coper . . 25 
1 Reading Common . . . 81% 
Repubh'c Iron & Steel. 55 
Southern Pacific. . . 101 
'Tenn. Copper 60% 
'Union Pacific 137 
| U . S. Steel Com. . •. . 86% 







































B A N C O M O L D E LA ¡SLA D E COBA 
FUNOADo CL AÑO ' 8 5 0 CAPITAL: S B . Q Q Q . Q Q f t 
DfeVJtNO D C LOS BANCOS DEL. P A I S 
DEPOSITARIO DB LOS FONDOS DEL B A * C O 
Oficina Central: A G Ü I A 8 , 8 1 y 8 3 
lucursalw en la misma HABANA: / J1""""? 1jL8~w!!nt! 202-o«o»** «a. a -
l lasooain ZO.-Egido 2.-Paseo d* Marti 124 
SUCURSALBvS E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Sptrltufc 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Guantinamo. 




















San Antonio ds los 
Baños. 
Victoria ds lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PBSO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R É S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilos y ca 
cas. a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Vacuno, a 32 centavos. 
A Q f J I A J » , io6~aoa 
M e r c a d o P e c u a r i o 
23 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a a t a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916, a la una de la tarde V/or 
d r á efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los art í rulos quint i y sex-
to de los Estatutos videntes, en cuyo acto se h a r á la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se d a r á cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la presentación del Balance General y Me-
moria del mismo y se tomarán los demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción represen ta rá un 
voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de niuk 
do los votes corcurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el D I A R I O DE L A M A R I N A de l a 




0. 5658 30d.- l l . 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a , e n p r o p i a o d l f i c i o . t V I P S D R A O r>, 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE.. 
SINIESTROS PAGADOS 
Solirante de 1909 que se 
„ 1910 „ „ 
„ l&U „ 
1912 „ „ 
„ 1913 que pasó al 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores de 
New York recibidas por M. de Cárde -
nas y Ca. 
Diciembre 23. 
9.40.—El moroaílo tiej-üe todas las 
apariencias de seguir subindo; es pro-
bable más actividad los valores de 
Cobre y Petróleo. 
9.53.—El mercado abrió firme y 
más alto. 
3.00.—El mercado cerró firme alre-
dedor de los mejores precios. 
Coííee Exchanye New-York 
Cotizaciones del día do ayer, reci-
bidas por los señores M. de C rdenas 
y Ca. 
A la apertura: 
Diciembre, sin—4.00. 
Diciembre 
Entradas del dia 22: 
A Esteban Arencibia, de Calaba 
zar, 2 hembras I 
An Antoliano Rizo y Pérez, de 
Managua. 4 machos y 11 hembras 
A Alberto Escobar, de Camagüey j 
30 machos. 
A Manuel Fernández, de Regla, | 
1 vegua. 
A Justo M. Martí, de la Segunda 
Sucursal, 3 mulos 
A Constantino García, de Pueblo 
Nuevo, 90 machos. 
A Esteban Arencibia, de Arroyo 
Naranjo 10 machos. 
Salidas del dia 22 
Para la Segunda Sucursal, a An-
tonio Aramas, 1 hembra 
Para la Segunda Sucursal, a Fran 
cisco Monte de Oca, 2 hembras 
Para San Francisco de Paula, a 
Domingo Coto, 1 macho 
Para San José de las Lajas, a Ma. 
nuel Domínguez, 10 mulos y 5 mu-
las. 
Para Bejucal, a José Jesús Vi.-
goa, 3 muchos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 171 
Idem de cerda 318 
Idom lanar 40 
52y 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 134 
Idem de cerda . . . . . . 62 
Idem lanar 1 
197 
Se detalló la carne a los siguieu. 
tes precios en moneda oficial: 
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, de 30 a 32 centavos. 
HABANA 
ero: 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E I C 1 0 DE U HABANA 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Previo acuerdo de la Sección sancionado por la Presidencia, 
se sacan a pública SUBASTA los siguientes suministro y servicios 
a la Quinta de Salud " L a Pu r í s ima Concepción;" todos por el 
término de un año- Pan, Carnes, Leche, Aves. Huevos frescos, Ver-
dura y Hortaliza, Pescado fresco. Hielo. Caí bou vegetal. Carbón 
mineral, Venta de cigarros. Venta de periódicos, Airendandento 
de la Barber ía y Servicio de conducción de cadáveres. 
La SUBASTA tendrá lugar en el Centro, a las 8 p. m. del d H 
(27) del mes actual, ante la Sección, la que recibirá las proposi-
ciones en pliegos cerrados y dirigidos a l señor Presidente de la 
63.233.349.00 I Sección de Beneficencia, expresando en el sobre el suministro o 
1.748.537.50 servicio a que se refiere. 
Lo¿ pliegos de condiciones se hallan de manifiesto en la Se-
cretar ía General, en días y horas hábiles. 
Después se consti tuirá la Sección en Junta Directiva, para 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 9 
Idem de cerda 10 
Idem lanar 0 
19 
Se detalló la carne a los slguiea. 
tes precios en moneda oficial: 
Vtcuno de 21 a 22 centavos 
Cerda, dñ 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
La renta do srmmada pfe 
Ia* operaciones realizadas en 1<m 
corrales dorante el día de hoy lo fue 
ron a los siguiente* precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, de 6 a 6.114 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Lechones, a 12 centavos libra en 
pie. 
Información de U>« cueros 
La pdaxa se halla en las siguiente» 
condiciones: 
Cueros verdes, recogidos en 'olí 
mataderos de la a $9.1|2 
De segunda a $5.00 
De tejera a $2.00 
En el campo ae compera o s* pagan 
de $15.00 a $15.1|2 
En los Estados Unidos ge paga por I 
Las operaciones son muy acasas I 
en esta mercancía 7 los precios que i 
N . G E L A T S & C o . 
B i t PIQUEROS 
V e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n i d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
ta S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS' 
aectoimos depósitos sn esta Secdóa 
pssando intereses aJ I p% sociaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
T L a d i r e c t i v a 6 e l p a r t e o 
N a c i o n a l 6 e ( T u b a " s e com-
p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n -
t e s a l ( T o m e r c l o e n g e n e r a l , 
6 e s e á n 6 o l e s f e l i c e s p a s c u a s 
Y u n p r ó s p e r o T2V.no ^ í u e v o . 
^ T A . í t l e r c b a n t . 
F/?£S/D£/Vr£. 







d C V U e , V e I V . V . „ 66.878.68 
. . . . „ 58.402.12 
44.393.79 
" Fondo "de'Reserva 48.970.031 llevar a cabo la SUBASTA de impresos y efectos de escritorio para 
1914 que se devolverá en 1916.. 20.816.87, ia Asociación por un año, cuyo pliego de condiciones se halla así-
El Fondo Espeiial de Reserva representa m_wt?j!*h* UV̂% - mismo de manifiesto. 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República Je ÛP̂Ĵ; Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
minas de] Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja 7 e n j ^ Bancos. ^ ^ 4 coliOCÍmiento. 
Habana. 20 de diciembre de 1915. 
la   f ti   o j  y n ios oaii< 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecinuen 
mercantiles. 
Habana. Noviembre 30 de 1915. . ^ 
El Consejero Director, 
SANTOS r-ARriA M I R A M E 
C. 5886 8d.-20 
ISIDRO B O N A V I A . 
Secretario. 
Londres, 3 dlv. . . 4.74Va 4.73% V. 
Londres, 60 d¡v. . 4.72 4.69 Va V. 
París, 3 d¡v. . . . 14 14% D. 
Alemania, 3 djv. . 21% 22% D. 
E. Unidos, 3 djv. % % D. 
España, 3 d¡v. . . STi 6% D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9% P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po. 
lajizadón 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.21 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público do esta ciudjd, 
para la exportación, 2.44 Centavo» 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotízaclón 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y G. Parajón. 
Habana, Diciembre 23 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
Í (PASA A LA DIEZ) 
D E I N T E R E S A L C Q M E R g B 
ofre* 
A l o s I n d u s t n a l e s , t a i i e r i s t a a , e t 0 ' i . S e í e r r v 
c e n e n a l q u i l e r a m i l l a s p o r c i o n e s ° e ' 
n o p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l Qir ' 
t u a d o e n l o s M u e l l e s d e A t a r é s , o o n a ^ 





" " * * j r / r * * * * * * * * * r w * * * * * " * 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo dispuesto en los ar-
tícolofl 18 al 28, inclusives, del Re-
trlaniento fíen^ral de la Sociedad, el 
domingo 26 de los corrientes, a la 
una de la tarde y en el Salón de 
Fiestas, se celebrará la Junta Gene-
ral de Eleccionos para renovación 
parcial de la Junta Directiva, a fir; 
de cubrir jos cargos de Vicepresi-
dente segundo y veintisiete vocaleafl 
por cese Je los señores cuya rela-
ción está fijada en la puerta de la 
Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elec-
ciones y celebrar éstas, so obserra-
rán los P r o c ^ i n ^ o ^ ^ ^ 
nan los 111'lu i .,I1'1'i,pcns»b'c ^ i * * * " I do requisito ^¿¿¿k* ^ i 
cho de s " ^ ^ el ^ ^ 
ribo que acicnJie p j ^ j * 
to correspondiente ^ j . 
mal- Pierdo * J f Lo qne, P ^ S i c o P*T 
va, 
miento oe 1 
Habana. 
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E D I T O R I A L m 
E x c i t a c i ó n p e l i g r o s a 
C r í b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
RECURSOS SIN I.VOAU 
La,̂ .>x^i de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentancia dicíada 
en la tarde de ayer, declara no ha-
ber lugar al recurso úe casiición que 
por infracción de ley interpuso el 
Procesado Antonio Rodríguez RoJ::-
gruez, labrado.- y vecino de- la finca 
"Pozo Azul", contra sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara que lo ccn- i 
denó, como autor de nn delito de i 
disparo de arma de fuego contra op- i 
terminada persona y otro de lesiones i 
grave?, realizados en an sólo acto, a j 
la pena principal de ties años, cua-' 
tro meá «s y ocho días de prisión co- ; 
rreccfóttaL 
D E G O B E R N A C I O N N f l í i c i a 5 dPi.Mü!!iciíí 10 £ s c u 8 l a s p í s m í m u onderwoob 
• • • • 
A comisión nombrada 
para buscar una fór-
mula harmonizadora 
con que resolver ed 
pr<AA&na reeleccionis-
aeordado que sea la Asam-
2 a Nacional la que lo falle dir 
Litivaiaeut4;. Creemos que han 
L^eetihlo discreta y prudente-J¿tc ¡os señores \'arona, Lanu-
v Moutoro. Es la Asamblea Na-
f:(¿al la más alta y pura repre-
-utición del Partido. A ella in-
gmhe en buena ley de democra-
dirimir estas cu stiones de 
undkiaíuras presidenciales en 
que han de entrar la libre voluir 
ud v el voto espontáneo de los 
Ú&itos organismos de la agru-
pación por medio de sus delega-
/ta. Coo la ecuanimidad, con la 
Krenidfvd y alteza de miras que 
Bgaia cuestión tan importan" 
te v delicada se debat i rá en la 
•a Nacional ol problema 
reelecciónLsta y ella dirá para 
todos la última palabra. 
He aquí otra razón que nos 
r ;M' a elogiar el proceder de 
ta comisiona dos señores Varona, 
linuzft, y .Mcntoro. Advert íase 
jéntre los reeleccionistes y anti-
•ionistas conservadores cier 
'toexitación creciente, cierto enar 
^ciraiciro apasiojiado y vehe-
•ente (fue pudiera ser peligroso 
10 solo para la disciplina y nni-
«d del Partido, sino también pa" 
it el orden y la tranquilidad del 
país. En los debates de l a prensa 
•dicta a uno y otro grupo, en los 
«reulos públicos, en las tertulias 
I reaniones bullían aquella exal-
Ueión y fogosidad que suelen 
preceder a los con nietos lumul--
feMos, a los chocpies viólenlos 
alte espíritu d- apasionamiento, 
de efleonada hostilidad, es el que 
ImI caracterizar'esas luchas i n 
iiMtwffls de las agrupaciones po-
líticas. Las doctiñnas y los prin-
cipios se convierten en encontra-
das aspiraciones de grupos y de 
personas; 'los sentimientos de cor-
dialidad en rencores y odios, la 
disciplina y cohesión en cismas y 
•disensiones. Los conservadores 
dieron hasta esta iiltinua etapa, 
alto e.p iuplo de unión y cordiali-
dad aún en graves y peligrosos 
conflictos. El vigor y la fuerza de 
sn solidaridad, el acatamiento a. 
las decisiones de sus altos organis-
mos lea dió . la victoria en la últi-
ma contienda presidencial. Aflo-
jóse la firmeza de esta cohesión 
después del tr iunfo. Más de una 
vez hemos lamentado el antago-
nismo entre el Partido y ciertos 
elemento? del Gobierno. Más do 
una vez ha recogido y comentado 
la prensa las protestas y los cla-
mores de las asambleas conserva-
doras y de prohembres públicos, 
t ambién conservadores contra su-
puestos o reales desdenes de altos 
funcionarios. 
E.1 nrohlema reeleecionista ha 
recrudecido estas quejas, de cuya 
razón o sinrazón no hemos de ser 
nosotros 'los que juzguemos y ha 
constituido dentro de la colectivi-
dad dos grupes de tendencias 
opuestas que sin el tacto y la pm-
deneia de unos y de otros pudie-
ran convertirse en adversarios. 
Esto es lo que a toda costa se ha 
de evitar. No es solamente el pro-
(bleraa reeleecionista el que aho-
ra Sé debate entre los conserva-
dores; es también el de la unidad 
•del Partido. E l acuerdo de los se 
ñores Varona, Montero y Lanu-
za ha de contribuir sin duda a 
aquietar pasiones, a atemperar 
exaltaciones, a esperar serena y 
elevad Mínente el fallo de la Asam-
blea Nacional. Entretanto el t i m 
po que se había de perder en con-
troversias y disputas empléese en 
buscar l a fórmula conciliadora! 
que anhelaban los comisionados i 
Varona, Lanuza y Montoro. 
i e - B u e n a ! 
Será para usted y sus fa-
miliares y amigoo si todos 
quedan satisfechos de la 
tradicional CENA. ' 
¿COMO CONSEGUIRLO? 
El tiempo que llovamos 
establecidos y nuestra selec-
ta clientela, son lo suficien-
te para que usted adquiera 
«03 GOLOSINAS en esta ca-
o*1 
L E C H O N E S , 
P A V O S , 
G U I N E A S , 
P O L L O S 
b i e n s a z o n a d o s y c o -
c i n a d ) s p o r n u e s t r o 
e x p e r t o c o c i n e r o . S u s 
p r e c i e s c a i n ) t o d o s , 
m u y r e d u c i d o s . 
^ q u i e r a h o y l a e x p e r i e n c i a q u e p a r a t o d o 
b u e n g a s t r ó n o m o l e o f r e c e 
f U l B A - C M i A " 
1 B A L D O M E R O V I D A L 
N i a n o 9 7 - T e l é t o n o A - 3 9 1 8 . 
^ e r á s i e m p r e u n a m i g o d e l a C a s a . 
G o l o s i n a s : 
^ e t o d a s l a s q u e 
P u e d e n d e s e a r s e , 
f J S e n c o n t r a r á n 
o e n S C a S ; P o r ( l u e 
^ a c a b a d a s d e 
N C H E R I A S ! 
La propia Sala declara no haber, 
lugar al recurso ue casación por iae-
brantamiento de forma interpuesto . 
por el procesado Ramón o Romún [ 
Berbón, tabaquero y vecino de AlquI-
rar, contra sentencia de la Sala " i ^ 
Vacaciones de esta Audiencia o i-j ' :> 
condenó, como autor de un delito le! 
robo, en casa habitada, con la ••:r-
cunstancia agravante de reinCJiluncil. 
a la iena de tres años, seis m »-;cá y 
^ eintiún días de presiilu corro • : 
•••a'-
A=imismo declara la expresada Sa- • 
la dr Casación no haber lugar al re-! 
curso que por infracción de ley es-
tableció e! procesado Fermín San Pe-
dro Rodríguez, planchador y vecino 
de esta capital, contra sentencia Je 
la Pala Tercera de !o Criminal de 
esta Audiencia, que io condenó, co 
mo autor de un delito de hurto, a 
la pena de cuatro añus. dos meses y 
un día de presidio correccional. 
E n l a A u d i e n c i a 
SKXTEXCIAS FIRMADAS 
Se firmaron en la tarde de ayWf 
por las distintas Salas de lo Crimi-
nal de la Audiencia, las signientes: 
Se condena a Jorge Adams, por 
un delito de lesiones, a la pena de 
treinta y un pesos de inulta, y cinoo 
31 pesos de multa y cinco pesos prút* 
por uso de arma sin licencia. A 
Tránsito Fernández, por un delito de 
rapto, a la pena de un año, ocho nio-
ses y veintiún días de prisión correc-
ción.il. A Víctor Martínez, por otto 
delito de rapto, a la mirma pena. 
FROVIDEXCIA 
La Sala Primera de lo Criminal 
dictó en la tarde de ayer una provi-
dencia poniendo en libertad al acu-
sado de falsedad en ocumento pfl-
blico. Avencio López Campos, para 
quien interesaga el Ministerio Fiscal 
la pena e ocho años y un día de pre-
sidio. 
XOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil las siguientes personas: 
Letrados: • 
José A. del Cueto. Úua Vidaña, Jo-
sé Rosado, Felipe F«pañn, J. J. Ma-
za y Artola, Gustavo Alonso Casta-
ñeda. Alfredo Betancourt, Lorenzo 
Portillo, José aenar • Súi.rhcz. Fer-
mín Aguirre. Josó J. Reyes. Rober-
to F. Fiant, Santiago Barrocta. 
Procuradores: 
Barreal, Granados, Toscano, Pau-
my, Reguera, Llama, IVreira, Luis 
lastro. L.us Calderín, 3, AJTAHÍao, 
.T. M. Leanés, José A. Tícdríguez, To-
más Radillo, Francisco Monnar, Apa-
ricio, Sierr.i. J. I . Piedra, López Rin-
cón, O'Reillv-, Soldevilla, Chlner, I . 
Recio. E. YAnlz, C. Vicente. 
ií datarlos: 
Alfonso Velazco Slsm, .Tus.'* X.iva-
lles. Constantino M. Martínez, José 
S. Villalba. José J. Fernández, Juan 
Vázquez, Francisco M. Duarte, Juan 
Francisco Sardiñas, Antonio P«rpz 
Leo, Féüx Rodríci" z. X.i.-c so EaiS, 
Artv.ro Jústiz y Baldas.ino. José Ca-
mojo. Ramos Illa y Acoata, Manuel 
C. Soto, Elcuterio España. Ramón 
Feljóo, Ro=:a María González. 
HERIDO GRAVE 
En Guane fué herido de siete ma-! 
chetazos el vecino del barrio Mar-
tina, Jesús Delgado. 
AGRESION' 
En Guanat-acoa, Jasé Mazaumeta 
agredió a tiros en la vía pública al 
joven Raúl Marcuello. El agresor se i 
encuentra detenido. 
EL CAPITAN' n w i N A 
El Secretario de Gobernación ha I 
firmado con fecha 20 del corriente * 
mes, un decreto reconociendo al señor i 
Joaquín Ravena el derecho para que ! 
pueda pertenecer de nuevo al cuerpo 
de la Policía Nacional ron el grado ' 
de capitán que ostentaba y para cu- i 
brir vacante en su caso v oportuni-
dad. 
MUERTO DE I X PUÑETAZO ! 
El sargento Pérez, desde Cacocum. 1 
ha comunicado por telégrafo a la Se- ! 
cretaría de Gobernación que ayer a 
las 3 p. m-, en el central "Cupev" el i 
negro americano Jackr Mitlehelí, ma 
tó de un puñetazo en la cabeza a un i 
individuo cuyas generales se ignoran. ! 
El citado americano fu6 detenida, 
por fuerzas del Ejército. 
CAÑA QUEMADA 
A la Secretarla de Gobernación se [ 
le dió cueniJi por el sargento Martí-
nez, que en Alquízar se quemaron mil I 
arrobas de caña pertenecientes a la 
finca -Tsabelita" y cien arrobas en la 
finca "Calderón." Se estiman casua-
les mbos íncendlci. 
En el central "Santr, María" ubica-
do en el término de Guantánamo, se 
quemaron ayer, 28,000 a-robas de ca-
ña parada. También se crte casual el 
fuego. 
D e l a J u d i c i a l 
POR HURTO 
El agente, José Brignadelly, 
arrestó a Tomás Madan Boada, ve-, 
ciño de Amistad 17, por estar recia-! 
mado por el ju?rzado Correcionai de 
la Sección Segunda, en causa por 
hurto. 
Fué remitido al Vivac. 
OPERARIOS DE SASTRE EN 
HABANA 96, SASTRERIA 
" A n t o n i o L l a n e s " 
Se solicitan varios.—Han de sor muy 
competentes 
30630 26-d. 
G A N G A 
Un comerciante, retirado, de 
ropa y sedería, vende una gran 
caja de hierro para caudales. 
Concordia, 71, bajos. 
EL ALUMBRADO DE PUENTES 
GRANDES. 
El Jefe del Departamento de Fo-1 
mentó, señor Pendro Arango, dió cuen-' 
ta ayer al Alcalde de haber quedado 
ultimado q1 proyecto para susti-
tuir al alumbrado de alcohol por el 
eléctrico en el barrio de Puentes 
Grandes. 
Se pondrán 58 focos eléctricos en 
lugar de las 41 lámparas de alcohol j 
c-x:¿:entes. 
El nuevo alumbrado en dicho barrio | 
se inaugurará el lo. de, Enero próxi- ¡ 
mo. 
PARA LOS NIÑOS POBRES. 
No es cierto que el Alcalde se pro-
ponga repartir personalmente el día; 
ae Navidad juguetes y zapatos a '-os 
niños pobres que concurren a las Cro-
chés o Asilos Diurnos. 
Lo cierto es que el Bando de Pie-
dad. al cual acaba de conceder un 
crédito el Ayuntamiento para que com 
pre zapatos y juguetes y los repar-
ta entre los niños pobres, ha puesto 
gran parte de los objetos adquiridos 
a la disposición de la Inspectora de 
los Asilos Municipales, para que sean 
obsequiados con ellos los niños de 
las ''Creches." 
LA MATANZA DE LECHONES. 
El Alcalde ha comunicado al Ins- ; 
pector del Mercado de Tacón el acuer-
do del Ayuntamiento reduciendo a 25 
centavos los derechos ÚQ matanza de 
lechones fuera del Rastro con desti-
no y consumo público durante las Pas- ¡ 
cuas. Año Nuevo y Reyes. 
A los que desconociendo ese acuer- ' 
do hubie.ra pagado más, se les de- i 
volverá la diferencia. 
DERRUMBE. 
La 6a. estación de policía ha co-1 
municado al Alcalde haber ocurrido 
el derrumbe de una pared en Alam- i 
bique 13. 
No hubo dessracias. 
CASAS EN MAL ESTADO. 
En la Alcaldía ha presentado una| 
instancia el sc.ñor Juan Donos, soli-1 
citando que por los Ayuntamientos i 
Municipales sean reconocidas las ca-: 
sas Santa Rosa 11 y 13, que se en-1 
cuentran, a su juicio, en mal estado, 
y pudieran ofrecer peligro para los | 
transeúnte*. 
UNA SOLICITUD. 
La sc,ñora Critalina Gómez ha so-l 
licitado el ingreso en ia Casa de Bene- I 
fIcencia de dos de sus hijo:-, por ca- i 
recer de recursos con que poder aten-
darlos. 
DEVOLUCION DE MUEBLES. 
El Juez dej Ncrtc ha ordenado al ¡ 
Alcalde que devuelva al señor Ri-1 
cardo Clareas los muebles y demás ob- I 
jetos de su propiedad que están de-1 
posltado en les Fosos Municipales. ' 
LA VELADA DE AYER. 
Ayer, en el colegio que los PP. Es-
colapios poseen en el Cerro, en 1* 
populosa barriada que pusde sentir-
se orgullosa de que en. eUa se halle 
enclavado un establecimiento de la 
importancia que tiene el citado co-
legio en el que la juventud puede re-
cibir la más completa y sana educa-
ción, celebróse una interesante vela-
da dedicada al Muy Rvdo. P. José Ca-
longe. Vicario Provincial. La velada, 
muy bien dispuesta por el Rvdo. P. 
Ignacio Lorente, muy digno y esti-
mado Rector dej Colegio, y por los 
rever¿ndcs padres de la Comunidad, 
lesultó magnífica y puso de manifies-
to las disposiciones de los alumnos 
quienee se hicieron aplaudir calurosa-
mente. 
"A la bandera cubana," por.sía reci-
tada por el alumno Pablo Zamora, fué 
el número inaugural de la fiesta: 
tributo respetuoso a la enseña de la 
patria cubana. El auditorio aplaudió 
al alumno y escuchó respetuosamente 
el Himno Nacional. En "La Avari-
cia Rompe e.1. Saco." capricho en un 
acto y en prosa, tan ameno como mo-
ral, los niños Conrado Rodríguez, Os-
car Noriega, Teodoro Suároz, Miguel 
A. Hieri-o. Juan Clemente, Nilo Suá-
rez. Angel de Sárraga, Florencio Ale-
many y José Passols se r^ívelaron ex-
celentes actores y alcanzaron muchas 
celebraciones. También revelaron sus 
notables aptitudes, y lograron que el 
público s¿ interesase vivamente con 
la obra y sus intérpretes en "La lla-
ve falsa,' 'comedia en dos actos de 
asunto emocionante, los jóvenes Fer-
nando Martínez, Pedro Arcny, Fran-
cisco Müller, José L. Plana, Benito 
Grandal, Oscar Zamora, Fernando Mi-
lanés, Fernando de Sárraga, Francis-
co G. Tuñón y José Viñuelas. 
Recitando, en castellano, y en in-
glés, los alumnos José García, Rada-
més Várela. José Passols, Francisco 
García Tuñón y Miguej Termes lu-
ciérdhse grandemente. Lo propio que 
el joven violinista Mario Valdés Cos-
ta, quien, acompañado al piano por 
el Rvdo. P, Juan B. Juan, profesor 
del Seminario, ejecutó perfectamen-
te y con mucho sentimiento un "Zor-
cico" y los "Aires Bohemios," Los 
pequeños hermanos Milanés en la 
"Sonatina" para violín y piano al-
canzaron una ovación grande, Y es-
trepitosa fué la alcanzada por el jo-
ven Fernando Martínez, ex-alumno 
del Colegio, al recitar como no lo ha-
rían muchos actores el monólogo 'La 
huelga de los herreros." 
Gran concurrencia llenaba el salón 
de actos: la presidencia la ocuparon 
t i M. Rvdo. P. José Calonge, el doc-
tor Garganta, y los R. R. PP, Santia-
go Lorente, Rector del Colegio, Pru-
dencio Soler, del de Guanabacoa y P, 
Figue.ras, del de la calle de San Ra-
fael. Los padres Rivero y Viera, pá-
ir rtf t-.yn.icLt 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente, 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
L'nicos agentes importadores. 
Obispo. 101. 
rrocos del Pilar, y del Cerro asistie 
ron al acto, así como representante», 
de varias órdenes religiosas y mu-
chas familias las que se retiraron en. 
cantadas de la fiesta, y tributande 
los mayores elogios al Rvdo. P. Rec-
tor y profesores por sus esfuerzos er 
pro de la educación los que se ven 
' coronados por el éxito, pues el nú-
í mero de alumnos es cada vez mayor, 
como no puede menos de ocurrir ante 
la realidad de los hechos traducidos 
en educandos aprovechados gracias al 
i celo de los dignos PP. Escolapios. 
Felices vacaciones deseamos a éstos 
i y a los alumnos. 
D e la " G a c e t a 5 * 
OITACIOXES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia; 
De Camagüey. a Matías Milla 
Agüero. 
De Holguín. a Martín Alamo. 
Juzgado municipal do Regla, a 
Sergio Martínea y Bajuco. 
SANITUBE, pnvent ivo segu-
ro enfermedades SECRETAS. En 
h^: principales Droguerías y Far-
macias. Se remit i rán bajo sobre 
terrado, folletos explicativos a 
tndo el que lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Agencia 
General en Cuba Farmacia Dr, 
Espino. Zulueta. SCV, Habanr, 
C. 5071 alt In . 9n. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
ENRIQUE GRACIA 
Hemos tenido el gusto de saludar I 
a nuestro muy estimado amigo ssñ'or 
Enrique Gracia, maestro de obras y i 
contratista que reside en la ciudad 
de Matanzas, quien ha contríbuiáo j 
grandemente al :embellecimlento ur-
bano de la misma y qun ha venido a 
esta capital para aiSunt'cs relaciona-
dos con sus múltiples negocios. 
Reiteramos nuestra más distin-
guida estimación al consecuente y 
afable amigo. 
N u n c & d e b e F a l t a r 
En el tocador de la dama, en el 
de la muchacha de socioiad, jamás 
debe faltar el creyón rojo del Dr. 
Fruján. para los labios, porque es el 
complemento de su belleza, perqué 
pone en su rostro colores de grana 
y coral, que hacen a la cara atrac-
tiva y sugestionadora, la embellecen 
grandemente, con la viveza do color. 
I 
LEGITIMO Y VERDADERO 
C O G N A C 
R e g a l o d e P a s -
c u a s y A n o 
N u e v o 
Lo más adecuado para co-
rresponder a sus amistades 
en las PASCUAS y AÑO 
NUEVO lo constituyen los 
FINOS ESTUCHES DE 
BOMBONES y CONFITU 
RAS que hemos recibido 
presamente para estos días. 
¡ ¡Nada le decimos sobre 
nuestro extenso surtido de 
LICORES!! 
2t-22 ld-23 l 
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A n d e r a } 
E L G A I T E R O y s u s a g e n t e s , L A N D E R A S , C A 
L L E y C í a , , d e s e a n a s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s 
F E L I C E S P A S C U A S 
FAGINA CUATRO. V1AKW Ll£ £JA M A R I N A 
• l a a n D a D D D i a n n n n D D D o a a n n i n i n n a i m a n a o 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
P A R A N O C H E B U E N A 
C O M P R E N H O Y M I S M O E N 
4 4 
L A V A J I L L A 
D E 
O T A O L A U R R U C H I & C O . 
L O Z A S , C R I S T A L E R I A Y C U B I E R T O S , A P R E C I O S B A -
R A T I S I M O S . ¡ A P R O V E C H E N ! 






H n t o n í o G o n z á l e z y € o . 
D e s e a n a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a 
F e l i c e s P a s c u a s . 
M u b l e r i a y J o y e r í a 
" L a E s t r e l l a " 
M o n t e , 3 7 3 y 3 7 5 . 
T e l é f o n o A - 7 5 5 0 . 
P O S T A L E S 
CROMOS de Almanaque. A l -
manaqu^s Festivos y Almana-
ques para Faiailias. Por Mayar 
y Menor. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano, 62. Teléfono A-4958. 
C 5909 4t-2l 4d-22 
c. 5947 2d 23 
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C a P r e n s a 
E l autiiTeeleccionismo empieza 
a oi'ganizarse tomando posicioiies 
primero para que no haya reelec-
ción, y después para acordar el 
caudidato. 
De este no se habla, cuando es 
precisamente el punto que debía 
estar previamente dilucidado. Si 
no quieren a Menocal, quién va a 
ser por ellos designado. Probable-
mente surg i rán varias candidatu-
ras, y se en tab la rá una lucha de 
personalismo como la que agita al 
partido liberail, y de éllo se apro-
vecharán seguramente los reelee 
cionistas. 
Un colega defensor de estos úl-
timos, dice: 
ivos antirreeleccionistas, que son 
al mismo tiempo partidarios del ge-
i eral Núñez, alegan, para justificar 
su actitud, que tienen hondos agravios 
del Gobierno. Pero es el caso que 
todas las resoluciones de alguna in^ 
portancia se toman, desde que exis-
te la presente situación política, en 
Consejo de Secretarios, a los cuales 
ha concurrido siempre el general 
s>i •>! trobierno 3el ganeral Me-
nocal ha fracasado, no es posible que 
semejante fracaso alcance a todos los 
Secretarios .menos al de Agricultura, 
SI los actos del propio gobierno han 
Irritado a los conservadores, no se 
concibe que tal Irritación envuelva a 
todos los Secretarios y deje indemne 
al general Emilio Núñez. Explicaría-
se, aunque no resultase justificado, 
que algunos conservadores, inconfor-
mes con los procedimientos de los 
actuaJeal gobernantes, pidiesen otro 
j gobierno con distintos métodos y 
orientaciones. Lo que no tiene razo-
nable explicación es que se rechace 
! al general Menocal, con el pretexto de 
; que su gobierno lo ha hecho pésima-
| mente y que para sustituirlo se busque 
a un miembro de ese gobierno tan 
• combatido y censurado. 
Es triste que muchos combatan 
la reelección porque tienen hon-
! dos agravios del gobierno." Siem-
pre el personalismo y no las ideas 
¡motivan estas divergencias. 
E l Cubano Libre, publica lo si-
guiente: 
Con motivo de las manifestaciones 
hechas por el general señor Luis A. 
Milanés, diciendo que Orlente era an-
tlrreelecclonista, el vicepresidente 
del partido en esta provincia, licen-
ciado señor Eduardo González Manet. 
diripló el sábado al jefe supremo del 
partido y al doctor señor Enrique Jo-
»- >iv.na. el siguiente mensale te-
legráfico, en que protesta contra 
aquellas manifestaciones: 
Dr. Enrique José Varona, 
Senado. 
Habana. 
En nombre gran número de Dele-
gados Asamblea Provincial protest» 
de que General Milanés represente 
opinión mayoría esta Asamblea, que 
no ha querido reunir para tratar 
esunto reelección como corresponde 
práctica verdadera democracia, por 
sospechar serla derrotado. 
González Manet, Primer 
Vicepresidente. 
Poco a poco se i rá aclarando la 
verdad sobre el verdadero estado 
de la opinión en lo que a tañe al 
reeJeccionismo. 
E l Imparcia1, de Oamá^iiey, se 
hace eco de los citadas rumores de 
Oriente, y dice: 
Ha dicho el General Milanés. que 
"la reelección es un atentado contra 
la soberanía del pueblo." Si esto es 
cierto a un infundio del que tal cosa 
pronostica, le ha llegado la hora a la 
Asamblea Nacional Conservadora de 
demostrar el pro o el contra. Y esto 
es fácil evidenciarlo, porque en esa 
Asamblea se reconcentran todas las 
opiniones generales de las provincias 
para dar su Inexorable fallo, favore-
I ciendo antes que a nadei al país en 
general y a la Democracia en que 8e 
inspirn todos los actos de nuestro^ré-
gimen republicano. 
E l 16 de enero resolverá la 
Asamblea Nacional ya que no se 
ha encontrado una fórmula que 
pusiera de acuerdo los encontra-
dos pareceres de 1 'S conservado-
res. A l i s manifestariores del ge 
ne ra l -Mi lanés podrán oponerse 
otros muchas en contrario. Lo» 
numerosos t e l e g r a m a q ú é publi-
camos <ísi:a mañana zoufíjJJiém lo 
que decimos. 
Dice La Correspondencia, de 
Cienf uegos: 
Se calcula que en la presente zafra 
se elaborarán en Cuba tres millones 
137,107 toneladas de azúcar. 
I Que ,a los precios actuales, valdrán 
cerca de doscientos millones de pesos. 
Un rio de oro que se desbordará so-
bre este pala. 
a perspectiva no puede ser más ha-
lagüeña. 
Va a faltar en qué Invertir el di-
nero. 
Pero al pueblo le tocará una 
pequeñísima parte de esta ganan-
cia. 
E l azúcar caro, el alcohol carí-
simo, la leche más cara, la man-
teca, el c a r b ó n : todo lo que el 
pueblo consume de necesidad, 
siendo producto del país va en-
caneciendo y mientras a unos les 
falta con que invert i r ol dinero, 
otros las más no t e n d r á n dinero 
que invert ir . 
Sobre la actitud del partido l i -
beral y la del partido conserva-
dor, ante las próximas elecciones, 
dice E l Deber, de Caibar ién : 
Pensemos pues, con alta cordura, 
i acerca de los problemas nacionales, y 
I llevemos la República con seriedad. 
! si queremos mantenerla con decoro y 
justicia; velan aquí cerca de nosotros 
I los Estados Unidos, por nuestra se-
i riedad en las cosas públicas, y si una 
vez dieron apoyo a un gobierno de re-
volución, quizás ahora no lo den, y 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
l ' l iLUUbü UEMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilloso» efectos non conocidos en toda 1» Isla desde haca 
más de treinta año«. Millares de enfermos, curados responden de sui 
buenas propiedades. Todos los médicas U recomienda»-
E N " E L B O U L E V A R D " 
C o n f i t e r í a , C a f é , R e s t a u r a n t , V í v e r e s F i n o s y L i c o r e s 
A g u i a r , 4 9 y 5 1 , f r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e D i o s . 
P m N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
H & l l & r á U s t e d : L o m á s r i c o e n g o l o s i n a s , t o d o f r e s c o , d e l a m e j o r c a l i d a d 
y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
L E C H O N E S , P A V O S , P O L L O S Y G U I N E A S 
Turrones, jamones, Salchichones de Vichy y de Lyon, Mortadelia, Embuchados, Queso» de varias 
clas«s. Aceitunas, Pasas, Pacanas, Nueces, Avellanas, Coliflores, Coquitos, Patrañas, Dátiles, Hf^os, 
Frutas frescas y Abrillantadas, Sardinas, Membrillos, Pomos de duKe, nos y Licores de todas ciases. 
En el Restaurant gran Cena, 
" E L B O U L E V A R D 
A g u i a r , 4 9 y 5 1 , f r e n t e a l P a r q u e d e S . J u a n d e D i o s 
D O S T A L C O S P A R A H O M B R E S 
E l Talco "Mcnnen—fiara hombres" ideado para después de 
afeitarse, es de un color ligeramente trigueño que lo hace casi 
invisible. E l blanco, perfumado a la violeta^ es apropiado para 
el cuerpo después del baño — en los zapatos, para mitigar el 
sudor y cansancio de los pies. 
L o s P O L V O S de T A L C O 
B O R A T A D O S n UIALXT 
son de la mayor pureza y su efecto 
antiséptico protege la piel contra las 
infecciones e irritacioues 
cutáneas. De venta en 
todas partes. 
G. Mennen Chemical Co. 
««liVeld. Newark, N.J. U. S. A. 
I 
las cosas de Cuba sean afrontadas de 
otra manera, bien distinta a la an-
terior form; ya que los hombres, y la 
situación han cambiado también en la 
República del Norte. 
Las circunstancias aconsejan 
más que nunca proceder con gran 
tato y exquisita precaución por 
los peligros a que se halla expues-
ta la Repúbl ica ante loa contin-
gencias futuras. 
UN LAXATIVO EflCAZ 
Cuando se sufre de extreñitnieiito, 
lo que ocurre ea que se reitenen en 
el tubo digestivo desechos vnnosos 
qu bajo circunstancias normales son 
expelidos d»! cuerpo. Al principio tal 
vez sólo se experimenta una sensa-
ción de peso y malestar. Pero pronto 
se pierde el apetito, la digestión se 
hace difícil, la lengua toma un co-
lor sucio, hay desagradable s»bor • 
la boca y el aliento es i " * " 
Lo primero que debe ,jace7,1 
abandonar por completo el UMJ 
pnrprantcs fuertes y rí'currl1xri\JB 
KLiETS, un jaxatlvo d* *w " > • 
sin consecuencias deblntani 
KLiETtí son pildoritaa ro 
les de tomar; azucaradas ? 
pueden tomarse en cualq 
Carecen por completo de 
tes violentos, ecn purame 
les y obran en el.cstrtmaF 
delicado estimulante sin P 
tortijones. 
Estas pildoritas f30''11"' 
tión de una manera n* 
man hábito, y pueden t 
ferentes dosis. En /""^ . 
extreñimlento ha baaul° 
Plldorlta todas las noen̂  
acostarse para corregir w 
Pídalas a su b.0ficaI^ 
see usted un laxativo eb t̂¡c 
en todas las buena* ^ 
queños frasquitos c ^ 
con instrucciones especi 
uso. 
Id 24 
L A G B i F l O M A B 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York. 
PaK» Nueva Orlean? 
Los Sib** 
Salidas d; Scntiago do Cuba Mif**** 
Para New York • Cada 
Habana-Nev York. 
PRECIÓ DE PASAJES 
Habena-Nueva Orleans 
(Cernida a la carta) 
$35.W-
$25.00- Mí»!»* 
(Incluso las OTroldag) , Müii"13' 
Santiaeo-Neir York - ,32a 
• (Comida a la carta) Btoí V*c' 
D«spachamoB Boletines combinados para todos me v 
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— ^ fl- t t t 
L. ABASCAL Y SOBRINOS AGENTES.-SANTI^O ^ p i j 
KTUART BELLOWS, AGENTE GENERAL.J ' - j J* ' ^^ 
fe 
C¿S42 
24 DB 1915 
eañer nacido, jorque toinsiiBS^. 
1 • • • U 
U i A K I U DE L A JTARITÍA 
L A C A S A D E L A S D A M A S E L E G A N T E S 
"LA HABANERA" 
C U 
g o d a d e l G r a n M u n d o 
M A f t f i A T E R E S A C A L V O 
Y R A I S ^ U i M D O M E N O C A L 
j . -ñire las ^ás lindas novias 
anoche apareció al 
t María Teresa Calvo. 
t wincesita por su porte, por 
Se por su espiritualidad. 
tUáo ante sus encanK-s, y para 
KTpI más feliz de loa morta--
^ ^ ella los destinos de su 
Kioven de alta distinción y 
t más conocidos y más simpa-
eomo Raimundo Menocal y 
¡i el t̂ mp-o del An^rel, donde 
¡L consagrado tantos amores 
• e' elegido para la ceremo. 
ésta celebración en la seve-
¡ttnkiad a que la obligaba el 
Pme guarda la distinguida fa-
• del novio. 
Lfona invitación se hizo. 
mane allí estaban, para atesu. 
>coa su presencia ol acto, obe-
m a uco razón de afecto. 
tio por esa misma callada so. 
*i«d tenía que resultar con uu 
-lo ' v un interés singularísi-
E I padre del novio, el doctor Rai-
mundo Menocal, eminencia médica 
quo todos en esta sociedad admiran 
y todos ensalzan y todos proclaman, 
fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, una dama en la que 
la belleza parece un patrimonio, tan 
buena y tan distinguida como María 
Antonia Silva Viuda de Calvo, ma-
dre amantísima de la dulce y adora-
ble fiancéo que tuvo por testigos a 
sus señores tíos, el doctoi* Cristóbal 
de la Guardia, honorable Secretario 
do Justicia, el licenciado Antonio-
Calvo y el comandante Eugenio Sil-
va, ayudante del Presidente de la 
República. 
Y actuando como testigos por par-
te del novio el Prinn/r Magistrado 
de la Nación, general Mario G . Me-
nocal, el Secretario de la Presiden-
cia, doctejr Rafael Montero, y el 
ilustre jurisconsulto doctor José A . 
del Cueto, cat&drático de la Univer-
sidad Nacional. 
Un hogar Se abre, bajo resplando-
res de aurora, con todo lo que en 
amor y en juventud parece servir de 
garantía a su felicidad. 
i • • r i 
res; 
spués de • 
aace casi | 
ado para | 
litigar el 
i s a j 
i Gay. 1 
til señorita ha sido desig-
i presidir el Cuba Tennis 
las elecciones recientemente 
electa como Vicepresiden-
eñorita tan graciosa y dis-
convo Herminia Frau Mar-
innana de Lorenzo, el di-
La Ilustración y compañe. 
ite, queridísimo, 
•gos restantes de la Direc-












io Ledón. Jorge Sánchez, 
Jiraw, Mariano Dumás y 
González. 
empezarán las obrar, en 
'os terrenos que posee el 
mnis Club en Jesús del 
no mas. 
quirúrgico obtenido últi-
por el doctor Gustavo G. 
con la operación de la 
practicada a la señorita 
3arol. 
deoarrollándoFC. habíase 
ya en un tormento, 
iblc. 
la señorita Carol a la 
c roa doctores Núñez y 
« y sometida, después de 
»n, al plan impuesto por 
te cirujano, su restableci-
» acentuándose de día en 
'as firmas caracteres. 
"> de una fami'.ia, antes 
i. ha vuelto la alegría. 
"0 ya felicidad. 
'amorada parejita que al 
la bendición de la iglesia, 
* el /oce más grande por 
aba. 
de la bo¡ia señorita Jose-
I 1̂ joven Joaquín Méndez 
108 los dos que una vez 
*n contentos y tan fj.ices, 
narpo más fuertemente, 
amor, ios lazos del pa-
«us bodas en el Cerro, en 
W i acíuella barriada, 
•as los aprociables espo-
Hernández 
Mori, paires 
hasta su elegido, los votos del 
nista. 
Todos por su felicidad. 
Tiene para estas Pascuas, lo más elegante y atracti-
vo para hacer obsequios E X C E P C I O N A L E S , a un P R E -
CIO ECONOMICO. 
Cajas de dulces, Estuches finísimos de Bombones, 
Juguetes, Cesticos y Bolsitas para Arboles de Navidad. 
1 urrones clase extra, Mazapanes, Frutas abrillanta-
das, etc. Y su tan conocida Repostería, hecha con 
huevos del país. 
C o n c i e r t o s d i a r i o s 
d e 2 . 3 0 a 6 p . m . 
O B I S P O , 8 9 T E L E F O N O A - 4 8 2 3 . 
f^-Castoria es un substituto inofensivo creí EKiir Paregórlco, Cor» 
dlaleTy Jarabes Calmantes. De ffusto agradable^o « ^ " f ^ S r i S ^ 
fina, ni nir;?una otra substancia narcótica. P « « ^ « 1«» ^ S m S ^ 
quitk la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. ^ J ^ S Í S S Í S 
de la Dentición y cura la Constipación. J^f « l \ a r ^ } a V ^ . ^ a de loa 
Intestinos, J produce un sueño natural y saludable. la Pinacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
Los N i ñ o s lloran por la Castorla de Fletcher 
d í v T n á 
S e c r e t o d a H C I Í C S L C L 
C H Á R D I N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
UNICO AGENTE - N. RO&fHGUEZ - teniemte rey. 59 
TEL. A'7403. 
C 0975 ld-24 
nisio González y su señora, Marcela 
Pérez, recibió la gracia del bautismo 
el domingo último. 
Como souvenir de la ceremonia reci 
bo de padres y pac'rinos una tarjeta. 
Para ellos va un saludo. 
Junto con la expresión de. mis me-
jores deseos por la felicidad, en el 
mañana, de la angelical criatura. 
mos, de un gusto exquisito, imponde-
rable}. 
Magníñcos todos. 
Un certamen de simpatía. 
Organizado por el joven Aurelio 
Fernández, corresponsal en Jesús dej 
Monte de La República, viene efec-
tuándose con creciente éxito en el LI -
ccio de la populosa barriada. 
Hasta la fecha, y por lo nutrido de 
la votación, el triunfo está indeciso. 
¿ A quién tocará ?... 
Días. 
La fiesta de mañana. 
Fiesta deportiva en los terrenos de 
Almendares que consistirá en uu gran 
match de foot-ball entre los ©lovents 
dc.l Club Atlético, de Cuba, y del 
Southern College, de la Florida. 
En poder de distinguidas familias j comensales, 
de nuestra sociedad están los palcos. I Hay un largo 
Del otro skating, nuestro vecino, 
estoy sin noticia alguna que dar de 
lo que se proyecta para la noche. 
Y una novedad. 
La ofrece El Louvre, ej gran Lou-
vre de San Rafael y Consulado, en el 
nuevo cabaret abierto en su restau-
rant. 
Desde las siete habrá concierto y 
habrá bailes para amenidad de los 
Como que de su reparto se han ve-
nido encargando el Tennis y ej Yacht 
Club a fin de imprimir al espectáculo 
un sello de especial distinción. 
Resultará animadísimo. 
programa. 
Una fiesta musical. Herminio Díaz Llanes, a quien con 
Dispuesta está para la noche del > ^ 1 motivo mando un afectuoso sa 
domingo en los salones del Centro'iu(i0 
Eúskaro a beneficio de la que e« vio-1 
Figuran en el mismo artistas como 
Mae Earl. como las Fernández, como 
las Mascotas y como esa Angeles de 
Granada que por sí sola constituiría 
un poderoso atractivo. 
En aquellas mesas so verán reunl-
H9y. das, en gran número, familias de 
Gran cartel para la Noche Buena. nuestra sociedad. 
Abierto estará Miramar, en velada! Castro, el buen amigo Castro, ha 
Son hoy los de un simpático amigo, I extraordinaria, para las familias que hecho una extensa invitación. 
I acostumbran hcer en el alegre jardín | Y estará E l Louvre colmado de pu-
la clásica cena. I blico toda la noche. 
A r b o l d e N a v i d a d 
p a r a l o s N i ñ o s p o b r e s 
d e l a H a b a n a . 
A V I S O 
Tarjeta número L 
Mesa número L 
Corresponde al Bando de Piedad 
y la Primera Estación. 
Los que concurran a la mesa nú-
mero 1, se situarán en los bajos del 
Café Alemán. 
Tarjetas números 2 y 3. 
Mesas números 2 y 3. 
Corresponde a las Estaciones 3, 4, 
" 5 y 7. Arroyo Naranjo y Casa Blan. 
jca. 
Los que concurran a las mesas 2 y 
3 Fe situarán frente a la acera del 
Louvre, de San Rafael a Neptuao 
Tarjetas números 4 y 5. 
Mesas números 4 y 5. 
Corresponde a las Estaciones nú-
meros 8, 9, 10, 11 y Luyanó. 
llnista tan distinguida como Asun-1 
ción Sauri de Rubio y de la señorita j 
Hilda Múgica, pianista admirable, ce-| 
lebradísima. 
A su mayor lucimiento contribui-
rán tanto la señora Esperanza Alco-
cer de Capilla como el aplaudido te-j^íag pasados, el título de Doctor en 
ñor Mariano Mcléndc^. 
Figuran amhos en varios números 
del bonito programa de dicha fiesta. 
Llamada a un gran éxito. 
Con mis felicitaciones. 
Un nuevo abogado. 
Trátase de! joven Andrés María 
Lazcano y Mazón, quien después de, 
llegar felizmente al término de sus 
estudios universitarios obtuvo, en 
Nuevo cristiano. 
Un tierno niño do los páticos I 
i esposos Clara Vidal y Jofó Corratgé \ 
que ecu los nombres de Rolando Mi-
guel de los Angeles ha hecho su Ü-
greso en la gran familia católica. 
En brazos de sus padrinos, don Dio-1 
Derecho Civil 
¡Ojalá le estén reservados los más 
lisonjeros éxitos en el ejercicio de su 
profesión! 
Al paso... 
Se detienen todos cuantos en estos 
días recorren la calle, de Obispo ante 
la vidriera de The Lace Store, allí, 
en el número 97 de la gran avenida. 
;,Cuál es la atracción? 
Una variedad de bordados finísi-
Reinará el baile. 
Con la Suzy y con la Nelly, las gen-
tilísimas danseuses, haciendo derro-
che de arte, gracia y elegancia. 
En Campoamor la función, como la 
de todos los viernes, es de moda. 
Al igual que la del Mascota. 
Esto es, el favorito cine del "Veda-
do, cuyos empresarios prepáranse pa-
ra la gran fiesta que ha de celebrar-
se, según rezan los carteles, en plazo 
muy próximo. 
Función doble en Pubillowes. 
La primera, a la hora de, costum-
bre, y después, al dar las doce, la 
extraordinaria con rifa de una cena. 
Cena completa. 
Una tanda extra en el simpático 
Fausto, con estreno de una gran pe-
lículs^. a las doce p,n punto. 
Cerrado el Ncvdty hoy. 
De, seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Los que concurran a las mesas 4 
y 5 se situarán frente al Centro As* 
turiano. 
Tarjetas nmeros 6 y 7. 
Mesas números 6 y 7. 
Corresponde a las Estacione/s V. 
6, 12 y 13. 
Los que concurran a las mesas 6 
y 7 se situarán frente a Payret, de 
Zlueta a Prado. 
E N T I E R R O 
. El selecto súquito que acompañó a 
la última inorada el cadáver del no-
ble abogado y querido amigo nuesao 
don José l'eásmo y Vidal, fué elo-
cuentísima manifestación de las üm* 
paitas de que disfrutaba el finado, a 
quien sus prosperidades no le enva-
necieron ni lo apartaron del culto 
que lo rindió a la caridad, sobre io-
do entre la pobreza vergonzante. 
En dos coches fúnebres auxiliares 
fueron conducidos las ofrendas >iue 
el amor füial y la gratitud deposita-
ron sobre el féretro del cariñoso pa-
dre y buen amigo, a quien Dios haya 
acogido en su santo seno. 
Reiteramos a los dolientes nuestro 
sentido pésame. 
y Vvccoriano 
ama i íi mos 
hasta ésta. i0 mismo que 
«• 7 a^f •'0!Ear C,üen clioco-
obiet05 de jrran 
I j g ^ y d u í el clase " A " dd 
S í ? 2 y MARTINICA ^ 
^ teda 
I I  
Pftrt» 
D I G E S T I O N 
entlfi*> y más eficaz 
c^tra la 
II 
c r ó n i c a 
^amiento intestinal 
loOd-4 Di 
D A M A S Y 
E N C A R G A D 
S A N T A C L A U 5 
B O T A S D E 
n i ñ o s ! 
A 
Ü A L 1 A N 0 7£) 
E.NTRE S.RaFAEL Y5.MI5UEL 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L E N C A N T O 
GALTA.NO Y S. R A F A E L . 
Gran Teatro Campoamor \ 
La función de esta noche es porj 
tandas. Atendiendo a la tradicional 
costumbre de celebrar la cena do i 
Pascuas en esta noche, la empresa; 
divide la función de moda en tan- •. 
das, ofrecisndo un programa atrae- i 
tivo. 
En primera tanda, a las 8 y cuarto, i 
la opereta en un acto y tres cuadros, 
"Los cadetes de la Reina". En se-
gunda tanda, ia opereta cómica "ES I 
maestro Campanone". En tercera 
tanda, "Isidrín o las cuarenta y nue- ; 
ve provincias". A continuación so 
pondrá, en escena "Chateaux Mar- 1 
gaux". A las doce de la noche se da-
rá la tanda extraordinaria de Noche; 
Buena, con el precioso saínete "Po-
ca Pena". 
Amparito Saus, Pepita Alcácer y 
Ilafael Díaz, se encarBarán de q'ie 
los concurrentes pasen la Noche 
Buena (en p^rtt) con felicidad. "Po-
ca Pona" ofrece ocasión a los Intér-
pretes para mantener al auditorio en 
constante hilaridad. Mañana, mati-
née. con la opereta "Eva", cantada 
por Amparo Romo y García Rome-
ro; una "Eva" completa y bien can-
tada. El martes ofrecerán los carte-
les de Campoamor una atracción in-
esperada: la presentación de una ce-
lebridad lírica, cuyo retrato es moti-
vo de controversias para las empre-
sas habaneras. 
F . P a l a c i o y C a . 
u E l P o t r o A n d a l u z " 
Desea para sus clientes y ami-
gos, alegres Pascuas y felicidades 
para el próximo año. 
Habana, Diciembre 23 1915. 
C 5974 5d-24 5t-24 
V . P . P e r e d a 
Nuestro distinguido amigo el an-
tiguo comerciante cuyo nombre en-
; cabeza estas lincas, ha trasladado su 
' antigua camisería de la calle de la 
I Habana 71 a la calle de Obispo nú-
mero 97 
Hemos saludado a tan estimado 1 
I amigo y él aprovechó la oportunidad1 
! para regarnos que, al dar cuenta del I 
¡ traslado de su establecimiento, hi-
! oléramos llegar a su numerosa clien- ¡ 
I te'.a su felicitación, propia de estos I 
| días, por no serie posible hacerlo di- ^ 
I rectamente. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección ZURCIR y R E -
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean de seda, algodón, lana o hilo. 
nmauna 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA Zl'RGIDOSA MECANICA 
va acompañada de las intruccio-, 
ne» precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remite Ubre de gastos previo envío de DOS D O L A R S oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97. B A R C E L O N A . España 
U N C 0 N 5 E J 0 D E L E X P E R I N E N T Á ^ . * 
COM EQVIPO COMPLETO, A K V Í J M 
Y ALUnBKAÍO ELECTRICOS 
'4MV!S!TE '«ibSTRAKPOSÍOON 0 PnftOfCüOCO 
l l Ó P E Z 5 E Ñ A & C O . 
¡TALLER DS R E P A Í Í A C I O N E c S 
GAllAi \045 TEL.9011 
1 0 7 5 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A m.A&ISÁ 
F u n d i c i ó n j i e c e m e n t o " ^ o ^ ^ 
M A R I O R O T L L A N T 
aRNflMENTUCIÜN 
ptma F f l O M a i s ctc 
MANQUES T PtCOfWS FILTRO 
PHTCHTAOfl. 





E L CONCIERTO D E ORBON. — 
< n oí gran "recital"' de piano se ce- \ 
rró anoche, de manera bril-antísima 
V ante un aulitorio numeroso y 
distinguido, que llenaba los sa'ones 
tíol "Casino Español", la serie dJ 
ci'nciertos organ.::ada por el grani 
pianista astur don Donjamín Orbón. 
i'uedc estar sítisfecho y orguIU-o 
el maestro de su liermoao triunfo, 
Kn las tres espl .'aoidas velada? ar-
u'sticajs qut oír.-ció en e! Palacio de 
rJ: paña, lia re. elsdo, con gallardl i 
H'lmirable. su bello temperamento U« 
artista, sus grandes facultades y su 
irreprochable corrección. 
Supo en los los primeros concier-
t'js ofrecer una ¡nuestra exquieita Úál 
valer de los compoFitores españoles 
e hizo vibrar a la concurrencia con 
Í¿3 inspiradas obl'̂ C de Albtr.lz y d* 
Bretón, de Granados y Turma. de 
V .nd izasa y Vives, de Lairejfia y 
Bianco, de Monasterio, Monjt y Fjs-
tor. 
Y en eí co.icicrto final demostn* 
su maravilloso espíritu de aslmila-
ción interpretando ron Insuperabui 
maestría la obra de maestros tan di-
símiles como Warner y Chopln. 
' )¡ bón fué de ScariatU. a "MorUo' ?-
ki y de ilozari a Ciricjí con aosoluto 
dominio de la tr*( rica, y cr.n buen 
frusto e inspiración que rara vez se 
reúnen en un ejecutante académi-
c,~. 
Kn el "Coro de ¡as Kilanderas' y 
en la Cabalgata de las Walkinas: en 
la> A'ariaeionoa de la Fascoir.l. en l.i 
Balada de Chop;n, en la Rapsodia 
número 12 del R-nn pianista húnparo, 
coni^uistó aplausos onTiisiüsticos. 
En la tercera parte del recital, de-
o.rado a obras cubanas de Paacur. 
Marín Varona, Cervantes y del Valle, 
mostró Orbón su "savoir falre" y s ís 
conocimientos de ¡os compositores 
antillanos. 
Si Benjamín Orbón no hubiera pro 
lnd.o mil veces en Madrid, en Méjico 
y :w la Habana nue ac un coneerti.sli 
a imiríilde, !a serie de cunciertoh quí 
t}8 ofrecido en e. "Casino Espamd" 
brstártaii para co'ütarle er: lugar 
ni eferente. 
I. V í I^MPOi; ADA Dfi O P E R A . — 
En la próxima season lírica se es-
Menarán en la Habana cuatro ópe-
ra 
Kptre ellas, "Iris" y "La Fanciuila 
del VVcsl", obras que muchos d-'C-
Itanti y músicos habaneros desean 
conocer. 
"La Kanciulla del West" será, can-
tada por Tina Po'.i Randaccio. Eita 
• '".obre soprano dramática creó la 
| | Í Ñ Y E C G I O N 
V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
E> remedí" mi» répido y según- en la 
curacujf. de la gor.orrek. blÉnorragi*. flores 
blunciií y de rxxJ»» clwes de flujos, porac-
tig^e» que sean Se garantiza no causa es-
trecha de l» uretra. 
CURA POSITIVAMINTI 
Minnie en la Scala de Milán, y en 
tienó la ópera en París cuaudo fué 
a la "ville lumitre" el maestro de 
¡a Torre del Lago. 
IíA O . M P A A I A D E Q L I M T O . — 
•n el elenco que publlcamoj ayer de 
los artistas de ia compañía que dirige 
el popular compositor espaiiol, c> ii-
nito Vjiv erde. hemos omitido por ol-
vido lys nombres de los señores A. 
Berazi, A'berto L<jpez, director i e 
escena y Valeriano Ruiz París, tenor 
cómico. 
Co.n j maestro concertador vendrá 
el notable maestro Beulloch, que ha 
alcánza lo seña'.ados triunfos en los 
princioales teatros de Europa y Amé-
rica. 
E l dec )rado con que los hermanos 
Velasen p. ementarán las obras es 
magniíico y ha de llamar poderosa-
mente la atención. 
"NACIONAi..— Las venturas de la 
v;da". cinta de asunto dramático, ¿e 
•^ihibirá en ia pr:iiiera tanda de ia 
velada de esta noche en el teatro Na-
cional. "I^a eva-dón de Rocamboie", 
quinta serie de "Rocambole', nota-
ble creociór. de' la casa l'atiiés de Pa-
rís, será pre5>entac¡a nuevamer.te en 
til segunda sección (doble). Los prc-
flos'para esta función son 20 centa-
vo» la primera tanda y 30 la seguü-
da (doble). 
P r n T T L O N E S . — Ha descendido 
una "ftina robando a la curiosidad 
de los espectadores el fondo de la 
pista. 
Y nosotros, que tenemos mucho de 
curioso^ y aún más de indiscretos 
hemos ibandonado nueatia luneta y 
nos hei*ios dirigido a los palcos de! 
escenario. 
Unos ejos, negros como los pesa-
rc3. rebullían en .mío de .<--; iado» del 
escenario. La sefiora dueña de esí ̂ s 
soles, que tal parecen por lo glan-
des y por lo hermosos, sostiene an'-
mado . o! )quio con unos lindos perros 
que a b.i lado están. 
No ^ b í m o s lo que habían ni en 
qué idi mía lo hacen. La palabra de 
la dama es acariciadora, insinuan-
te. Los perros la miran y parecen 
comprsnJerla. 
Y ellT los viste, lo? af.^.-la. A uno 
lo conv-<,rte en gomoso cLgante; a 
otro en sacerdote, a ot-o en mona-
guillo. Y poco a poco van surgiendo 
de ent .» aquella? maravillosas ma-
nos maifi'cñí-s. un cartc.". un bo-
rrach », in cazador, un s c l ó a d o . . . 
De esla manera ayirb. • Tenof 
cierta uo;ab!c artista que sabe de 
bailes y dhl arte y de gloria y que s? 
ha sentido arrul'.ada mn-nas veces 
por los a dausos del público 
Esos ^"os , lector, sor: los nd--
mo» tic tú ves a diario en el Circro 
Pubillonos. desempeñando come-Jiaf. 
con la misma naturalidad y soltura 
con que lo hicieran actores verdade-
ros. 
Y Menta que tienen una veniaj« 
sobre e;i él los: la de no r.ablar. 
Con io cual se evitan ...orcillas. 
¡•Que no es poco!! 
Con un ameno programa. Pubil o-
nes celebrará la Noche Bu^na en Puy 
ret con dos funciones. La primera, a 
la hora dfe costumbre, la rsesn nda. 
catando canta e! gallo: a media no-
che. ;ün éfcta iKima sección se rir.irá 
un lechor.cito tostado, un pavo relie-
no y dos pollos. 
Mañana, matlnée con juguetes yx-
ra lo* r;nos. y última función en el 
Circo de Belascoaín. 
CAMPOAMOR, — Hoy bcihrá "» 
Campoamor cuatro tandas. En pri-
mera, "Los cadetes de la Reina"; en 
segunda, " E l maestro Campanone": 
en tercera, "Isidnn" y "ChatcaUt 
Margaux" y en la cuarta. "Poca Pe-
na." 
M A R T I . — " E ! maestro Campano-
ne", obra donde María Marco, Villa, 
Limón. Arozemena y Palacios se 1''-
ren. se pondrá hoy en escena en ¡a 
primera tanda. En ia segunda tan-
da. "Gigantes y cabezudos". En sec-
ción final, " E l cabo primero."' 
Mañana, sábado, habrá en el coli-
seo de las cien p :er:as ura esplen-
dida matinée. "Eva" e "Isidrín" son 
las obras que se representarán. 
E l beneficio del aplaudido autor 
Nan de Allariz. que debía haberse 
celebrado el miércoles último, ten-
drá efecto, según ya hemos dicho.'el 
próximo lunes, día L'T, con el mismo 
programa anunciado. 
Irá primeramente. "Loe oadetes de 
la Reina"; en secundo lugar, "Juan 
Segundo", y en último termino el es-
perado estreno y única representn-
c'ón. "Un gallego en Madrid", fina-
lizando con el precioso canto galle-
go "La foliada." 
Según nuestras noticias, lo» palcos 
se han agotado y quedan ya im y 
pocas lunetas disponibles, lo cual in-
dica que la función será un éxito br.-
ilantísimo. 
A CT C A L I D A D E S . — Angele* de 
Granada, Los Sibaritas y Es>relia del 
Puerto son verdaderos imanes para 
el teatro de Mouserrate. 
La bombonera ha vuelto a. sus 
días de esplendor con las cancioj.us 
de la "angélica andaluza nacida a 
trillas del Darío." 
ALHAMBR A.—"El carrar6n que 
se duerme", " E l Patria en España" y 
"1.a marquesa del solar" figuran hoy 
en el cartel. Mañana habrá maLin^e. 
N I E V A I X O L A T E R R A . — S e es-
trenará hoy, viernes rojo. " E l crimen 
'ic la Quinta de las Esfinges". Ma-
ñana, gran matinée, dedicada a Ion 
niños, con la cinta "A la t-onqulsta 
dt los diamantas.". E l domingo, "Tj» 
herencia funesta dei tesoro de Hcr-
mandje." 
PRADO.—Segunda tanda, (doble). 
"Diena, la. fascinadora", por la Ber-
tmi. En primera, "Lo? mártires cíe 
la vida" y " E l puesto B-5". 
P A T R O N A D E C U B A 
Lft venerada Virgen de la Caridad dM Cobre, representada en un 
"Soberbio Tapiz". Puede verse y se vende en " L a Victoria", Habana y 
Obrapía. (Irán surtido en preciosas posía'es pintadas a mano y a la pluma 
3CS19 2St y 24 m y t 
I " H O T E L L U Z " 
("ANTIGUO MASCOTTE") 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s d e 
b a ñ o , i n o d o r o y l a v a b o , d e l o m á s m o d e n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n - c a s a d o s . 
F. M E N E N D E Z , P R O F . 
Ofkiofi. núm. 35. Teléfonos A- 1466 y A-146(), — Habana. — Cuhm. 
L A R A . — " L a manigua o la mujer 
cubana", en la segunda (doble). En 
la primera sección, "En ia hora del 
peligro." 
FORNOS.—"La Feúcha", en pri-
mera y cuarta tandas. " E l club de loa 
coleccionistas", en segunda. Y cu 
tercera, "Felicidad perdida. 
ASSUXTA SPIXA.-^Santos y Arti-
ga? presentarán "Assunt» Spina". 
próximamente. La interesante cin'.v. 
interpretada por Fraucesca Bertlni y 
'"ustavo Serena, ce una joyn del ci-
nematógrafo. Los que han admira iO 
o la Bertini en obras anteriores, de-
clara que realiza una labor supe-
rior. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
único leoitíms poro de uva 
E c o s d e l C e r r o 
Baile. 
Muy concurrido estuvo el baile que 
celebró el sábado nuestro Liceo. 
Simpáticas y bellas señoritas se 
reunieron allí en gran número, aubre- ! 
saliendo por cu hermosura y belleza ! 
la que como María Luisa Martirio, 
es gaia de nuestro "faubourg," 
Otra igualmente ber.a y graciosa, 
luciendo como siempre su elegante 
"toilette." 
Angélica Brdriñanaa. 
Rogelio Barba y su orquesta. ».ie-
cutó el progiama bailable, layando a 
gran altura. 
Plácemes a "Pcter," por el éxito 
del baile. E n sus propios salones ce-
lebra un baile el día primero de Ene-
ro, como saludo al nuevo año, la 
floreciente v culta Sociedad "Cerro 
Social" que preside mi amigo Este-
ban C'arbonell. 
Con este baile; que será de disfraz, 
f?e inaugura. la temporada de baiies 
de disfraz, oue se proponen cele-
brar. 
Boda. 
Para el lía 31 se ha fijado la 
boda de !a sugestiva señorita Cari-
dad Ventosino y el joven Antonio 
Sánchez. 
G R A N T E A T R O 
F A U S T O n 
L A M A R A V I L L O S A P t U O U L A . BlSldl |n h l a Ü ? 
L A B E S T I A H U M A N A 
M A R T E S , 2 8 . n E m i l i o Z o i 
***** * * * * * * * * * * * * * * * " " " " " " " r * * r * , , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l Hombre Neuras tén ico no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
«u amorosa solicitud, su charla amable y del icada. L a vida del hogar, ante$ fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del n e u r a s t é n i c o . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
p í d a s e : einj t o d a s l a s f a r m a c i a s 
INYECCION 
GRANDE 
Cura de I 4 & dttt '« 
^Bisoomcia. 8ooora, Síoerma-
lOflBa. Flores Blanca* y toda 
leíase'de dujoa, por •«aif jo* 
koue teao Sa jaranlÍEa no 
Eairechac 
psui trat ivo 
Seré en nviestra Iglesia, ante el que-
rido padre A'Iera, 
T a han empezado a repartirse las 
invitaciones. 
Enfermo. 
Con gran dolor me entero, que se 
encuentra enfermo de^de hace días 
mi estimado amigo el joven Joscito 
Rodrlguet. 
Uná térrible enfermedad lo retie-
ne en cama en su morada de ia ca-
lle Santa Teresa, donde se ve cons-
tantemente •«Ifitado, 
Ün pronto restablecimiento le de- | 
»eo. 
Angel al cielo, | 
E n la tarde del domingo voló al 
ciclo una preciosa mña hija de los 
esposos Manuel León y María Luisa 
Teseiro, 
( na repentiva enfermedad troncho 
la vida a tan tierna criatura, que 
apenas contaba dos años. 
Su entierro se verificó arer por 
Ja tardo, isistiendo a él un gian 
número de s is amistades. 
Envío mi pésame a sus familiares, 
por el dolor eue los embarga. 
Cerro (iarden. 
Diana "Ta Fascin,adora," película 
de .irte, será pstrenada hoy en erte 
salón, interyretada por Francisca 
Bertini y Oustavo Sirena. 
Como día de moda se verá concu-
rridísimo. 
En e»t© jalón celebran una fiedla 
el 3 de Enero, un erupo de distinguí-
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'W 
¿-n el acrediUdo C« 
«ituatío en el Cerr^hl f V S - U 
dirección del señor E -v r 
nan celebrado los exS, 
de ano, quedando e v ^ 5 ^ 1 
ellos la aplicación d« '0, 
anior al trabaj0 escolar í 
métodos pedagógicos ' 1 
piactica con habilidad ^ ^ 
cía suma por Su cáccgido 
profesores. ^ao 
Los alumnos oU0 ^ 
grujeron por su constancia *• 
y buena conducta fuero' a?i£>e> 
Suárez, José Manuel F e h . ^ 
Antonio Villaverde Cav n 
chea. Jorge Pubil. ' M ^ 8 . ^ 
Jesús Péraz. Victoriano' ¿¿- V' 
Pedro Domenech. 
E l Colegio "San E V , . 
un cuadro ^mpiew L ¡ S * 
posee en el Cetro, donde se í í í 
tr» in«talado un hermoso v 
edificio higiénico y por tod* 
coptos con hermosas tí¿u> 
patios, dormitorios ventiiad\i,'rK< 
espaciosas y material moderan** 
erseñanza. 
Felicitamos al señor 
vetto. 
E.o; 
Un caballero «jue oculta su nom. 
bre. nos ha entregado cinco pesos 
para la espesa de Lorenic, que resi-
de en Paseo 12. cuarto 4, Vedado. 
Dios se lo paguo. 
S i I s d u e l e l a e 
T ó m e s e ona M i 
*•! doctor Becker para Ujg riño 
te. vejiga. Lo» dolorea de eapalá 
mof. cadera* y cintura ion di 
a qu<e lo* rifíonee no funcionan 
debiief&i). I^i Incontinencia de j 
na: dolor o ardor an al cafio i 
nar; aiatento o •e'dimentoa «n li 
na-s unas veces b'.aneo « h'.lacó 
otra* vecee amarillo como po! 
ladrillo; la unpoaibiHdad «t aya 
gm y recoger de; suelo aî ún i 
pasado: oHnee turbios y da mi; 
la. debilidad aexuíü: #1 orinar 
taxo» o .le goti en gota; al tem 
levantarse en la noche a crin 
frialdad de piaa y manos; ia hl 
tón de pies y pantorrüias; el n 
ció al levantarse oor las tnafian 
leucorrea o flujo Manco en laj 
ras y jeñorKa». Mm también sin 
de que lo« riftonea no <«tán ej#r< 
aus funciones con propiedad. 
En talea oaaoe y para tales alnt 
tea Paatmte dél á w 
nen rival. Son muchas laa p»i 
qu* lat» nan lomado rnn rtaultM 
Mitisfactorio* que no dejan Iv 
duda. Sea ii«ted una 
Ja prueba para su p:,o>ifl tal ;' 
y bi^nest^r. 
\ o m ojv de. 
(Si le duele Is «^psldilla t̂ ro' 
Se venden en las drofuertei 
ITaq^iechel, .lohnson. Habana-
! Federico Grimary, Santiago^* 
! Farmacia "l̂ a Purísima". Ciar 
1 Ap. U 
la 
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P a t h é . 5a. serie de Rocambole t i tualada L a Evasión, adema^ 
g^stivas bailarinas francesas N e l l y y Suzy y el profesor Fa 
h a r á n las delicias de los espectad ores con sna aplaudidos 
al igual que la pareja Hermer Curt i s . Muchas novedades se 
paran para el viernes 24, Noche Buena, para cuyo día se n 
m e n ú especial-
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HABANA. 
(Continúa.) 
pibíj tuera de ella. Se deslizó y que-
jó (]^ pie- en el suelo. 
Temblorosa, con el pecho anhelan-
te, avanzó hacia la cuna. Se inclinó 
••• con mano febril quitó la museli-
na. 
E n seguida, al ver la cuna vacía, 
íe irpuió y lanzó un garito de sor-
nesa. 
No comprendió aún qué sigTiifica-
ha aquello. 
Abrió la ventana, levantó la por-
.'•'an;'. y miró hacia el jardín. No vió 
u nadie. 
L a alcoba se hellaba ahora inun-
•Ir.da de luz. Volvió en medio de ia 
habitación y miró a *u alrededor co-
',-Mafia. Vió la bolsa sobre e! ába-
có y la tomó muquinalmente. \A Y«-
~~m¿aAA\ c ía U bal&ü de la aue oa.ra 
Pila se llamaba Felicia Trelat, y la 
volvió a dejar en el mismo ¿itio. 
—¿Pero a dónde habrá ido con mi 
hijo? — se pregruntó, e inmediata-
mente se pujo a llamarla gritando 
con todas sus fuerzas. 
Nadie le contestó. 
— E s extraño—murmuró, con la 
frente apoyada en las palmas de las 
manos: — qué significa esto? ¡Dios 
mío, me parece que tengo miedo! 
Llamó de nuevo, más fuerte to-
davía que antes, con igual resulta-
ric. Un dolor agudo penetró en su co-
razón. T/?ca, sin saber lo que hacía, 
respondiendo sin duda al instinto de' 
pudor, se puso una falda, se calzó 
una* pantuflas, se echó un pañue!» 
.«obre los hombíw y salió de la al-
coba, precipitándose en la que Soian-
ge había ocupado. 
De momento quede por un segun-
do inmóvil, con los ojos extraviado», 
fin ver nada v como si nada pensa-
ra. Pero en seguida se dió cuenta 
de que trdo se hallaba en desorden 
en la alcoba. Entró en el gabinet? No 
había ni un solo vestido. Volvió * 
la alcoba y abrió an armario. Lo 
mismo que en el gabinete, el arma-
rio no contenía nada-
De pronto, un-a espantosa luz ilu-
minó el pensamiento de la d e a g y U -
da joven, y vió surgir de las tinie-
hlflg la verdad horrible. 
Lanzó un grito desgarrador. Lue-
jto. anhelante, con los ojo? como p 
nuisieran saltarle de sus órbita?, la? 
•fprciones cortraídas. giró sob"*» sí 
misma, prorta • caer. Agarró» 
oefttülo d« la ventana, con las ma-
nos crispadas. 
— ;Mi hijo, me ha robado mi hi-
jo!—exclamó con voz que no tenía 
nada de humana. 
Haciendo un supremo esfuerzo con-
siguió abrir la ventana, y entonces 
te puso a gritar: 
— ;Mi hijo, devuélvame mi hijo!. . . 
¡Socorro, socorro!.. . 
Sus últimas fuerzas estaban agota-
das: sus piernas se doblaron y cayó 
el suelo lanzando un sordo gemido; 
y allí, tendida y sin movimiento, que-
dó. 
Hacía más de un cuarto de h c a 
que la comadrona se hallaba en la 
calle, delante.de la puerta de entra-
da del jardín, esperando, pues, al 
\erla cerrada, supuso que la señora 
Trelat habría salido a comprar. 
Los gritos de Gabriela la aterro-
rizaron, pues sospechó que había ocu-
rrído alguna desgracia. 
Cerca de allí trabajaban dos hom-
bres en el campo. Los llamó, acudie-
ron y Ies rogó que la ayudasen a 
abrir la puerta, pues eréfft que en la 
cara había pasado algo grave. 
L a puerta era sólida y los cam-
pesines no lograron abrirla; pero co-
mo otras personas habían acudido, 
una mujer dijo que la otra puerteci-
ta no estuviera ceiTcda. 
E n efecto, estaba abierta. Solange 
no se había acordado o no había que-
rido cerrarla. 
Seguida de todos, ae dirigió la co-
madrona a la casa, dond? no tardó 
en encontrar a Gabriela sin sentido 
en el suelo. 
—Llévela a la cama—le ordenó a 
uno de lo€ hombres;—pronto, pron-
to. 
Y ella, a ru vez, trató en seguida 
de prodigar a la infeliz cuantos cui-
dados le sugería su práctica. 
—E« preciso avisar al comisario 
de policía—añadió luego la comadro-
na. 
—Voy corrierdo—dijo uno. 
A las preguntas que se hicieron a 
Gabriela cuando volvió en sí, cor.-
tostó la pobre muchacha declarando 
lo que le había sucedido y su ver-
t i e r a situación con respecto a ia 
ladrona de su hijo, que se había he-
cho pasar por tía suya. 
Una nueva crisis hizo perder el 
mentido a la joven. 
—Un móliro, v a y i í por un medi-
to—suplicó la com.idronr.. 
Llegó el romisatlo y ê le puso en 
autos de lo que ocurría. 
— El hecho e? de una gravedad 
cepcional—dijo el funcionario. V a -
mos n proceder a una investigación 
seria, la cual, c-pero. -era útil a la 
justicia. « 
Hizo *alir a todos de la alcobr. 
dejando únicamente en ella a la co-
madrona con la cnierma. Habia unas 
diez pcrsomi-: vecinos de la cal!.' y 
de la? ccrcania«. E l comisario los in-
terrogó, en la habitación contigua, y 
ht aquí sobre poco mis o menos lo 
que pudo averiguar: 
E n los primeros día» de mayo ha 
bia ido a instalarle en la casa l i sé-
ñora Felicia Trelat. La veían casi 
diariamente cuando iba por las pro-
viíione*. pero nunca hablaba con na 
dic ni recibid \i*iia»: ia puerni del 
iardin se hallaba constantemente ce. 
nada. Se ignoraba en absoluto que 
cu la casa existiera otra mujer, pues 
nunca habían visto a su compañera. 
A veces por la noche se oía el pia-
no: como en otras ocasiones la casa 
habia .sido habitada por artistas, se 
.-upuso que la señora misteriosa era 
tr.mbién una artista. Alta, todavi i bo 
nita, siempre bien \estida, tenia el 
aspecto de una rentista. 
lil comisario, a fuerza de preijun 
tas, adquirió las señas de la llamada 
Trelat: pero, aunque éstas fueran 
muy completas, no dejaba de com-
prender que la tarea que se le pre-
sentaba era muy ardua. Se hallaba 
en presencia de un misterio extraño, 
y no tardó en ver claro que el robo 
del niño habia sido objto de una lar 
gá premeditación., que todo habia 
>:(!<> preparado y calculado: el al-
quiler de la casa y el cuidado en ocul 
tar a la joven, lo probaban, como 
?simismo cí no hab^r dejado nad;i de 
cuanto per-onalm :nte le pertcuecia 
p la tal Trelat. 
—Decididamente tenemos que íia-
bérnoslac con gente ducha—dijo el 
magistrado. 
—Si, señor comisario—respondió 
el inspector de policía que le acom-
pañaba:—pero esa mujer, indudable-
mente, tiene cómplices, y esos u m -
olices no es éste el primer goIpe que 
intentan. 
r.-te in-pertor. que la casualidad 
había llevado aouel día a Asniéreí. 
era un hombre de uros treinta v rin 
ce años. Se llamaba Morlot. Tenia 
c;ira de hombre inteligente, los ojos 
vivos. In mirada penetrante, las fac-
ciones acentuadac v cierta rudeza de 
expresión que revolaba al hombre | 
crérgico y fuerte de voluntad. 
—Tiene usted !o que desea. Mor-
lot—le dijo el comisario. Es usted 
el primero que se halla sobre la pis-
ta de un crimen, <;ue no e» menos 
horrible que un asesinato. Si dcscu 
bre usted a los culpables, si llega us-i 
ted a penertra el misterio sale u?tcd ¡ 
de los obstáculo^ inmediatamente, y | 
su iegitima ambición quedará satis-
1 fecha. 
Los íjos del po!i;ia brillaron. 
—Mis jefes conocen ya mi celo mi 
actividad y mi deseo de hacer el bien 
pondré de mi parte lo que pueda por 
darles gusto—respondió modestamen 
le; y añadió;—La pobre enferma 
ptobablementc nos proporcionará da 
tos preciosos. 
—Asi lo creo. Vercmo» cumdo 
piifdí contestar a mis preguntas. I 
Desde hacia un rnomento el médi-' 
co había llegado y -e hallaba justo 
n Gabriela. E l comisario, su secreta 
rio y el inspector volvieron a la alco-
ba de la enferma. 
—¿Cómo va?—pregustó el magis-
trado al doctor. 
—Aun no «e pu¿de decir nada; la 
aesgraciada ha recibido un golpe te 
nible—respondió el médico. 
—..Podría interrogarla? 
—No ha pronunciado una palabra 
¿esde que yo estoy aquí; pero puede 
usted probar. 
Gracia; a los remedios qu* se le 
hp.bian dado, Gabriela parecía rdgo 
irás aliviada y ahora mirba. con ojos 
í nombrados, a su nirededor. 
—Hija mía—le di'o el comisario-«i 
rna miserable 1̂  robado a us'eMl 
»u hiio; pern ¿i uíted me con -.s»? 
c. 391! 
lo encontraremos, v lf 
Los ojos de Gaoneu te 
meando al magistrado, l 
—iMi hijo! ,M 22 
voz triste y duIc5. ' 
nu. . . era pequemto y > 
Era varón. . - >0 .p0i 
el me ha mirado... . 
he dado muchos ^ " j L . 
papá. . . Los a f ^ V ^ . m 
se lo han llevado fJ0 ' , 
al cielo... <>i1tre ,aCIn d 
—Los ángeles se ip 
dijo el comisario. *^ 
usted? „t,stó 1 
_ N o io . s 7 ~ 5 2 S r j c C 
un rato de indeci>i 
cara en su memon • . 
—Haga un estuerzo. 
acuérdese. -^-diio —Señor comisario--- • 
—no insista, no !e p 
ted. Existe * 
en su cerebro. W«« <c. , 
pero me tem0 q w-al 
Se una fiebfc ^ J ^ i 
E l magistrado ê 
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ningun 
lado encoatt 
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U n i o n i s l a 
ADHESION AL GR AL. MACHA* 
DO Y DR. ANDRES GARCIA. 
Y SANTIAGO 
Eo la noche de ayer se reunió la 
Asamblea Municipal Unionista con 
«'istencia de la casi totalidad de sus 
pdegados, bajo la presidencia del 
Oscar Horstmann. actuando 
retario el señor Ricardo F. 
iy. El objeto de la reunión era 
U actitud adoptada por el 
'.1 Uunionismo general Gerar-
chado en vista de la reciente 
los señores Mitjan, Romeo. Hernán-
dez, García' Vega y Alemany; ambas 
mociones inspiradas en la ratificación 
que la Asamblea hacia de absoluta 
confianza y adhesión al Jefe del par-
tido general Machado, así como el 
deseo unánime de la misma de que 
continuase como hasta ahora por la 
cohesión y engrandecimiento del par-
tido. 
El doctor Varona Suárcz fué el 
primero en hablar, manifestando que 
con motivo de tener que asistir n la 
inauguración de un Círculo político 
del partido, en Jesús del Monte, le 
era imposible estar presente hasta la 
terminación de la Asamblea; pero 
, que hacia constar .ru adlicsión decidí. 
! da al general Machado y el doctor 
pna publicada en el DIARIO DE 
^ MAR!XA 
Abierta que fué la sesión se dió lec-
por el Secretario a dos mocio-
*» suscrita una por los señores V. 
j i l t a . Viüalba, íturriaga, V. Díaz, 
nardez ^Icsa y otros; otra, por 
SIRACIOOERVIOSA 
^ Grave de u n a Seifiora 
^ F ü a d e l f i a . S u » S í n t o m a s . 
J^delfia, Pa . -"Mi enfermedad era 
de postración nerviosa 
| acom panada d e palpi-
taciones del corazón, 
estreñimiento, dol-
ores de cabeza, 
mareos, ruido en mis 
oídos, timidez, ner-
viosidad, intranquil-
idad y falta de sueño. 
"En cierta ocasión 
leí en el periódico 
que una mujer joven 
I había sido curada de 
los mismos males que 
lyo sufría después de 
-- Compuesto Vegetal de 
—«Us on» laní. yL entonce3 boté las 
L^iS?t*11,(5 había dejado el médico 
Z^nninar umar.eIComPuesto. Antes 
fc^ P^olPnmera botella me fué 
Í^Poy dS^ieCjr sentada Por algún 
í c t i c o s ~ todo9 mi3 quehaceres 
G^ede haeír f^"16^? ha Probado 
Sr h*c« v ^ r el bien que dicen 
como un año 
mí • .he recomendado 
Hará 
I f ^ ^ S n ^ 6 e,'tave ^friendo 
^ E í y S a l^03^ E ^ b a pálida 
I fi^aeSb?^ ^ 1 1 ^ de histerismo, 
I «paldni 11111o!or muy ^ d o 
I Ü?iaeron a nii 115 barios doctores 
^ - l e o - . t ^ ^ ^ ^ ^ P ^ r o no les 
•^?e no ff1*0' Estaba tan 
J W e l tienC ^i>ermanece'- de P«e .?¿tos. 90 suficiente para lavar 
^ ^ ^ J e g e t a l de Lydia E. 
I ^ tiene í ^ f ^ d o y mi sem-
- W HJSSí:T.8aIudable ahora." IJĵ p̂ orííbERger> Route No ^ 
• L r ^ n a , leída ° ' Maqs- Su carta 
^ -strictamcau confi-
Andrés G. Santiago, cuya actuación 
al frente del Unionismo, estimaba de 
absoluta necesidad y beneficio. 
En sentido análogo hicieron uso 
de la palabra los señores Mitjan. 
Hernández, Mesa, Torca, Peralta, 
Quesada Torres, Alemany, Rosado y 
otros, acordándose a propuesta del 
señor Martínez Alonso refundir am-
bas proposiciones en la siguiente for-
ma : 
Primero: Que la Asamblea en nom 
bre y representación de los Libera, 
les Ünionistas de 'a Habana acuer-
da ratificar.su más absoluta confian-
za, adhesión y cariño a su indiscuti. 
ble y único Jefe, General Gerardo 
Machado. 
Segundo: igualmente acuerda que 
dado el gran afecto y confianza de ¡ 
que es objeto el correligionario y 
consecuente defensor de los interc-1 
ses del partido doctor Andrés García i 
Santiago, no le sea aceptada la re-
Btlttda que se dice tiene presentada I 
ante la Asamblea Provincial y por i 
le 
Asin a c ó i ] 1I3 P/flli8tarios, 
Indiístíiales y Vecinos 
de Medina y Prínc pe 
El Preisidente de la "Asociación de 
Propietarios, Industriales y Príncipe" 
ha dirigido al Alcalde Municipal el si-
guiente escrito: 
"Señor Alcalde Municipal. 
Señor: 
El que suscribe, presidente de la 
Asociación des Propietarios, Industria-
les y Vecinos de los barrios de Medi-
na y Príncipe, a usted respetuosamen-
j te dice: 
Que por noticias recibidas de que 
' se va a hacer un nue.vo reparto de 
I alumbrado en los barrios extremos de 
| la Ciudad, con motivo da la supresión 
de los focos de alcohol existentes, es-
ta Asociación cree un deber e,l men-
cionar les puntos que en los barrios 
de Medina y Príncipe es necesario 
la colocación de alumbrado eléctrico o 
de Gas. en último caso. 
A l efecto te.ngo el honor de 
sentar a usted, en primer término 
los lugares donde no existe alumbra-
do alguno y son: 
' Calzada de Zapata en toda su ex-
tensión desde Carlos I I I al Cemen-
terio de Colón. Crucero de las calles 
29, Zapata y Paseo. Finca de San 
Nicolás, entre Zapata y la calle 37,— 
que con motivo de la supresión de 
tos focos de alcohol, quedará comple-
tamente a obscuras. Callo 29 esqui-
na de B y C. Calle 27 coquinas de 
B. A. Paseo. 4 y 6. En la esquina 
de 27 y 2 hay un foco. Calle 25, es-
quina de B, A, Paseos. 2, 4 y 6, en 
la esquina de 25 y 8 hay foco. Ca-
lle 23 esquinas de F, G e I ; aún cuan-
do o.xiste alumbrado de gas, está 
acordado por el Municipio la coloca-
ción de esos focos cuyos soportes es-
tán colócalos. Calle 21, esquinas de 
F, G, D, I y J. En alguna de estas 
esquinas hay en la actualidad focos 
de alcohol y en otras no hay alumbra-
do ninguno. Calle G entre 23 y 27, 
en la esquina de G y 25 hay un foco. 
Y en la calle G esquina a 21 donde 
existe el edificio de esta Asociación 
y que ha sido aprobado por el Muni-
cipio su colocación, teniendo dos cua-
dras de 100 metros por 52 de ancho 
y una enorme cantidad en su frente. 
Por todo lo expuesto a usted, supli-
co: se sirva tener en cuenta la rela-
ción presente atendiendo nuestro rue-
go por ser una necesidad sentida la 
pronta colocación del alumbrado en 
i estos barrios. 
Llamo su atención de que en todos 
; los lugares mencionados existe ya el 
tendido de les cables pagado en su 
mayoría por los propietarios de di 
chas calles. 
De usted respetuosamente, 
f( ) Manuel E. Gómez. 
A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s 
"El señor Presidente de Ta Asocia-
"ción de Dependientes del Comercio 
"de la Haban?, ha citado a los Pre-
sidentes de las otras sociedades de 
"carácter español, para tener una 
"reunión en que ae acuerde la ma. 
' ñera de que la protección a los emi-
"grantes sea todo 10 eficaz que debe 
"ser." 
D e ( o m u n i c a c i o n e s 
SUCURSALES 
Sucursales de ia Administración 
de Correos de esta capital abiertas 
al servicio público. 
Nombre de la oficina. Servicios que 
prestan. Direccfc-nes. 
" A " Correos Luyanó 19. Caserío. 
T-"B" Telégrafos, Giros, Correos. 
Estación de Villanueva. 
T^'C" id. id id. Cerro 703. 
T-"E" id. id id. Estación Termi-
nal. 
"E" Giros y Correos. 17 y G. Ve-
dado. 
T-"H" Telégrafos, Giros, Correos. 
Calzada de Jesús del Monte 332. 
T-4<L" id- id. id. Calle 5a número 
57, Vedado •* 
"O" Correos. San Pedro 26 
"P" Correos. Condena número 1. 
T. "No. 2". Telégrafos, Giros, Co-
rreos. Hotel Sevilla 
GIROS POSTALES 
Se ha ordenado que el servicio 
de Giros Postales se establezca en 
la Administración da Correos de la 
Fortaleza de la Cabana, debiendo in. 
corporarse el día 3 de Enero del 
año próximo. 
NUEVA ESTACION DE COREOS 
Ha quedado abierta al servicio 
público una nueva oficina de co-
rreos denominada Santo Domingo, 
en la provincia de Pinar del Rio, 
de la que ha sido nombrado adminis-
trador el señor Joaquín Gutiérrez. 
La correspondencia para la referi-
da oficina debe despacharse a Taco-
Taco, desde donde seirá ooaiducidai 
por una ruta montada. 
ROBO 
En Oquendo 11, altos, domicilio de 
Oscar Pujadas y Martínez, se come-
tió un robo consistente en dos fluses 
valuados en 85 pesos. 
Se ignora quién fuera el autor del 
robo. 
L o m e j o r e n 
t o d o s l o s c a sos 
No se puede encontrar ocasión 
más propicia para la aplicación de 
las pildoras del Dr. Vernezobre que 
cuando se encuentra en presencia de 
una mujer que se ha debilitado, per. 
diendo sus fuerzas, porque a esas 
más debilitadas es a las que más 
pronto hace efecto esa medicación. 
Las pildoras del Dr. Vernezobre 
son eficaces en grado sumo en to-
das las épocas, pero cuando las ni-
ñas se hacen mujeres, el provecho 
es más grande, porque las fortalece 
grandemente. Se venden en su de-
pósito neptuno 91 y en todas las 
farmacias. 
JBLUE a s o 
CÜXA . 
ANEMIA FIEBRES. DEBILIDAD £1 mas económico y el único inalterable. 114k Bao de* Oeaux-A^U. Pi 
H a g a E c o n o m í a s ! ! 
Desde su casa y directamente 
del fabricante cumprv» de Nueva 
York, eliminando todo gasto di 
comisiones e intermediarlos. Es-
criba hoy mismo por nuestro Ca-
tálogo Ilustrado que el -spachare-
mos libre de todo gasto. Atende-
mos cualquier pedido de ropa, jo-
yería y novedades de toda d-'s-
cripción. 
Tiie M American Supply Co. 
Incorporated 
151 Waverly Place 
New York 
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G R A T I S A L O S Q U E B R A D O S . 
5 . 0 0 0 P e r s o n a s r e c i b e n m u e s t r a s g r a t i s 
d e P L A P A O . 
N o h a y n e c e s i d a d d e p a s a r s e l a v i d a c o n 
u n b r a g u e r o I n ú t i l . 
Esta generosa oferta que es hecha l po resultando sumamente cómodo al 
por el Inventor de un maravilloso pro" que lo usa. Su parto interior es adho' 
cedimiento que actúa día y noche a «Iva (parecido a un emplasto adhesi-
fln de viRori/ar los müocu.os relaja- vo, pero diferente por completo,) a 
dos, y entonces, libertarse por com- fin de evitar la almohadilla "B" Jo 
plcto de los dolorosos brajíueros, y de | resbalarse y salirse de su lu^ar. 
la necesidad de operaciones peligro- | "A" es la extremidad cnsuuchada 
NO HAY QUE PAGAK NADA 
A 5.000 personas OOIMtiO 
que padezcan de VMílÁfíJ 
hernia, y escriban 
al señor Stuart. se 
les enviarfl. la sufi-
ciente cantidad de 
]Inpao, fein co-
brárseles nada, a 
m n m u 
Á ovar» w 
m/mtm woik WJWJHW:!} i oíd 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
M e l e n a 
d e 
(Por teligrafo) 
Melena del Sur, Diciembre 23. 
Reunida la asamblea Municipal 
Conservadora designó por aclama-
ción, candidato al cargo de Alcalde 
Municipal al señor Antonio Cantón 
| y para miembro político al señor Luis 
pre-1 Guiral. Reinó orden completo, y la 
amblea «e declaró rceleccionista. 
Ley. 
fin de que puedan uwrtnvimHaywnTijiioymu 
hacer una \CVÍ\Í\-M01W0<wní^MMy*rmm3m 
rter» prueba. ^ o J ^ ^ J ^ 
pagarán nada, nani 
ahora ni nunca por 
del Plapao Pad quo descansa sobre 
los músculos débiles a fin de evitar 
el que cedan más. 
'"B" es la verda-
dera almohadilla 
para ser aplicada 
de tal manera quo 
tape el orificio Je 
la hernia, y evitar 
el contenido del ab 
domen a salirse. 
Dentro de la al-
mobadilla se en-
cuentra un depósi-
to donde se pone 
un medicamen-
to sor pren den' te 
por cuanto a su 
poder absorvente-
aslringcntc. Tan 
pronto como esto 
medicamento se ca-
liente por el calor 
del mismo cuerpo 
va saliendo por el 
esta prueba de Pla-
plao. SUSPENDA ETj USO DE SUS HRA-GÜEROS 
SI, señor, suspén 
dalo, usted sabe, 
por propia expe-
ricncúi, que es una cosa provisional 1 se hace fluido y 
es un falfeo puntal a una pared que pequeño orificio marcado "C" y es ab-
se derrumba, y que está minando su , sorbido por los poros do la ptel p ira. 
salud porque tiende a retardar la clr- fortalecer los músculos debilitados, 
'dilación de la sanjere. ¿Entonces, por produciendo el cierre de la abertura 
I qnó continuar usÁndolos? He aquf I de la hernia. 
' una mejor manera que puede usted "F" es la extremidad larga del 
ahora comprobar por sí mismo, libre Plapao-Pad, el cual ha de colocarse 
y pegarse alrededor dol hueso de la 
cadera, constituyendo la parte desti-
nada y calculada a dar la necesaria 
de gastos, 
USELO PARA UN DOBLJ-: TIN' 
Prlmoro: el primero y más impor-
tante objeto de los Plapao-pads es el 
| de mantener constanteineiitc apllca-
I do a los músculos relajados el me-
! dicamento llamado Plapao, el cual os 
BüUdei al Plapao-Pad. 
PRUEBELO POR CUENTA MIA 
No envíe ningún dinero. Deseo pro-
barle a cuenta mía de que puede ha-
cer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados re-
THE 
PARA Hombre.—Un remedio de iwiHado pronto, scwro y positivo GONORREA. BLE-NORRAGIA, y toda afectación urmana. infla-ación; alivio permanente dentro arantisado.nodaftoso. Sobrepuja is inyecciones. Imposible la con-jaran tita aue curan 6 reetnbo sa-> So vencen enlasFARMACIAS. ETY REMEDY COMPANY 
SmÓmUesArOSTA & CO-
de propiedades contractivas que Junta , CUperen su fuerza y 
último, que estos rcuerdos  ^ n 
comunicados a ambas personahda. I 
des. 
Entre vivas al general Machado, 
A doctor García Santiago, doctor Va 
roña Suárez, candidato a la Alcaidía 
Municipal y al partido Liberal, se 
dió por terminada la reunión. 
M a g i s t r a d o d e l a 
A u d i e n c i a 
El «eñor Presidente de la Repu. 
b'ica firmó aver el decreto nombran-
do al señor Rodrigo Portuondo, ac-
tual Presidente de la Audiencia di 
Santa Clara, para la plaza de Magis-
tiado de la Audiencia de la Habam, 
v;-cante por ascenso del señor Adolfo 




L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
LA GRIPPE A S M A . 
np 
P R E P A R A D O 
U ü t l C I ) ( 0 M O R R H Ü A L T f i 
f o r t a l e c e r 
c u e r p o 
mente con los ingredientes de la ma-
sa del medicamento tiende a anmen. 
lar la circulación de la sangre, revi-
viendo los músculo? y reestableciéi:-
delos a su tensión normal y elastld' 
dad. Entonces, y no hasta entonces, 
puede esperarse que la hernia desa-
parezca. 
Segundo: estando hechos de modo 
tal que resultan por si mismos adjie-' 
sivos. Intencionadamente, a fin do evi-
tar que la almohadilla pueda mover" 
se vienen a ser, por lo tanto, un nn\l-
La fea, dolorosa y peligrosa protu-
berancia desaparezca. 
La horrible sensación de "tlyar ha-
cia abajo" se borre por completo, pa-
ra no volver Jamús a sentirse. 
Cuando recupere el vigor, la vitali-
dad y fortaleza perdidas. 
Cuando se sienta mejor en todo sen-
tido y su semblante lo revele y su» 
amigos noten la mejoría y se lo di-
cen. 
Entonces es cuando sabe nsted que 
la quebradura está, vencida y sincera-
llar muy Importante en retener aque- mente me dará las gracias por hab lia quebradura que no puede ser re-
ti-nida por un braguero. 
Cientos dfc persona?. Jóvenes v de 
edad han Juramentado ante la autorl-
| dad oompetonte para tales casos quo 
los Pía pao-Pad a les han curado su 
quebradura— algunas de ellas de las 
más grave» y de larga duración. 
insistido tan pertinazmente en que 
ahora nrf-pte esta sorprendente mues-
tra gratis. 
MANDE A PUDIR HOY Û NA MUES-
TRA GRATIS 
Haga una prueba personal de su 
valor. No envíe ningún dinero, puesto 
que la primera prueba de Plapao no 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA ^ cuesta nada, sin embargo puede 
v- -v-rn-̂ wT- 1 darle algo más de lo que pudiera re-
i DE NOCHE. presentar el Oro Mñ<j Fino. Acepte 
ĉ f.a "pmeba" gratis hoy, y se alegra-
Uno de los principales hechos quo rá do ello por toda su vida. Escriba-
llama la atención en el tratamiento nos hoy una tarjeta postal o llene el 
do los Plapao-Pads es el tiempo com- cupón adjunto hoy mismo, y a vuelta 
parativamente corto que requiere pa- de correo recibirá una muestra gratis 
ra obtener resultados. i de Plapao con un libro de informa-
Esto es debido a que su acción es ción como regalo del señor Stuart, 
continua—do noche y de día en el concerniente a la hernia, y del mé-
transcurso de las 24 ñoras. | todo en virtud del cual se le concedió 
No produce ninguna inconvonienola. un diploma con medalla do oro en 
ninguna molestia, ninsñn dolor. Sin Roma, v un diploma con el Gran Prix 
embargo, minuto tras minuto en el en París, quo debe obrar en manos 
transcurso de su día do trabajo, y aún , de todos aquellos que sufren esta des-
cuando está durmiendo, este remedio | graciada condición, 
maravilloso imperceptiblemente va 5.000 (cinco mil)' de los que lean es 
Ingiriendo nueva villa y fuerza a los 
músculos abdominales que necesitan 
para desompeñar sus funciones debi-
das de mantener las trf^as en su de" 
Wdo lugar, sin la neoesidad de un so- | ba ahora misino 
porte artificial, ya bajo la forma do | 
un braguero o cualquier otro diseño. 
to pueden obtener este tratamiento 
Eratls. No haya duda que las contes-
taciones serán ciertamente numero-
sas. A fin de evitar desilusiones ,escri-
EXPMCACION DEIj PI.APAO-PAJ) 
El principio en virtud del cual el 
Plapao-Pad desenvuelve su acción, 
puede fácilmente comprenderse ob-
servando el dibujo arriba expuesto y 
leyondo la explicación que a continua-
ción exponemos: 
El PlajMio'Pad es hecho de un ma-
terial fuerte y flexible "E", el cual se 
uacomoda a los mo^nrU*»"*^» ciAl cuer-
RKMTTA CUPON HOY A T/OS 
SEÑORES DE LOS PLAPAO 
. . LABORATOIRES, INC. 
Block. 1862, St. Lonis, Mo. 
Por una muestra gratis de Pla-
pao, yel libro del señor Stuart 
acerca de las hernias. 
Nombre , , 
Dirección. 
A vuelta de correo recibirá 
muestra gratis de Plapao. 
H O Y 
Anuncio 
¿ai* Lázaro «9» 
n 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e t u 
j o r n a l p a r a u n p o m o 
de S Y R G 0 S 0 L 
R e c u e r d a q u e s u í r e s , 
b l e n o r r a g i a , q u e sus 
d o l o r e s t e h a c e n s u -
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
q u e e l S Y R G 0 S 0 L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s i n 
m o r t i f i c a c i o n e s y s i n 
p r i v a r t e de i r a l t r a * 
b a j o . 
N o dejes de c o m * 
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n p o m o de S Y R G 0 -
S 0 L , q u e t e c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a b l e n o -
r r a g i a . 
Depositarios: 
¡Sarrá. Johnson, Taqucchel. 
González y Majó Colomcr. 
/ Propietarios: 
I ñ o n u m e n t Chemical Co., 
13. Fish Sreet HiJI. Londres. 
V L A & I O DE LA WASTUL 
S I D R A 
C I M A 
R I V A L D E L 
C H A M P A G N E 
HAV QUE SER FUERTE. 
Para obtener en la vida dich» 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. L a i 
personas débiles pe ven siempre 
privadas de las cosas que c( nsti-
tnyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
personas darían sin racilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tale» 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y *e quedan delgadas y 
enclenques. Lo mismo los jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un defeftaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en ei 
sistema digestÍTO. El remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una eolución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, ccmbinados con Hipo-
íosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Loa productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en bu com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: ** Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación d« 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en loa frecuentes ca-
•os en que e3te agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," De renta en las Boticas, 
V A L O R E S P E T R O L E R O S 
L a R i q u e z a d e M é x i c o 
E s t á a l a l c a n c e d e t o d o s 
Ahora que la paz en Mtxico wrtá asegurada, que entrará aquel 
maravilloso país en un período de reconstrucción v de lleno en la 
explotación de sus inmensas y asombrosa* riquezas, conviene in-
vertir en uno de sus productos, el más valioso acaso, por los enor-
mes depósitos naturales que existen y que cada día se descu-
bren: EL PETROLEO. Inmeusas fortunas, las mayores del Mun-
do, se han hecho con este producto. MUCHAS MAS SE PUEDEN 
HACER. ¿Cómo? Invirtienáo <n acciones de Compañías Petrole-
ras Mexicanas; pero escogiendo las que por su personal adminis-
tratho y localización de terrenos den seguridades de éxito. 
Ofre/co varioe lotes de 1«p mejores Compañías, a saber: "Ala-
mu de Panuco;" Lo« Pozos i1 •-•troleros Mexicanos (que este «Sé 
pagará el 18 por 100 de dividendo): "Perforadores" (que ya tien.; 
un pozo en explotación y cuyo petróleo es a base de parafina); 
Mexican Oil Co. con tres pozos en explotación; Franco Española 
con 111.000 hectáreas de tierras propias; "La Nacional" con terre-
nos en tres zonas distintas, tedas ya reconocidas como petroleras; 
Nueva Bonanza; La Herradura; Fopila: Hispano Mexicana. 
N'o soy Agente de ninguna Compañía. Vendo valores propíos. 
Garantizo la legítima procedencia efe los títulos y me obligo 
a devolver el importe de los vendidos en caso de duda siquiera 
M. MARIN; ANIMAS, 98, (altos); de 8 a 10 A. M.; 1 a 8 P. M. 
Referencias de primera cías''. 
Mu> señor mío: ^ GRjp^ 
. E8ta tiene- n ^ _ p0r 1Fp0L» 
- curación co^pV.^o maiü, 
usando su ma„„.,.'a Que hiTL^fc 
" - c h o < Z l T Z i r > Í ^ Í 
lro crónico que . í ^ * 1 * de t í ' *» -
^ molesta v ? * "T 
medicinas. Hov Í ^ 
^ "bre de tan S"35 » 
i ? » m j . . c u r a c i ó r r ^ f ^ 
Gnppol" que he " los f r ^ N . 
Df> ^ted at.nta v ^ * 
^ur. S.-ptu mbre i7 de j ^ ^ * 
i El "GRipp0L„ p<5 1 
rfe. gran éxito en el trat * 0 1 * * ^ 
ünppe, tos. catarros T , ! ^ 1 * ! ? 
bcrculosis pulmón^' . ^ ^ V 
dos los desórdenes dil 8,t¡» 1 
piratorlo. aPar»to' 
'¡0675 21 y 26 
A L R E D E D O R 
D E L D O L O R 
la tora alcohílica 
XV 
i >5CC el Protcsor Levy que es ne-
1 : rio lljáfsí muy de tenidamente e'ii 
! •oi-oiiociniiento de los individuos 
lódisiíu^stos" a las cnícrnicdadcs 
= í?tcniá "rrvioso, para no incu-
n errores de diagnóstico. Efec 
' iipcnte debe ser asi,, tanlo en o«-
r do afeccione.", como en las 
corresponden a la Medicina ch 
Pal: el medico e.vi)erto, si no el 
' -l'eco", puede v debe hacer diag 
ira-tico. pues lioy sobran elementos 
• ¡To-i-imos nara realizarlo, pudicn-
si miuorer un rigimén terap?nti-
> • y d'Ctéfclcp que, devuelva la salud 
',1. ••.••'termo. .:. . 
• 1 u-Iici T evy en sn tr;aado de hi-
. - • pública y privada. publieado 
en París el año 1870, 'describe" o 
"reconoce" el temperamente nervio-
so por los siguienld; signos: "tráta-
se de individuos dé talla mediana, 
de lisonomia expresiva y móvil, de 
complexión enjuta y vibrátil, de pro 
porciones exiguas, con la piel de un 
color pálido-, terroso o amarillento, 
ele mirada viva, frenlc alta', cráneo 
1 • v dc-orooorcionado con 
lii cara; sus moviniicntbs son brus-
co-, tutrccorlados, de una cnergia 
tiu,; contrasta con la delgadez y con 
la blandura del 'ejido muscular y 
que alterna con una especie de indo-
lencia y apiastamienlo. Si se lee; to-
ca, -u piel no produce al contacto 
la sensación dulce y vaporosa que 
caracteriza el calor cutáneo del tem-
peramento sanguineo, sino que es de 
calor acre y mordiente." 
Estos signo? expuestos por el 
Profesor Levy no son en manera al 
guna "generales'': nosotros conoce-
mos, liemos visto, un gran número 
de "predispuestos" v de "nerviosos", 
que ofrecen en si. todos los 'signos" 
que. describe el not&ble maestro de 
higiene. 
Pero bien: todos esos individuos 
"predispuestos" con estigmas físico» 
|y psíquicos, deben ser objetos de 
i una higiene especial perseverante, ri-
| gurosa^ que tienda a evitar , l̂ s cn-
i ttrmedades nerviosas y mentales a 
!quc tan inclinados SC encuentran por 
ra2one< ele ia herencia, de la predis-
i posición, y de las adquisiciones pa-
' lológicas, generalmente realizada en 
lia primera época ele la vieia. 
! Los hijos de "ñlcoholistas", los 
nerviosos en general, lo¿ descendien-
tes ele mentales, deben mjetarsif' ' a 
juna higiene espenalisima para librar-
se "si es posible" de caer dentro del 
¡circulo que la viela les ofrece. 
• Un momento vaniOe a dejar hablar 
i al Profesor Reefis ?obre la acción del 
lirio y lá humedad. "Son para los neu 
j ropatas esencialmente perjudiciales. 
| lo es también el "calor húmedo". La 
luz tiene, una iinfluencia bienecho-
ra moral y física. La electricidad y 
la presión atmosférica con sus cam-
bios bruscos, determinan en los 
rópatas perturbaciones muy molestas. 
Las influencias siderales, son indu-
dables, sí bien poco conocidas. Lo 
mismo ocurre con el día y la noche 
y con el cambio de las estaciones. El 
clima también debe ser tenido en 
cuenta, en cuanto a los neurópatas 
4 4 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
E s t a m o s e n í* é p o c a d e i o s c i c l o n e s ; p o r t a n t o , d e b e c o m p r a r u n b u e n 
b a r ó m e t r o ; l o s t e n e m o s d e $4 a $160. L o s e n v i a m o s a t o d a s p a r t e » 
M A S de 500.0D0 p e r s o n a s u s a n n u e s t r o s e s p e j u e l o s r e c e t a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e ; c i e r t o q u e es ta es u n a v e r d a d e r a casa d e ó p t i c a , s i n 
q u e p o r e l l o t e n g a q u e p a g a r m á s q u e o t r a q u e n o l o sea, p o r sus 
e s p e j u e l o s . 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o . 
$t refiere: si bien es innegable ta uní 
versalielad de las neuropatias, de uri 
modo general puede decír-e. que a 
los ncfviosos conviene los climas de 
altura en países de temperaturas mo-
deradas. Los vestidos deben ser hol-
gados, linos y de abrigo, sin que lo» 
cambios de estación sean causa de 
variaciones radicales. La cama debe 
ser im pOco dura, con colchone^ de 
laiu' y crin, almohadas de lo mismo; 
debe ser baja y sin cortinas. Las ha 
biUcione?; deben ser amplias, abun-
dantes en luz, bien ventiladas, de-
fendidas contra 'os calores y loí 
fríos excesivos y contra la humedad; 
su decoración requiere sencillez y 
alegría: su emplazamiento, ambiente 
de. calma y de silencio. 
Las grande,? capitales ejercen una 
detestable ínfluemia sobre lo» ner-
viosos: hi estancia en el campo les 
benchci^". 
Esta eléscripción del notable Rcg-
gis "adaptada"' para Kuropa. debe su 
fr'ir alguna modilicación eu nqcstro 
clima: el médico de cada familia, dt; 
be" ordenarla según su "leal sab^r y 
entender", y según los "casos", 
Lt; alimentación de los predispuci 
tf»w a cnfermedaelcs nerviosas y men-
tales debe ser bien dirigida. Es re-
gla gene-ral, que muchas neuropatias 
Se acoiíipañan de trastornos gastro-
intestinales: y ciertos trastornos 0"--
fro ínlcstínak-s determinan estados 
"neuropátícos". Por estas razones 
Ips exceso,, d<. la plimentación, como 
todos los excesos' son perjudiciales. 
Variada, nufritiva y de fácil diges-
tión, ha de ser la alimentación d<» 
esto,; eufermQS. que no deben guiar-
se por sus "caprichos", sino por laa 
conveniencias ele sn condición orgá-
nica. No puede establecerse en gene-
ral un plan razonado de alimentación 
que sirva, a todo- los neurópatas, 
pues es necesario tener en cuenta, 
en cada individuo, no solamente la 
composición química de l«ts materias 
nutritivas, sino también y muy prin-
cipalmente las "condiciones de sus 
órganos". 
Las carnes en general deben ser 
prescriptas por el "médico''; el en-
fermo no debe atenerse a las opinio-
ne,, de los diversos autores cite a 
veces dicen "muchas tonterías", co-
^no no debe escuchar los consejo., de 
"comadres y gente vláctica". 
Leche, queso, huevos, pescados, 
moluscos, harinosos, feculentos, le-
gumbres, frutas 50n recomendables, 
deben usarse. El régimen Iccto-ve-
¡ ge.taríano, es ideal, todo es acosutm 
brarsc, habituarse. 
I El capitulo ele la alimentación dc-
j be ser orientado en cada caso por el 
facultativo. 
De manera general, deben ser pros 
jeritos en absoluto toda clase de vi-
; nos y bebidas alcohólicas, como asi 
i mismo el té y el café en los casos de 
¡nerviosismo. Mucho hemos hablado 
'de la acción disolvente y aterradora 
; del alcohol en la sociedad y en la 
familia. El alcohol, aún a dosi, que 
; se tienen por inofensiva?, es un 
i "terrible . tóxico para los predispues-
tos'' y para los que no lo' son. La 
¡costumbre de la, pequeñas dosis, pre 
; para además, ocasiones de excesos y 
' abre las puertas de la intoxicación 
crónic?. con todas -̂ us consecuencias 
j tal y como la hemos desrito en ante-
i riores trabajos. El uso del caté y el 
! té cuando se convierte en abuse), y 
j cuando lo usan sujetos ncuropáticoa 
|acarrean graves pc.juicíos. 
j En nuestro próximo articulo segni-
I remos ocupándonos de estas cucstio-
¡nes. de higiene individual. nara 
i luegn entrar en -.natería social v de 
! legislación del alcólmlismo. -orno 
! ofrecimos en nuestro primer trabajo. 
A. Cova-, GUERRERO. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
UN LESIONADO EN O'REILLY 
En i-d primer centro de socorros 
fué asistido ayer Francisco Kerrer, 
vecino de Agiíiar número 62. de una 
hxacíón en el hombre) derecho que 
s;é \ i causó en Monscrrate y O'Reí-
11\, al caerse. 
INFRACCIONJ POSTAL 
La Administración ele Correos de 
esta capital remitió ayer al Juzgado 
de Instrucción de i;-, sección primera 
un expediente iniciado con motivo 
''fe la denuncia formulada por María 
Luisa Sánchez, vecina de la Colonia 
Infantil dej Tíscornía, que dice re-
mitió por correo una carta a Caridad 
Blanco, conteaiendq tres pesos "ime-
ricanos, los cuales no han -llegado a 
su destino. 
COMIDO POR LOS TIBURONES 
La policia del Puerto recogió en 
el litoral del Malecón, frente ,1 la 
calle de Manrique, el cadáver de un 
ir.flivieluo de la ra¿-i blanca. 
Estaba materialmente despedazado 
por los tiburomes. 
Eu la ejcplanada de la punta lo re-
conoció el doctor Escandcll, ejuien 
cnpidió el certificado para su ente. 
irauiiciUo. 
Se supone Se trate de algún sui-
cida. . .. 
ROBO EN UNA FONDA 
En la fonda situad;* en Alambique 
número 6g, se cometió ayer un robp 
llevándose los ladrones $15.00 del 
tajón ile la venta. 
Jesús Jímará:-. dmf.o del estable-
cimiento, ignora quien o quienes ha. 
van sido los autores del hecho. 
FRACTUROSE UN BRAZO 
Natalia Alvares Ortega, vecina de 
Campanario número 235, se fracturó 
ayer el bra/.o derecho ál caerse ca-
sualmente en su domicilio. 
Fué asistida eu el hospital ele 
Eme.riiencías. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Tenerife número 70, 
ocurrió ur. principio de incendio. 
La joven Graciela García y Dia r̂. 
enceuciió una cerilla y la tiró sobre 
nn saco de.carbón eiuc se quemó tp-
do. 
Hubo la con-ítuíente alarma. 
SE QUEMO CON CHAPAPOTE 
Fl doctor Lynch asistió ayer en 
el tercer centro de sjVcrirrbs a C"". 
cepción Valdés y Valdcs, vecina del 
reparto "Dos Hermanos'-, en ci >-
rro, ele graves incmaduras er. el 
tronco del cuerpo y ambos brazos. 
La paciente dice se quemó al ba-
ñarla el contenido de una lata de 
chapapote hírvicntc e;uc cargaba y 
que se desfondó. 
La paciente, que se halla ejv cinta, 
auedó en un estado gravísimo. 
INJURIAS 
José Brea Palacio;;, vecino de Pe. 
ereo número 20, en el Cerro, denun-
ció a la policia que recibió una car-
ta conteniendo conceptos injuriosos 
para él y que se la ha remitido Juan 
Díaz Aparicio, vecino de Santa Unta, 
lina número S. en el Cerro. 
PROCESAMIENTO 
Arturo Gómez y Fernández, fué 
procesado ayer por robo, señalándo-
sele quinientos pesos de fianza para 
c¿uc pueda gozar ele libertad proví-
sional. 
A "La Moderna Poesía" van en 
Peregrinación sus numero¿os mar-
chantes en busca de revistas y tarje-
tas de Navidad y de Año Nuevo' 
Ae¡ucllo es un jubileo de gente que 
compra revistas y postales; porque 
ion una maravilla. 
Acabim de recibir nuevas remesas 
ele Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
Mundo Gráfico. Alrededor del Mun-
do, La Guerra, Los Contemporáneos 
y las demás rtvíslas que vienen muy 
interesante'. 
Además la exposición de postales 
d^ Navidad y de Año Nuevo es una 
gloría. Todas vienen "con delicio'-as 
f'guras, alege)rias. n.ños, flores, esce-
nas ele amor, fantasías del hogar, y 
sobre todo tarjetas de lujo, con flores 
de verdad, canastilla, guirnaldas */ 
premdas propios de adorno. 
Vaya a ver eso y saldrán encan-
tados. 
JM 
L«t única» lija, para 
tiempo de calor y d i r ec^* 
«obre la piel 
bolamente cuando te hjv» 
puesto unas ligas"! vory-podrirear-
cuanta comodidad se deriva d 
uso. No en rano hemos suprimí 
en ellas, los acojinados, log cord» 
y las partes malsanas de mtuL 
Las hebillas o trabas no sioiidj. 
ni se corroen; y, además, noprodS 
escozor. Son sanas, ligeras coraoT 
madeja de seda y no producen ludo, 
o transpiración. És imposibleium,!! 
que las ligas "Ivory"no dejen a n«S 
enteramente satisfecho; perosiuiu 
sucede, con gusto le devolvereae, 
su dinero. 
'11 encontrar» «tW toda» las tiendas donde te expenden «nfaU para caballeros; en caso di que en l | mÜ lecta de usted no las tengan. hj.U:1 u pedido directaoci,te. 
Comerciantes! Tened presente 
que quien dest* tener 
ĥ as cómodas no puede prescin-
dir de las "ivory. ' Escríbanos. 
I. M. BEN0L1EL, Con.nbdo 132, Hinu 
Agente vendedor para la Isla de Cib* 
IVORV O A RTF. R COMP.AW 
New Olean». La.. V. S. A. 
r.i.v 
D R . J . L Y O N 
n.? 1« Fnonlt-art 4» París 
T^peclaltjta en ta curac'.ftn radical 
4* las hftmorro'dei. nin dolor, ni em-
pleo rt« an»?*-*s!ce. ludiendo •) pe» 
c.'ent» •tgntlhuar «us «ueiacer*» 
Consultas de 1 a t p. m.. diaria*. 
Keptuno. 1>» <«lto».) «ntra Bt!*»-
fO^In v Liuceua 
Ciar? m . 1* ** . 
Una b u e n a M á q u i n a 
En otro lugar de oate periódico pa-
Wicsmos »1 anuncio de una maquml-
lia rt«noniinRtía "La Zurcidora Meci* 
nica", que «g «in duda, de gran utili-
dad Ejrte aparato que nosotros ra-
comendamos eficazmente., puede sur 
|naTi«vado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le es fácil d«-
;sr zurcido o remandado cualquier 
par de mediaja o ropa aunque «itén ea 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que eate aparato prest* 
en cualquier caaa de familia o «n la 
habitación de un hombre soltero, bas-
ta con ha<»r funcionar la maquiniila 
yor breves mome»tos, y io que pare-
cía rif arreglo imposible, ge transfor-
ma en un zurcido perfecto. La Zurci-
dora Mecánica, qus ae ha abierto rá-
pidamente paso en todo» loa merca-
dos puede coneiderírae d« necesidad 
absoluta en toda casa á-i familia, por 
ter un auxiliar ineatimable de ia mu. 
jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber. Pase» 
de Gracia, (w, Barcelona. España, re-
mite La Zurcidora mecánica libre de 
fainos, por W módico precio de dos 
dólisra oro amerirano. 
Pensad bien en la6 ventaja» que es-
te aparato os puede proporcionar, y 
al escribir a la Casa menciooar 
DIARIO DR LA MARINA 
MACON 
E l calzado B E A C O N esta fabricado baje 
estudios especiales para satisfacer lo* 
gustos part iculares de los consumidores d* 
esta Isla. Nuestros zapatos ajutan perfec-
tamente b ien , e s t á n amplios por la par^ 
del empeine y del t u b i l l o ; el hormaje « 
de lo mas moderno , 3' t0^0 est0 ^acC 
c o m b i n a c i ó n del calzado BEACON paj* 
que sea u n Z A P A T O I D E A L y A ^ 
P R E C I O J O S T O . 
1 j RFAC0N 
Compre siempre calzado Dt -
para hombre y j oven . 
D e ven ta en toda la Isla en las nfr11* 
peleterias: 
I 
Zá U t i i l l U i U 
Impotencia, Pé rd idas eemin*. 
les, Esterilidad. Venéreo. SU 
fil is o Hernias o Quebrada 
n u Consultas; de 13 * 4. 
49. H A B A N A . 49. 
SUPECIAL P Á £ A LOS PO. 
B S I S D t P Á % i . 
SEACON AGE240105 IN CUBA ^ 
Heixaaa: Prmciaco Bagur, La Estrella. Jes-úfl ciol >iollíar,2?J;no.^ ^ 
gvr, FA Paxjaete Barcelonés, Zulú», a y Viruules.—C R V^Qf*' ' 
lio, Btísecoaín 8.—A Florlt. San Rafee» 25.—Marina y ,- R»^ 
Goitano 108.—Antüla: Manual Guarch. El V(¿cán.—Be; ^ \ ^ ^ ^ 
gu*?;, Los Muchachos.—Baj-atn^; Rafael Bordos, Les ^T,>ver'(Vutié̂ *1 
fcenCa-rJio Naves peletería The Bostón.—Cema^ücy: J05** .Kg*-^ 
Ca., La Barata.—Oa.yo Maiiabí AtianticTrust Co.— Cárdenas- - • ^ 4 ^ 
««viria. "La Opera"—Ouqwrra: Chaparra Su^ar Co.--^«» . b̂c*»' 
Flabio Incera, La C*sa Azw;.— Cien fuegos: Rafael Marti^2- ^ 
Colon: Antonio Se-ra. Bl 20 de Mavo-Onice«: Rafael H^ ' l -^ . iK» . , 
Gibara: Polayo Revilla • Huerta v Ca.—CaErténr^no: Jo» ^ _ QQ̂IM** 
Perla. —Güines: Sergio Alvarcz, El Encanto. —Ho!r^": n70--Ü**1*^ 
La Raío-.-me.-Jatibonico: José Torre S. av. C. E; Lazo <1_e u , , c - ; 
Lo: Angel Leyenda, La Moda.—Ma van: Francisco Cll?'nf" enz • ' 
—XueviUs: José Arias. El Nuevo E o.—Palma Sor:2no:p j ,» - Q***--
l a Perla.-PlaceUe: Ra-món Solano. La Opera.—Puerto ^ ^ g ^ t * 
Ca.—Sagna la Grande: M. Fernández y C?... La Amencana^^ ^¡rZt 
Rtmón Arrínda, Ixas Estados UnidfK.—Santa Lticía: 0%: '¿soro í l*2r r 
La Paz.—Sancti Snínt-js: José Alvarez. La Campana.-^^"^ DtflH '̂» 
Evaristo Claro, La Opera.—Unión de Revés: Florentino ^^j^Hin05"' -
cía.— Victoria de laa Tunas: Francisf n Zaya.«. E; Encanto. ^ 
tonio Voga. UM ]JCCO-. „ S \ , j / t 
Fabricado por F. M. Hoyt 9ho« Co.. Man<*ester. V U-gembic^'^ 
presentante general en ¡as Islas Ant: fas y México: H.J-*0 
•Florida", HjBbaa». 
24 DE 1915 PL&RIO DE L A MAHINA, PAGIKA NUEVE 
i Ke^riad0 
^' ' \ GROVE ^ n e con 
íta. 
«Ña N0bRFô aqw A \ / | C ( O b P a r a P a s c u a s y N a v i d a d , n o c o m p r a r s i n a n t e s h a c e r u n a v i s i t a a l a g r a n D u l c e r í a y C a f e 
^ ^ f J ^ - tod°s .,5* ^ • I W W • N u e v a I n g l a t e r r a , S . R a f a e l y C o n s u l a d o ; t e n e m o s g r a n s u r t i d o d e L e c h o n e s , P o l l o s , G u i n e a s 
¡ P a v a s , r e l l e n o s p a s t e l d e a v e . P a v o t r u f a d o . V i s i t e n l a g r a n E x p o s i c i ó n . V e r á n p r e c i o s i d a d e s e n M a z a p a n e s y T u --* ri- ^ ̂ S ^ ^ ^ S S ^ S t c d e s ? o T D u l c e r í a " N u e v a I n f l l a l e i r a " , S , R a t a e l , 4 , m m M * 
, 
jientc* 
P O R M 
23 Id 21 
h i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
MEN0C4L FAVORECIO CON SI' PRESENCIA LAS 





IARIO DE LA MARINA • 
K nie; Indiffe- Cuarta carrera: Teuer; Idiola; P. 
Davls. 
lab Her- Quecn ¡ Quinta carrera; Water Lil 'y; l i . 
! First; Parloy Boy. 
Moncrief- Skeots • Sexta carrera: Zomaester; Jaboí; 
tarrerft: i ly ing Feet. 
l a I l u s t r a c i ó n " 
REV1ST1 GRAFICA SEMANAL 
A p a r t c e r á e n E n e r o p r ó x i m o 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r j a l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SUSCRIPCIONES AL APAHTAüO 617. : : $ 2 . 2 0 AL AÑO. 
I 
Felices Pascuas y un Feliz Año Nuevo desea 
a sus favorecedores la Casa Impor-
tadora da Ferretería de 
i Menocai fué uno de i selecciones de nuestro periódico ha. 
^"-"espectadores de aj'er; ce algunos días, ganó la quinta ca-
! Park'' y demoslió rrera de ayer, habiendo pagado en 
eíuectáculo. Muchisi-i la mutua la cantidad de s;l23'70 por 
' 6 ' Estado han impetii- ¡ cada peso que se le jugó, pues sólo ¡ 
yS ^odido £er un asícíuojse vendieron tres tickets de dos p = _ I â»11»1'-»̂ -
la carreras que sel sos. Correspondiendo 
P « HiKAMA P \ V \ HOV 
Pr¡.>i- ra t-arrera: 11-16 milla. 
Libras. 
LAdy Lí./r 
Kopje. . . 
, us ... a ^ unoi Skiles Knob 
, . pero expreüo sus as-;S249..0. Lsta es la cantidad mayor ¡ Dav D.r. . . 
í:eC!uaa , ^ adelante a .as. ! pagada hasta la fecha en lo qu? va j ICuge.ií 
, ¿* a*̂ 11-̂  .ali(ja(j durante los i de tempoiada. Se recordará que eu indiff 
Bli co11 e ' se aproximan. El i ia pasada temporada, en varías oca-
! ¿i 'ie*ta / | ei0"g-;ó las reformas ; sienes hubo pagos más altos que 
^ P"̂ 8 a{l0'a cabo en la Casa ; éste. 
^ ^ü" As depeudencias del Hi- \ "Ccnflagration". vencedor de la 
^'r I música >' eí baile que | cuarta carrera de ayer, igualó el r^. 
'9^x\ en ¡g Cas» Club agrada. • cord de este Hipódromo de un minu-
1 al scñir Presidente y se ! to 54 segundos, por la distancia de 
su semblante que había i una milla y óO yardas. Este record 
e" terde muy distraída. 'fué establecido por "Tamerlane'' ha. 
W0 u . ' ce unos días. "Tamerlane" en esLa 
• • c-a y selecta Concurrencia | carrera quedó segundo. 
^¡I' as carreras en el Crien.al 
* i . sotitAzá habanera, como] Los caballos de Jefferson-Livings 
b acudió en buen númoro, y , ton han sid© .va embarcados en Juá-
' ' ^ costumbrs t;dos ios jueves. | rez. y llegarán al Oriental Park 
ihorá en adelante toda tía- dentro de unos días. Estos caballos 
nu'̂ n acompañe un cabalievo, pe componen de un lote de doce. Es-
Jinitida libremente todos los tando entre ellns el célebre "Ircn 
La?*»' También podrán los ca. i Mask", po^eodor <le dos records 
. cit? así lo deseen, ir acom-1 mundiales. Otros caballos llegarán 
L a r e e l e c c i ó n 
I p r e s i d e n c i a l 
107 , 
107 En Palacio se nos facilitaron aver! 
10S•'lo^ siguientes telegramas de adhejión 
112 recibidos por el señor Presidente de 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
Sefe;i!««la «•arrera: 11-i« milla. ' Manzanill >, Dici mbre 22 de 1915. . ' 
Caballos UbrJÚfJ (>ciicral kfcnocát. Habana. 
. . Vctefantís conservadores de mi ore curaciones hechas por el señor Pre--| 
Vedaou ^n'sidcncia protestan cnérgicameiuc con bidente de la Junta Provincial dclj 
Havam .'>0:tra declaraciones general Milancs. I'^rtido Conservador en Oriente, jff 
Qncen A-.ee líB jtontra su reelección. Orieme lo aelá- rieial Luis A. Milán.'s. proclamánilose 1 
Belle ut Kiichen I M ,na a usted.—General Salvador H. ¡nu« ,a Junta Provincial en pleno vi 
José Fernández, S. 
B e l a s c o a i n , n ú m . 6 9 , 








nía a usted. 
13 
de 
Frontíer. . . . 
Mon.e . . . 
HUeets 
Woolfs daths 
Dustpu:.. . . . 
I Duqueci'ie. . . . 
Holguin, Diciembre 22 
.-8 milla. General Menocai. liaban 
Libias. ' , El Cornil.- Ejecutivo i en pleno de ¡^os quc" cr¿cne'r; 
VsamWca Mun.c.pal del p a r t i d o | ^ ^ ^ 
cíl.íu-s en nombre ;lc la Junta P 
m; 
de varias damas, sin que ( también en la próxima semana, 
lamas tengan que abonar el iJuárar y de Nueva Orleans. 
S su entrada . Con lo cual | ; • 
lece desdo ahora '*El día d? James Arthur ha tenido noticias 
loras". Esperándose que poi i de que sus caballos, que tiene en ^o-j " " " T ^ 
•ivo. la concurr ncia sea más wie, Maryland, están enfermos. Kn. I míJL 
I tre ellos "Táctica" y "Watsr Lady'' 
Ambcs frecuentes ganadores duran 





111 Conservador N'acii.Kii de c>ia. me 
111 j c<.niniiica como Pr-sidcntc del Comi. 
Jfjté rccIecoi(M)i-t:i K Holguin, iiabcr-
IC «iechtrado en sesión de hoy nar-
tidarios de su reelección como medi-
da salvación única ; arlido y conso-
lidación buena marcha adminisiru-
eión República. —Fernández Rondán 
R e g a l o s p a r a l e s n i -
ñ o s p o b r e s 
j.n -eñoriia Anjcla Landa. direc-
ronsiderarse atenta tora de I* escuela número ocho, ha 
m i popular. Dec ^re ¡ enviado t b peft<icífá Martina Guc, 
ral Milancs no está vara, }*U «¡c Enfermeras domicHia-
cl aierpo clídorai dr" Oriente =on 
cx-nirarios a la reelección del gene-
ral Menocai para i.n nuevo periodo 
presidencial por 
tono a la soberaníi 
19 
! 9 










30. Bi l l , 
l'oarce. 
I v*.i.4d< r: Cherry ¡• eed. Premio :$32.j. i iopietario: Va!»ntine. Partió 
ttaan-ndo la meta fíciimente. M uti:a: t . ;" i - 3.70: J/tO. o.:'ü; 3.40. 4. 
T:*nvo: Í4.S-5. 4S. '-ó. 1 02. 
L| ij \ )> CAKHF.KV—11-16 milla.—3 iñ)s «m adcinntr Premio: S40 
¡̂StMo» Wl PP. St. % % % St. F. •>. C. Jockeys. 
Itatial.t'H. . . . l')4 1 .í 1 1 1 1 3.2 ^ .5 i.a^aiile. 
jlooii ü/í.8 : . • i " . ' ^ 1 2 2 '.' '' ; Watson. 
hji;!.- 1 103 K 4 6 ' ."> .* 5 S 10 Di'.rtllnlck. 
•1 Vhí;v. . • 104 ó 8 4' 3 3 4 3 Pirrington. 
|Hali-'.i lo; 7 r» 3 4 4 6 (> V'iruains. 
jiípoy. . . .10"» s r R « «• f» i-; riocu. 
iHhalo. . . . IOS ?> . T. i; s 7 15 20 Co.ielly. 
7 s [2 20 C»ar*irtéi?. 
Pfriiy. Partió bivn. esfoiv.ánclo-
2.4 1. 3.00; 2.80. l.i.50. Tiempu: 
Idiola. 
("a let'v -.opian 
Tener 
Pan 1 T (nis . . 
Malik 
Cherry f í-jmJ . . 
Bnttty Alien. . 
01 \ Gibara. 23 Diciembre. 
04 i presidente Reinih'.ica, llab:ina 
06 | .\sainhlca Municipal ésta ratificó 
0!> anoche acuerdo tomado septiembre 
'*ide adherir-e a la reelección.—Jané. 
V carrera: 8 1 milla. 
Cabailor. Libra». 
vincial. cuya opinim no ha cónsul, 
t: do y que entendemos que el v«r fft* 
c'cro atentado a los principios demo 
urálicos infringen t i espíritu rie Iof 
estatutos de niie%i:o partido lo ha 
cometido él, rcalizi-v.do actas sin con«: 
:i.lta de lo que protestamos solem-
Tunientc y que en c e asunto de 1' i ' : 
tra«cendfneta no nos ha pedido 
opinión y en conrecuencia afirmamos 
por. lo contrario que somos pait¡;¡a-
rios tnlusiastas de la reclecciór. ''el 
Mayor General Mano García Mero. 
<;I. V para con--tav.cia =c levanta la 
presenta acta. — Inreiado.— Faustino 
Seto. Filiberto Agüero, Eudaldo Gor 
dillo. Calixto Enamorado, Jesús Fer 
nández, Enrique Portales. Ulises Ber 
B. Firts 
LUy '.irnic . . 
Parlor Uoy . 
Nash . . . . 
Lucher.. . . 
Water ' ..ly 
Gibara, Diciembre 
General Menocai, Habana. 
Asamblea Mnmeipi:! partido Con 
se: vador este término reunida totnli 
dad stts coinpoiieñies acb^dS ratioear; tot, Hamón Ros, F<i¡x de V. Raint* 
104 isr acuerdo anterior declarándose pariiez, Luis Vegui.— l.o saluta aterta-
1 OB i lidaria reelección. 11 -;'moniandc (.^cj mente.—Calixto Enamorado. 
lOSjmdio completa adhesión su per ona 
Ia8)como ^aramia in^ritucion Repubüra-
1 in ¡ r,,.—Rafael Padí<írne. Alcalde Muni-
S e l e m a t a s i n t r á b a l o 
Entre los microbios que más rá-
pidamente ge propagan y que máí 
rápidamente hrxen extragos, »a 
cuenta el gonococo o microbio gane-
1 ador de la blenorragia, la afección 
de todos los h'cmbres, que todos han 
sufrido y que todos estáu a punto 
de padecer y que todot padecen sí el 
que no las curaron las anteriores 
rías r.dscriptas a la >• ¿retaría de ; con Syrgcsol. 
Sanidad, cuatro cajas conieniendo 150 Contra la blenon-agia, verdadero 
trajecuos de lana pnr« que se repar-lazóte del género humano, no hav 
tan entre los niño, 1 obres inscriptos , m¿g qUe el Syrgosol, una medica-
cu ese negocrado. 1 ción ataca directamente al go-
Cacia caja comicn; un escrito con j nococo, y lo destruye inmediatame:i-
1 te acabando con la causa única de 
_ la blenorragia, porque sin gonococo 
tu pan. d»be.s i ro hay enfermedad, 
m ainoi. entre Cuantas personas padecen bleno-
rragia en cualquiera de sus grades 
"El. que âbe dar calor a lOs nc- I nueva 0 vieja, aguda o benigna, en 
C( >itádo», no sufre nanea el frió mo- | cualquier estado de la blenorragia, 
ra| que enerva al alma". , la han atacado con Syrgosol, han 
' Tls fílente de dicha especial peder visto dísaparecer el mal rápidamen-
de ídfíún modo dar consuelo a los I te, sin que hayan tenido que sufrit 
qttf sufren". ¡ contrariedales de ninguna clas«, 
"Protesíe s) la i i . i ; ncia y hallarás ' porque el Syrgos:! mata el gonoeocc 
rúente de inagotable consuelo." | que es la causa de la blenorragia. 
un pensamiento. 
Helos aqui: 








Cemua. 1. . . 
Zoroastc-: . . . . 
Fly:u¿ l ett. , 
Lady U".akin. 
meipal 
Manzanillo. 22 D-ncmbre de 1915. 
; iLi-as. Doctor Rafael .Motitoro, Habana. 
j Le femito la siguiente acta: En la 
10|;| ciudad de .Manzanillo a los 22 .üa-
i ce! mes de Diciembre de lOLí. i cu-
! nidos los abajo firmantes, acordar.oh 
¡ !• siguiente: Enterados de las de. 
ion 
ios 
1 1 :t 
imaan. 9b z •• < < 
lew: Aun? ',ou. Propietario: 
MU a me'u. Mutua: S.r̂ , 2.80; 
IOS 3-3. 
DU • KA CARUFUA.—11-16 mili a . — r . ñ o . 011 adclame. Premio: $400. 
(Rballon wt PP. si. \ V» % St. F. «í. C. Jockeys. 
I ALliiH. . . 1¡6 ' 2 2 1 1 3.2 8..') T'oxler. 
(ííantl. . . . m :. 4 3 4 "> ' 4 4 Mo mtain. 
f»P'K-rt. . . . lÔ t « 1 1 1 2 3 8 S Gnrtner. 
Wri . . . . 1 1 ; 9 S "í 3 4 4 S. 3 8. -i D^ylc. • 
lUz^-r.an. . . lOü 7 9 7 (J (> .-) 4 5 Lifferty. 
Wt .Alltn. . . ;is s R 4 .-, r, • 8 s Borel. 
*tl? i'ald. , . i , n 2 5 fi 7 7 .' 18 20 Bi'.I. 
I l i 2 0 Wea.herby. 
9 15 3.> Miller. 
r ropietar1»- (¡Tcdman. Par-
'. utna : 5.20 • 3. «0 ; 2 40. 
9 
. . . 105 1 B S S 
. . . . 114 3 7 D 9 
: Bdmuno Adama. Premio; $3 2j. 
.'forejadose pira ^anat la meta, 
Tlemiio: 23 {•:,. 4o 1-5. 1 07 3-3. 
4.20: 
Í.AS PIvlKBAS L i : A"\ LH 
Lúa ; ruebas de ios uabalio* ei'e. -
tuadas a.-jr en el Ofitínii.i ¡•'ai k, die-
ron el ¡.¡guíente reaul" - do: 
Indi.'fe'ent, 1|2 en 51. 
Refieetion. Í\Í en o'. 
Peí;, * en 1.30. 
Oro.'ind. 3|8 en 1.05. 
Rlj Liimax. 3|4 en ' : 2. 
JttS. 3 4 en 1.19. 
Ceutuari, 818 en 40. 
;• oni, niilia en 1.4!). 
Bro'.v.i }'lince, |¡l 0:1 | f . 
Bess'uv c.l|3 en 1.05. 
Thz .iupm. milla en 
Maiehui. 1 '2 e n 62.¿i-
B. l<i.. , 3 8 en 3ú.4 
Chc ' i j:'», Slí* cu 87. 
Czar Michael. 3,8 en 
1.4' 
'•U \ ( IRRKK \.—; milla.—3 taños en adelante.—Premio: $400. 





10-3 i S Pulled Up 
idor: Conflagra'ion. Propietario- V.eant. Pa: 
rcilmon;". Premio: |325. Mutua: 't.!,f>; 3.20; 2. 








CARRERA t milla.— 3 añ«>s CIJ adela ule 










0*f J>ara granar la ir.eta. M .-• 
>W>í 2'. 4X 2-5. 1 14 2-5. 1 41 









D e s d e G ü i n e s 
Hoy 24 tendrá lugar en este pue-
i blo la inauguración de un club intan 
• til que llova por nombra "El Roble"'. 
'.El desafio se efectuará en lo? terre. 
i nos del Campo Atlético. y su centén 
I diente será el club "Yene". Se espe-
' ra un juego muy reñido, pues am. 
¡ bos clubs cuentan con jugalores de 
pujanza y han practicado sm des-
1 canso. 
No? ocuparemos del resultado de 
i este juego. , 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres teiK'r suerte 
y sor feliz, usa siempre 
la ph'dra de tu mes. 
Esto nu dijo el señor DE 
ROSA y se ha cumplidol 
Desde que uso mi piedra, soy 
crmplrfameiitc feliz; y tú 
también lo serás si usa*» la 
tuya. 
¿•AL ES TO PIE0R4? 
I>ea ol TK v l ADO DE l . \S 
PIEDI?AS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cien fuegos. JOYERIA 
• 111. TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que lo se-
rá enviado crati». 
E n la C a s a de la 
P r o v i n c i a 
D E L G O B I E R N O 
EL GOBERNADOR BUSTILI.O ' 
OBSEQUIA A LOS NIÑOS PO-
BRES CON JUGUETES 
El señor Gobernador de la liaba-1 
nr.. señor Pedro Uunillo. ha compra. 1 
do mil ochocientos :etfntn y dos in-; 
gttetc* con deslino ? la repartición 
que celebrará el día 24 "del córrante ' 
entre !os niños pobres, en el parque i 
Central. 
También d señe),- Gobernador ob-
sequiará a Io« niños de Ja BencMcen. 
CÚi con fru'as y d'.iiccs. 
D E L CONSEJO 
KOY HABRA SESION 
EXTRAORDINARIA 
A las do? de ¡A tarde eelebrrrá1 
i hoy sesión c.xtraodinaria el Con-ejoi 
; Provincial. 
En ella se tomatán los acuerdos i 
I relativos a lo? créditos que se con-l 
| ;-.ÍTnaráp en el Prc-upue m o l'rovin-j 
i cial de 1016.10'7 y Que confccciona-
I rá el =cñor Contador. 
La ley leí ordena se reúnan aiitc« I 
• del día }Q del mis actual, por ello! 
I los Consejero', aunque ei dia de no-i 
¡che buena, laborarin y tal vez mu-j 
¡ che. pite» ê trata de asuntos de ín-
! dolé delicadi-ima. 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a lodos 
mi experiencia con la5> Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y m^» bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Mile». Fui «orprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo «u in-
fluencia. Deseo expresar mis 
mis sinceras gracias, por me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUART1E, 
Cruce», Santa Clara, Cuba. 
U S A N C O L A S 
P I L D O R A S 
C O N T R A - D O L O R 
D E L D R . M I L E S . 
l ina o dos de e l las po-
cas v e c £ s f a l l a n en 
a l i v i a r e l d o l o r 
m á s s e v e r o . 
De venta en todas las Boticas. 
Preparados por la HR. MILES NtRiUL Co., fclkharí, Ind. E. U. A. 
30-20 J¡ 
Partió 
A C E I T E PARA ALUMBRADO D E M I L l i i 
L U Z B R I L L A N T E 
«l¡'^ru u v—1 milla.—Tro« años co adelanta—Premio: Sioo. 
Wt pp. st. ^ % «4 st. P. o. C. JOdtejrs. 
nu d„ on Propietario: Taylo-. 
4 i , 7l?,,0: •••2.r.. Mu tea: 1 4.20; 
1 4 4 l . i rJastere. 
» 2 1 \\;!!.ims. 
! 15 3 Laderty. 
i 8 ^ I3ill. 
1 15 15 Mi fer. 
; 6 'i Troxier. 
r 6.5 1 ^ipail'.e. 
l 15 l i ¡'i.-ington. 
Partió bien, parando la me-
'• 20: 4.70. 6.0n; 5.20. 4.1(0. 
Libre d« explosión y combustión 
Elaborada en la fábrica establecida 
Para eritar falsificaciones, las 
pitas las palabras 
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marc» de fábrica 
E L E F A N T E 
*s nuestro ex-
íánoa. Sin hume ni mal o'©». 
.OT, ^n el litoral de erta bahía. 





l>. rigor A* 
C O N T R A T I S T A S . F A B R I C A N T E 
DE M u é b i I e s x á r p T n t É r o s Y j 
E S C U L T O R E S 
S ^ E p U v N K M l L L 0 N D E 
¿ A S E N E X I S T E N C I A 
Pueden redoo la r la u t i -
l i d a d en sus negocios 
empleando esculturas y | 
adornos de la 
mmm. prooucís co. 
D E D E T R O I T 
Dípoiiíario y Unico agente: 
E . O U A S T A R O B A 




Ler a lo» fa. 
torea 
E L A C E I T E 
LUZ BRILUN E 
que ofrecemos a! 
núblico y qu« !»: 
tiene rival, e? *1 
Ereducto de una fa-ricación esp'ec al y 
que presenta el v 
pecto de agua ciara, ^re^uci^ndo ü.í . xA^ üERMOSA. sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidi*r ai gas más purificador. Este ac-aita 
posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lina-
paras, cualidad muy reconvoadable, principalmente PARA EL USO DB 
LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los conaumidoroa: LA LL'Z BRILLANTE marca ELE-
FANTE es íguaJ, si no superior en condiciones lumínicas, al de rcejcf 
clase imBOTtada dal extranjero, y a ? vende a prpeios muy redueide». 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, 
<fe dase superior par» alumbrado, para fuerza motriz y demás osos, a 
>redos redocidoa. • 1 preaos reaucinoa. 
1 ' j frhfl Wart Lidia OU «efining C^—Of kma: SAN PEDRO. N4m C—EftWa 
L a m e j o r s i d r a n a t u r a l d e R i v a d e s e l l a , A s t u r i a s . 
L a d e m á s e x q u i s i t o bouquet. 
L a q u e e n p u n t o a o l o r , c o l o r y s a b o r e s d i g n a 
d e s u n o m b r e e v o c a d o r y a u g u s t o . S a b e a S a n t i n a . 
L a s i d r a q u e s e i m p o n e , 
L a a r r o l i a d o r a , 
L a h i s t ó r i c a , 
E s , ¿ q u i é n l o d u d a ? 
L a C o v a d o n g a 
Frobad la sidra C O V A D O N G A y os c o n v e n c e r é i s . 
Si vista hace fe, paladar afirma. 
U n i c o i m p o r t a d o r e n l a I s l a d e C u b a : A n g e l B a r r o s 
L a m p a r i l l a , n ú m . 1. T e l é f . A - 6 5 0 8 . 
1 
C 5951 
P O L V O S o i 
¿ i 
U n r equ i s i to i n d í s ^ 
p e n s a b l e p a r a e l 
cua r to de los n i ñ o s 
y el tocador . 
E l T a l c o de Colgate suav iza y 
refresca el cu t i s . 
L e s caballeros l o u s a n 
d e s p u é s d e l b a ñ o y a l 
afeitarse. 
Envié 4 centavos y recibirá una 
muestra de buen tamaño. 
COLGATE & CO., 
Apar tado 9, Habana 
Casa establecida en 1806 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS.) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 23. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
.. Comp. ven. 
X 















de la Habana. . . 
Id. 2a. idem idem . . 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril d© Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. i a. Ferrocarril de 
Caib*rién 
Id. la. Ferrocarril G'-
bara- Holguín. . . N 
Eonoc Ca. Gaa y Elec-
tricidad de la Ha-
ITabana 100 120 




dadad ue los P. CL 
U. de la Habana. . 80 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas CabaoT, 
(En circulación). K 
Bonos 2a. Hipotcu» 
The Matanzas Water 
Works 
Bor.os Hijiotecartos dal 
Central Azucarero 
"Olimpo-
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . . . . . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones generales 
co&so'idadr.s Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial , 
Obligaciones Fomento 
Agrario paranti7.a-
das. En circulación. 99 
Bor;'̂ - Cucan leiepho-
ne Co 60 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 



















tanrr» Español de la 
Isla de Cuba . . . 
- il jiú Qe Pto. 
Príncipe 
i:a:;co Isû cdi-iI de Cu-
ba 122 
Ca. F. C. U. H. y A l - ' 
rr. aceres de Regíi: 
Limitada 
Ca. l -• '•ira de San-
tiago de Cuba . . . 
Ca. K. del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . < 
Id. id. ;d. (cemures). 
Ca. F. C. Gibara Ho4 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
' Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidaü). . . . 
; Id. id. vi. id. (comu-
nes) 
j Havaua Electric K. 
Liirh P. S. Preferi-
das 100% 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anoa^iia .vlataa-
zas 
Ta. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
• - T'-'cpho'se Co. 
Preferidas 
I Id. (Comunes) . . . 
Tb< Mananao W. and 
I>. Co. (en circula-
ción) . 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . 
Barco '"V Tiento Agra-
rio. En circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba - . 
Id. Beneficiarías . . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba 




Id (Comunes) . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 
Ferrocarriles de Cuba 
B O Q U E S D [ C A B O Í A J 
Diciembre 23 
Bañes, goleta Trinidad, con 500 
sacos azúcar 
Mari'Cl, goleta Pilar, patrón Pal-
mer, en lastre. 
Ma.ribl goleta A(ltajgracia, patrón 
Marantes, en lastre. 
Cabanas, goleta Joven Marcelino, 
patrón Lóp^z, en lastre 
Dominica goleta Gertrudis, patrón 
Mayol, en lastre 
Santa Cruz goleta Enigma, patrón 
Abe lio, con efectos. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
1 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s 
i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r su 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
Todas las Farmacias de l a Isla l o venden 
P A R A E L E S T O M A G O . 
M A S D E 2 5 Q E M P L E A D O S , ^ 
1 1 1 
nffi 
• 
SUPERFICIE UTILIZADA 1 5 . 0 0 0 M / C 
T E l É f D n n 5 ( [ s n l r a P r i v ñ i ! D ) A I I D B - l i D 7 - í l 0 8 - l ! 0 3 - 3 B 4 I - 8 0 2 6 
T E N I E N T E - R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 1 - 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 S - 6 0 
H A B A N A 1 3 0 - í 3 2 - 1 5 4 - 1 3 6 . 
C 0 M P 0 S T E L A - 8 3 - 8 5 - 9 3 - 9 5 - 9 5 A - 9 7 ^ y 9 3 . 
I N F A N T A 5 9 
Santa Cruz goleta Delia, patrón 
Macip, con efectos 
Arroyos, goleta Merceditas, patrón 
Torres, con 800 sacos carbón 
Matanzas, goleta Teresa, patrón 
Solverá, 200 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Mariel, goleta Altagracia, patrón 
Marantes, con efectos. 
Cabanas, goleta J. Marcelino, pa-
trón López, con efectos. 
Dominica, goleta Gertrudis, patrón 
Mayol, con efectos. 
Santa Cruz, goleta Enigma, patrón 
Abello, con efectos. 
Santa Cruz, goleta Delia, patrón 
Macip, con efectos. 
Dominica, goleta Asunción, patrón 
Ferrer, con efectos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciombre. 
25 Transport, Estados Unidos. 
25 A. E. M., Konstry. 
25 Turrialba, Bocas del Toro. 
27 Santanderino, Liverpool. 
27 Atenas, New Orlans. 
27 Karen, Mobila. 
27 Morro Castle, New York. 
27 México, Veracruz. 
27 Atenas, New Orleans. 
28 San Josá, Boston. 
29 Esparta, Puerto Limón. 
29 Metalan, New York. 
29 Montevideo, Veracruz. 
80 Texas. Christiania. 
30 Calamares, Cristóbal. 
SALDRAN 
Diciembre. 
25 Havana, New York. 
25 Excelsior, New Orleans. 
25 Turrialba, New Orleans. 
27 Morro Castle, Veracruz. 
27 México, New York. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
ñera Impresionante a nuestra mente 
al contemplar hace pocos días en la 
hermoso y culta villa de Guanaua-
coa el Asilo de Niños huérfanos de 
San Vicente do Paul. 
Allí puede el corazón humano es-
tudiar muy de cerca lo que es y va-
le el sentimiento católico y ha¿La 
donde llega la voluntad humana ins-
pirada por la gracia divina y auxi-
liada por ¡a dirección y autoridad 
maternal de la Iglesia. 
AHI pueda observar lo persistente 
e inalterable de la caridad evangéli-
ca desviada de toda fastuosidad y 
halago en busca el bien ajeno y de 
la protección del prójimo con su vis-
ta fija sólo tn el Calvario y en com-
pleto olvido de ese atractivo mun-
dial y vanidoso tan fácilmente disi-
pado al soplo de la contrariedad, dis-
gusto y farsa social más insignifi-
cantes. 
En ese Mbrito-almanaque que las 
almas protectoras de aquel asilo ve-
nerable publican, a nombre y con el 
título de la Caridad, para coadyuvar 
con el producto de su venta al sos-
tenimiento de aquella casa santa, re-
fléjase bien al vivo el espíritu divino 
en que siempre estü. inspirada la ca-
ridad evang'illca. 
Xo dejarán las almas piadosas de 
adquirir esa obrita tan sagrada por 
su finalidad y tan premiada por ¡as 
distintas orientaciones de importan-
cia social que en la misma puede ad-
quirir en su contenido doctrinario de 
tanta meditación y en su acopio de 
datos fundamentados para distintos 
objetivos en el desenvolvimiento de 
nuestra vida actual. 
El Almanaque de la "Caridad" pa-
ra el año entrante es por su finali-
dad propia una obra de Caridad evan-
gélica completa, y por su contenido, 
es de mérito cultural recreativo dig-
no de toda atención y afecto. 
Que la Providencia recompense a 
sus bondadosos autores. 
José P. Ablanedo. 
DIA 24 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está, en las Reparado-
ras. 
(Abstinencia de carne sin ayuno.) 
Santos Delfía, obispo y confesor; 
Gregorio, Lniclano, Zenobio y Eutl-
mio, mártires: santas Irmina, TarsI-
lia y Aldesinda (Ada) vírgenes. 
De todas las preparaciones rara 
la fiesta de .nañana, la más útil, la 
más eficaz es no perder de visu 
Santísima Virgen. Reprcsentía 
y meditemos cuáles fueron los 
mientos, cuáles las disposicioni 
teriores y cuáles las principales 
des de la Santísima Virgen y d 
José todo «íl día que precedió 
cimiento del Salvador. Sabedor 
la hora en que el Señor hab 
nacer, la Santísima Virgen y si 
to esposo es-uvieron en una pi 
da contemplación de este mister 
ningún caso que de ellos se ha 
el mundo, no les coge de nueve 
ben que el Hijo de Dios quiere 
en una ezCreua pobreza, a fin d 
señarnos que para ser bien reci 
de él, es necesario tener un co 
vacío de tola afición a los 1 
de la tierra. ..Queremos tener 
en los bene-lelos y en las liben 
des del Salvador recién nacido? 
servémonos en recogimiento, a 1( 
nos la vigilia Je su nacimiento, 
citémonos en obras de miserici 
Preparemos nuestra alma con el 
ciclo de las más excelentes virl 
Sólo los corazones limpios tienj 
privilegio y la dicha de ver a I 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, en todos ¡os 
píos. 
lili 
R e p a r t o M I R A - F L O R E S 
E N L A V I B O R A j 
P r o p i e t a r i o s ; G O N Z A L E Z Y C o . , S . e n C . 
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ASII.O DE NISOS HUERFANOS 
DE SAN VICENTE DE PAUD EN 
GUANABACOA 
I>a caridad evangélica adquiere su 
virtualidad espiritual en la relación 
amistosa v directa entre el corazón 
humano y el Redentor Divino. 
Extiende el hombre su mirada pro-
tectora y fraternal hacia su prójimo 
indigente y caldo, y, a impulsos del 
sentimiento generoso, lánzase en su 
ayuda y auxilio. 
Contempla en ese instante su al-
ma desprendida el drama sangrientc 
del Calvario; oye al Mártir del Gól-
gota implorando perdón para sus 
verdugos; mira a Jesús y María al 
pie de la Cruz, y, al ver tan de cerca 
el providencial interés por ia, confra-
ternidad universal en obsequia a la 
Bondad Suprema, busca con toda su 
alma vuelta hacia su Dios, al nece-
sitado v desvalido, y como delegado 
y emisario de la Divinidad, le tiende 
su mano confortante y salvadora. 
Establécese en ese entonces un ver-
dadero coloquio dulce y amistoso en-
tre el donante y su Dios y de aquí 
arranca el heroísmo de caridad sanca 
a que han podido llegar en su vida 
de abnegación y sacrificios ciertas al-
mas privilegiadas; ciertos varones de 
especial predestinación y aceptación 
divina, inspirados y alentados cons-
tantemente por el Amor Supremo en 
todos sus actos dadivosos y de pro-
tección fraternal. 
Concentrada está en la Iglesia Ca-
tólica, de manera exclusiva, esa fuer-
za vivificadora de la voluntad huma-
na en sus lecisiones y esfuerzos amo-
róso?, y, sólo bajo su autoridad y 
Magisterio, puede surgir vigorosa 
y unificada la acción católica en sus 
tendencias de humanitarismo puro y 
consolidación social firme y persis-
tente. 
Estas reflexiones han venido de ma 
S O L A R E S A M O R T I Z A D O S : 
R e l a c i ó n d e s o l a r e s a m o r t i z a d o s y p e r s o n a s que 
h a n s i d o f a v o r e c i d a s c o n l o s m i s m o s e n e l presen-
t e m e s d e D i c i e m b r e : 
S r t a . E l v i r a F e r n á n d e z , v e c i n a d e P r e s t e n , O r i e n t e . A b o n o 
$ 1 5 . 0 0 . 
S r t a . F l o r e n c i a D í a z V a s a l l o , v e c i n a d e I n d e p e n d e n c i a , n ú m ^ 1 
M a n a g u a , A b o n ó $ 3 6 , 0 0 . 
L a caracter ís t ica que distingue al Reparto " M I R A FLORES", y que lo t a h n E T B ^ ' 
lar, es QUE ESTA E N C L A V A D O E N L A M I S M A V I B O R A CON DOS LINEAS D * ^ 
V I A S Y U N A CALZADA POR SUS FRENTES; a diez micutos del centro de la ^ ^ ' ¿ 5 
los viajes cuestan CINCO CENTAVOS; QUE ESTA L I B R E DE GRAVAMEN; ^ 
ESCRITURAS PUBLICAS QUE SE OTORGAN por SOLARES, NO ADOLECEN 
FECTO D E NO SER INSCRIBIBLES E N E L REGISTRO D E L A PROPIEDAD. ^ ^ 
Rogamos muy encarecidamente a los que aún tengan pendiente el otor^ain^e'n£jcjD»t Jt^" 
turas por solares de este Reparto, se sirvan pasar cuaiqukr día hábil por esta p^ijcas ^ 
«aderes 4, aUos, de 9 a 11 a. m., o de 1 a 5 p. m . para otorgarles dichas Escrituras 
bres de todo gravámen. ^ Escritura3 ^ 
Llamamos muy espeialmente l a atención del público en general que ' ^ _ r E p ^ p . A ™ 
solares de este Reparto son INSCRIBIBLES E N E L REGISTRO DE L A PROPi 
PRESENTACION, LO C U A L CONSTITÜYE L A VERDADERA GARANTIA-
5973 
l - A G I N A O N C E . 
O F I C I A L 
' - . . r>i DE OBRAS PlJ-
. ño de Construccio-
^ra'-e-»—Habana, 1< 
** i'oiS—Hasta las 
ff del día 27 de Di-
T « recibirán en este 
i ir,ne«= en pli¿?08 
^ OBRAS D E CI -
t̂tt MONT-MENTO 
r t ^ L - -
^.r- NOMBRE y cn-
t "nn̂ s i:e abrirán 
>P nte Se darán por-
.irnen • .cite Enrique 
6d 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
J u d i c i a 
T T ^ e ^ í m e r a I m -
lüZÍ ft de l S u r . - H a b a n a 
:iÍGSe PRIMERA INS-
m* JI;.?ciSIntai. del SUR 
.\ • D-VD-
• ^ ^nte edicto bago seber: | 
^ ^ lautos del juicio ejecutivo , 
Í m en * r,r,r Don Francisco reí • 
B ^ o f r ^ ? contra la Sociedad San 
Zdes Burf* ^1 en cobro de pesos. 
H * ' Pe, c i . i r a pública subasta 
JVordado ^ocho d{as ios bienes, ; ^ ' . T c n dicho juicio, consis-i ^bir^do* c. ías. armato.-
JjtfJ fn ! ea v demás enseres qu-í 
I— inostrai'or ? ¡ establecimiento de 
fcppan Pa,1ed ia Sociedad ejecuta- I 
-proriedad c blado de Jobabo, 
U. *ü**0e orienle. que se encuen-
•(íniic»* c inventariado en au-
^ jfbidam asados por el 
y q-e Emilio Castro Urquiola. 
H P 0 ,etwiad"de mil seiscientos ?e-
«" 11 C*n.i!.t<. nesos noventa y ocho 
• » y moneda oficial. Habiéndose 
Hí*T!?S «ara el acto de la subasta 
la tarde del día veinte y 
^ ^ '• , .- de 1?IC. en la Sala de 
ru de este Juzgado, sito en 
itr,, de la casa Paseo de Mar-
? AmVro aulnce. Advirtiéndose: que 
Anun ..rtltirán proposiciones que 
ran ios üo* tercios de su ta-
* ÍU: aUo para tomar parte en ia *!- t- deberán los licitadores con-"bMU ¡díñente ^ la mesa dei 
íf^S , o on el establecimiento pú-
Zf'árgüniulf al efecto una cantl-
iS^inul por lo menos al (Ií̂ t: por 
KeAefecttvo de dicha tasación, sin 
reflvjiíitoo no serán admitidos, 
r los «uto» se encuentran de ina-
ÍÊ o en la Secretaría del actuario. 
tmáf DOftden ser examinados poT Ioh 
«^¿jj^en tomar parte en la lici-
WmJtrt gu publicación en un perio-
• libra el presente en la 
3í mil novecientos quince. 
Rogelio Pina.— Ante mi, Manuel 
J O R G E W I E L E 
I>GE>"ItJtO COXSt'I.TOR 
Experto en maiuinaria azu-
carera e Industrial. Ensayos, 
consultas e informe-. Moderni-
zación de ingenios y fábricas in-
dustriales. Observaciones de in-
genios y otras fábricas. Hotel "LMX." Apartado número 4'J, 
Habana. 
26378 SI no. 
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Abogados y Notarios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attorney & CounsHIor et Law 
Amargun, 77? 79. Equltable Bulldlng 
nabina. 120, BraadwaT 
Giba. New York. N.T. 
Antonio G . S o l a r 
N O T A R I O A B O G A D O 
Aguacate , 6 5 , altos 
Tel. A .3506. Cable: "Solar41 
Hora* de despacho: 
De 8 a 1 1 a. m, y de 2 a 6 p, m-
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glesia P a r r o q u i a l d e S a n 
Nico lá s de B a r i . 
8* recuerda a los cofrades ue 
*UMtra Señora del Perpétüo So-
tnm, que el próximo domingo, 26, 
» las 8 a. m. tendremos la fiesta 
BlUroal en la que predicará nues-
tro querido director. Después de la 
de diez, será la Junta. 
P .8* suplica la asistencia. 
L a Presidenta. 
M. Torralbas. 




Iglesia d e S a n F e l i p e 
M Cofradía del S. S. Niño d» 
fga. celebra suo cultos mensua-
« con Misa de Comunión a las 7 
"•nedia a. n. | 
W .1 ji. m. no hay función 
v '• ; P m Ioí: cultos domi-
^••inbre. | 
15 d. 
Licenciado Sanliago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L , 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BIOEOARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVÍA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DH 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
de E s p i r i t a 
i . a las a. m. se-
Nuestra Señora Que 
; se dice. 
asisioncia la Cama-
O J E S T I B L E 
( Y B E B Í D A S l 
Jo^quíí) Fernández de Veíasco 
Abobado y Notario Público 






ha I 5 
| N < EVO, i : \ AOC1-
-eriial. donde ofrece al 
1 " iiebuena y Año 
KtatUiino. Cuartos de 
('•ntavos; pollos, des-
MS en adelante: hue-
J Por peseta, arasn-
compren sin visitar es-
(onvi>ncerán. Lia men 
Carlos Alzugaray 
A B O G A D O 2>S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Alzu 
Horas de despacho: 
D e 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
P é r d i d a s 
. . ^ n . ÜernarUo, que 
J'-rneuta,. A1 que ^ 
e ?ratif¡carft. Calle 
Pelayo García y Santiago 
XOTARXO P C B U C O 
García, Ferrar) y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 58. alto». Teléfono 
A-2432. Do » a 1- a. m- > 
a a 5 p. m. 
:í d. 
CXA PK-
obscuro. por c-: 
'aro por ei |,,>Cj_ 
tntipnde p0r 
1 recién parida, 
«íue la entregue 
• «er& frratifica-
alto?. o en In-
"e ruerop de \ 
Cosme de la T o r n e ó t e 
y 
León B r o c h 
A ROGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 , - H a b a n a 
Cteble r Telégrafo: "Godelato'* 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
D o c l o r e s e i Medic ina 
y Cirug ía 
50 
5 T e s _ Y 
D r . J . D i a g o 
V'aa urlnai-iaa. Sífilis y En-
fermedades de sefioras. Cirugía. 
De 11 » * Empedrar núme-
ro 13. > 
' altos. Ta.}.: 
* f B B DK or-
• Josefa Mos-
OR. ENRIQUE OEL REY 
Otrujano de la Quinta de Salud 
"LA BAliEAK** 
Enfermedaacs de seflora? y 
rirugta en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Xicolís, ó:. Telé-
fono A-2'JT 1. 
OR. GONZALO PE0R0SO 
Cirujano del Hospital do Erntr-
geucias y del Hocipital Núm. l n<; 
CIRUGIA EN Gt .NERAIj 
E S r E C I A I . I S T A FN VXAB T R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INVECCIONES D E L 606 1 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A U A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69. ALTOS. 
-8! ¿ I d. 
D r . G . Casariego 
Médico-Cirujano 
CONSULTAS D E 3 A 6 E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 . 
Dr. F ranc i sco J o s é V é l e z 
Esp-íci-ilistit en eníermedadee 
y deformidades de los niño». 
Ex e:ruJano ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medi.-ina y Fundado? 
de', primer Instituto ortopédi-
co, de "Barc-.'ona: ex-interno 
de los hospitales de París e 
Inaituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás. 82. roTisnltasde 2 a 5 
Habana. Tel. A-226.V 
28545 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista, en Cirugía. Par-
tos y Enfermeoadea de sefiorus. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Teléfono A- •;:36. 
99891 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de Parle. 
Madrid. Miw York y Habana. 
Ea primera coti-uita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómaBo. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-B354. 
21701 SI 
Dr. Claudio B a s í e r r e c t i e a 
ALUMNO D E EAS E S C U E L A S 
D E PARIS V VI EN A 
Garganta. Naii» y OUIos 
Consultas: de I n 3. («allano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
D r . Julio Carrerá 
Se dedica única y exclusiva-
mente a ch iffla en ssnt..*!. 
Consulta»: de I a X. 
San Nicolás, 76-A. a'.tos. 
Teléfono i.-i26f. 
17.544 10 e 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato gCnito-urinario. 
Consultas»: de 2 a 4. en Nep-
tuno. 38. Teléfono K :.337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono Á-3370. 
Dr. Pedro A. B a r l i l a s 
Especialista do la Fsrncln de 
Parí». 
BMCMAjOO ^ intestinos 
Consultan: de I a S. 
Genios, 15. Teléfono A-U890. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
O r J w I f l . de V i l i e r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Efrifemiedades de ¡señoras 
y de al ños. Medicina en general. 
Oonsultaa: ü e 12 a 2. Vlrtnde». 
144-B. bajos. Teléfono A-2511. 
:,8525 12 d. 
Dr. Aivarez Rueiian 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
Aconta, núai. 2tt. aitoe. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía. Parfr>> y \fecpion»M 
de Sefioras. Tratamiento espe-
rlal de las onfermedade8 de I«m 
órganos genitales de la mu -i. 
Consulta: dr J2 a 3. 
(Empanarlo. 142. Telf. A-8»»0. 
Dr. E. F e r n á n d e z Sofo 
Garganta, nariz y oídc^. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11. alto», r-aquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O 7.-4 465. 
Dr. R a m i r o C o r b o n e l l 
E S P E C I A L I S T A EN E N F F R . 
MED.iDES D E XI^OS. 
CONSULTA?. D E 1 A 3. 
Lní. núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr. A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de Terapéutica de 
In Unitcrsidai de la Habatia. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pie?. Consultas: de 3 a 5. ex-
cepio los domingos. San Miguel, 
15», altos. Telétono A-431». 
Dr. M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del D i ^ 
penaarfo Tamizo. 
COiiMili;»: de I a 3. Ayuüíi. Jl». 
T E L E F O N O A S813. 
D r . d o ú r r u e z Mm 
E x - .Tefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas 
Cínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas partlealares. de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 7S. 
Dr Jjse M. Fslíavjz y Careta 
CTRUJ.1NO D E V i L S T A 
Eef>ecialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajo». 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
XKPTUNO. NUM. 127. 
D r . Adolfo R e y e s 
Estómago e intestino", exclu-
sivain'.Miio. Consultas: de 7 a 
8 Vi *. m. y de 1 a 2 p. m. 
I^amparilla, 71. 
TElilOFONO A-3580. 
Dr. Gabriel M. U n í a 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del <" ntro Gallego y 
de; Hospital Número Uno. ("on-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. , ' 
IGNACIO B. PLASENCU 
Director y Cirujano de la Cusa 
do Salud " Ln liali.ir." 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedaiire» 
do mujeres, pai'tos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-'J.>.r)8. 
Dr. Garc ía R í o s 
M4jioi) cirujano de las facul-
tades ;'e Harcelona y Habana. 
Ex-iní^rno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
espe?lailBta en enfermedadeb de 
los oldus. garganía. nariz y ojos. 
Consumas particulares de 3 a 
4. Amistad. 60. Para peores: 
de 4 a í>, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. TjltMono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especia IsIj en las enferme* 
dadea del e s t ó m a g o 
TLXTA POH 1 \ PKOC1 l»I-
MXENTO ESPBXDLAL l xs 
DlHPEiPSIAS, i L C E R A S Ad 
BSTOMAOO V LA E N T E R I -
TIS GRONICÁ. ASEGURAN-
DO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A SOSO 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES. M I E R C O L E S V V I E R -
NES. 
M . FiLIBEfiTO R VEHO 
Especialidad rn enlermeíladee 
del poclici > mclicina interna 
Ex-interno del Sanatorio d* 
New York y e^-director del Sa-
natorio "I-a F^perinía." 
(;;il)incln <l»> címimiIMs: Chacón 
17. dt* 1 h 2 p. m. 
Teléfono \-Í.'>:..í <• 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mart ínez Gaslr i l lón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, eo Cu-
ba. 37. altoc. de 1 n 4 y en <'o-
rrea. esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. TeK-fono 1-
209O. 
D r . J . B . R u i z 
Víaa urinarias. Cirugía, Rayos X 
De :f>s Hospitales ue Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urlnariaa, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y calíírismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Rayoi 
X. 
fian Rafael. 30. f j* 12 a «. 
Clínica de pobres de > a 3 a. m. 
Dr. Al f redo 0. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, .Sangre y Sí< 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Miguel 107. de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C S l t l 1p- 12 ao. 
Dr. F . H . Busquet 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, faradicos. etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-44T4. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades 
venérea?, sifilíticas y"de la. piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los •.-eftores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 291 Od- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Nepíi'"" bS, de 4 a 6. Te-
léfono A-535T. 
Dr. Kernando Seguí 
GIRGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38. de 12 a 3. 
todos los días, exhorto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a mañana. 
SanatüLO del Dr. Malbsrti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su «¡ase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Cana particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. ISIOÜRO AOOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
De la Fa^ivtad dj Co'.umbla 
y hospitales dt Nueva York. 
Alumno "le la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
tnftemedáles de ios niño-. 
Consulto»ij; "an Rafael. 36, 
altos. De 4 a 5 p. m. Ta.cfono; 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2545. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICIN A UN GEN E R A L 
Egpecialnienle tiatainlcnio tle 
las afecciones <iel pecho. CaáOs 
incipientes y danzados de tu-
berculosis pulmoner. Consultas 
(JiaviTmente de 1 a 3. 
Neptnno, i'2S. Teléfono A-IWBS. 
D r . G i l v e z (Jui l lém 
Especialista en sífilis, hernia, 
imponencia y esterlliJad. Ha-
bana, 49. Consultas: Je 12 a 4. 
Especial pxra los pobres: de a 
y media a 4. 
D r . Emi l io A í f o n s o 
Enfermedadts de Niftos. Se-
ñonti y CiruRÍa en general. Con-
sultas: 
CI R R O 519. T E L F . A.3716. 
DR MANUEL DELFiN 
M E D R O D E NI^OS 
OHMnr'ti*: «le 19 • 3. Ch.ieón, 
SI, oMl esquina .i \ffua-
» aie. Tel. A-2.).. L 
Rafael P é r e z Vento 
(VitedráUco de la E . de .Me-
dicina. ;>lsioma ncrvdiso y en-
fcrmcdadcíi móntales. Consul-
ta >: LnrmPi miércoles y vlci'iiee, 
de l i ! ^ a 2 ^ . Bernaya, 33. 
Sanatorio: Barrete, 6J, Ciua-
nabaio.i. roléfono 5111. 
C 44 30d-i«. 
D R . R O B E L i N 
P I E E . M U L D i , SANGRE 
CXiración r.' lela íV)r si-tema mu-
demíslm . <'4>iisulta9: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Ini t§ María. 85. 
T E L E F O N O A-ISSJL 
D R . L A G E 
Enftnnedades de la piel, de se-
ftom»? y «errct.Ts. i-^torilldad. 
Impotencia, hemorroiden y 
sílilís. 
H \ R \ N \ , . NI M. 158. ALTOS 
CONSULTAS. D F 1 a 4. 
DR. JOSE E. FERRAN 
CATEDRATICO D E L * E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero. número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A J . 
D r . V E N E R O 
Especialista en víaa urina-
rias y fífilis. 
Corrientes eléctricaa y masa-
je libratorios aplicados a las 
enfermedades ifénlto urinarias. 
Inyecciones dei Neo»alvarean. 
Consultas: de 4 a 4 en 
Nepluno. 61. Teléfonos A-S48S 
y r.i3o4. 
DR. GONZALO AROSTtGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los nlftos. Médicas y Quirúrgi-
ca?. Consultas: de i2 a 2. 13, 
esquina a I. Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas, Pie; y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: da 
12 a 2, los días laborables. 
LtAltad, número 111. Telífono 
A-5418. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
i ¿ Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor. I I Cy. A domicilio |1.25. 
Teléfona A-3909. Consulta has-
ta las •' p. m. 
Dr. J . A . Taboadela 
M EDICO-CTRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12^ a S. Teléfono A-761* 
«i. LAZARO, «29. AI/TOS. 




iiois College, ' 
Chicago. Extrae 
clón de callos y 
trtttamfienío es-
l.ecial de todaa 
las dolencias de 
los pies, t̂ e ga-
rantixan ln» ope 
Gabinete. O'Rellly S*». 
iiiiiiiii«ii!i!i?!!nm«i!i:í«'ifiíininM:nfiun 
DR. A. FRIAS OSATE 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensario 
Ta mayo y del Bando de Pie. 
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin do'or ni peligrro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres t'n pese al mes. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
R a ú l R o e s e l l 
Masajista y quiropedista ale-
mán, titulado. Científico, espe-
cial masaje para señoras y ca-
ballero?. Teléfono A-3904. Pra-
do, 17, altos. 
29772 31 d 
DR. ALBERTO RECIO 
lleina, 98. mio->. Teléfono 
A-2850 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
Bienes de a-ingrt exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentaran en ayunas, de 7 a 8 
a. rn. 
Or. Jueíi Santos Fernáodez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
CAJAS DH S m i D A I 
AS T E N E M O S E X 
N U E S T R A BOn&. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IJOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R ACCIOr<ES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S . BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS INFORMES. W -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA. NUMERO L 
H . U P M A N N & . C 0 , 
BANQUEROS 
DR, A, FOHOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAP1Z Y OIDOS 
CONSULTAD PARA 1 O B R E S : 
$1 AL D i 12 A 2. 
P A R T i m . A R E S : !>£ 3 A i . 
San Mcolá<-, 52. T d A-8«27, 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l s K y d e Z 
a 5 Teléfono A-SíIO. Agui:a, 
número 9 4. 
J . B a l c e l l s y Compañía 
8. en Cl 
A M A R G Ü K A , N U M . 34 
ACEN pagos por el cable y «1-
raji letras a corta y larva vis-
ta sobre New York. Londrae. 
Parla j sobre todaa as rápita íes y 
pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Ageníca de la Com-
l>afila d4 Segaros contra incendio» 
"ROYAL-" 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
:s,j4: 31 d. 
Dr. S. A lva rez GDaDapa 
OOULISTA 
Coasnlias: de 1 a .1 tarde. 
IVado. námeffo 7»-A. Tel. A-4392 
muí* •iiMimitiiiiiijiiiiii;:im:niiim 
[OBRE Nueva Tork. N w * » Ot» 
leajaa, Veracniz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
drea, París, Bundeos. Lyoi^ Bayo-
na, Hamburpo, Roma, Néjpolea, Mi-
l&n, G é n o m Marsella, Havre, Le-
Ua, Nar.tea, Saint Quintín, Die-
ip<pe, Tolouge, Venecla, Floren ai a, 
Turln, Mealna, etc., aal come so-
bre todas las capltaflea y proria-
clas de 
E S P A S A E ISLAS GANARIAS 
Cr. J o s é Arturo Flgueras 
Olruj.» no-Ocntísta 
Campanirlo, 87, bajos. De • 
a. m. a 1 'I m. para los socios 
del ..'entro Asturiano. A parti-
cuiaren de 2 h 5 p. m. lunes, 
miérco.es, viernos y sábados 
ConsulU. «apecial y exciusiva, 
sin espera, bora flia de 1 a 2. 
fo.Oü oro i.actonal la consulta. 
]Mt Aguiar, 108, eaqnln» a 
gura. Haoen pagen per el ra-
blo, facilitan c-artaa da cré-
dito j giran letras a o^ta 
y larga vista. 
ACEN pagos pe í cabio giran 
letras a corta y larga tista 
«obre todaa tejs capitales y clu» 
da,d«a importantes de los Estado» 
Unidos. Méjico y Europa, asf como 
•obre todos loe pueblos de Eapafta. 
Dan cartas de crédito «obre New 
York. Flladelfla, New Orleans. SAU 
Francisco, Londres, París. Uam-
burgo, Madrid y Barcelona. 
D r . N u ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
294S1 31 d. 
G^BIN'tTt tLECrRü-DLNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
.w- SA>lTX UI \ R V M M. 19, 
K . V r K E OFICIO.-, E LNOUISI-
DOR 
Operación^ dentales con ga-
rantía de «éxito. Exiracciones 
sin dolor ni pellgío alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y s-.stcr.ias. Puentes 
Ajos y movibles de verdadera 
utilidad. Onücaclone*. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té oí dienl». en una o dos se-
siones. Protoxis Ortopédica, a 
perrecclon, maxilares artificia-
les. reRtauraclones raciales, etc. 
Precios favorabies a todas las 
cases. Todos los dí-is de « a 
ni. a 5 p. n.. 
19793 «1 d. 
E l e c l r i c i s l a s 
G.LawtoDCIiil[lsyCo.lim¡te(t 
OOATLVl ADOR BANCARIO 
TIIUSO L Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O'REHil^T, 4 
Caaa originalmente csta-
bledda en 1844. 
P ¿ i] ACBJ pagos por cab.e y gira 1«-
II • I tras sobre las principales clu-
LfcXjJ dadea de los Estaios Unido* 
y Europa y con especiai'dad sobra 
España. Abre cuentas corrientes coft 
y sin interés y hace préstimo*. 
Teléfono A-1S5«. Cable: Ctallda. 
J . A . Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. S L 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: RANCIES 
Oueotaa corrientee 
Depósitos con y sin Interéa. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y pagos por os* 
ble sobre todas lai ¿>!siaa ea* 
me re i alee de los Estados Uní* 
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud^América y sobre todas las ciu-
dades y p-ueblos de España, Islas 
Baleerea y Canarias, así como las 
principales de esta Isla. 
Oorrcsr-onsales del Banco de Es* 
paña en La LsLa de Cuba. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Juan Gjerrero A r a g o n é s 




r g ^ l E P O S I T O S y Cuentas corriai^ 
| | J tea. Depósitos de valores, ha* 
B s s J cléndose cargo de cobro y r#* 
misión de dividendos e intereses. 
Préstamos y pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta ds 
valores públicos e IndustníaLssc 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, e t^ 
por cuenta ajena. Giros sobre Isa 
prlncipaJes plazas y taanblén sebera, 
los pueblos de España, Islas Balas-
res y Canarias. Pairos por cabks w 
PAGUÍA DÜÜ*. 
L I N E A 
de 
W A R D 
^ - ^ • « • « ^ ^ L a R u t a P r e f e r i d a 
F i o r - i j o i n a - F i o r e s 
i l i r * a p e t i t m de Jkí í 
E M P R E S A 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D 
m A F O R E S ' M T R A V E S I A 
a p e r e s C o r r e o s 
de la 
Gompanía Trasatlántica Española 
ANTCS 3 i 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Prov^fos de la Telegrafía sin hilos.) 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán COMELLAS 
Saldrá para New Ycrk, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Diciembre a las 
cuatro de la tarde llevando la eé-i 
SERVICIO DE PA3AJE Y CAUCi^ 
6&len de ¡a Habana todo» los Sá-
bados y Martes. 
PARA NUEVA YORK 
PKLMEF-A. CLASEt S40.00 tiaaU 
(SO.00. 
rVTE'VMEDIA: $28 ©• . 
EEGUNDA.: $17.00. 
TODOS I.OS PRECTOP TSCUO' 
YKN COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
tno, Omaja, Ciego de 
Avila. Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 1 
$ 5 5 
Compjlió Aiion^a Po yteama 
HabdOero 
Cumpliendo acuerdo de la junta 
general, cito a los señorea accio-
nisias de esta empresa para el día 
27 del corriente mes, a las ocho y 
media de la noche, en el local dá 
la Secretaría, altos del Polyteama, 
para continuar la junta general co-
menzada el día diez y ocho del co-
rriente mes. 
Por la importancia de los asun-
tos que en dicna junta se han de 
tratar, suijIíco a los señores accio-
nistas la más puntual asistencia. 
Habana. Diciembre 23 de 1915. 
Carlos García y Poñnlvcr. 
Presidente. 
30681 -4 d. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b i 
Bonos del "GentroGaüep" 
CUPON núm, 20 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Ense 
ratoria. — Carrera com 
grandes ventajas.—liad 
rVlumnos internos, mediointernos, I 
U N L I B R O 
N O T A B L E 
Sa 
L 
tundo en la plaza de Sas Francisco 
de esta capital, el 6o sorteo para la 
amortización de Cuarenta Bonos Hi-
potecarios de dicha Sociedad, según 
dispone el artículo octavo de la escri. 
tura de su emisión. 
El pago de los Bonos que resulten 
amortizables con el correspondiente 
Cupón número 15, serán satisfechos 
desde el día 3 de Enero de 1916, así 
como también el mismo Cupón per-
teneciente a los demás Bonos en cir. 
culación. 
Los poseedores de estos Bonos de-
berán proveerse con antelación a la 
mencionada fecha, de las facturas ne. 
cesarlas para la presentación' al co-
bro de los Cupones respectivos, acu-
diendo a esta Secretaría, todos los 
oías hábiles de 8 a 10 de la mañana. 
Habana, 21 de Diciembre de 1915 
Juan Eguidazu 
Secretario. 
Venciendo en l o . de Enero de c- 5927 Sd-22 
1916 el Cupón número 20 de los ] ' ^ ' ^ ' ^ ^ t v m t u m í ^ w r 
L o n j a d e j C o i n e r c i o d e 
i a H a b a n a 
SECHETAEIA 
A las 9 de la mañana del dia 31 del 
mes corriente, tendrá efecto en el i terclointernos v externos v - > 
«alón de Sesiones del edificio de la ! Amplias facilidades para familias e\ que s* 1,lustre &nt?T trata ^Portantes cuestiones d ^ . ^ estju I 
^nja del Comercio de la Habana, si. i del campo. reS PZ™ .t0ao^ J^3 ûbc,anos- rt , ^ ^ W L * 
Libro de gran mérito, escrito con amenidad 
SITRVICTO DE C-VltGA 
Entre Santiago, Cienfuefroa. Esta-
ción Naval. Guantánamo v New Yoik. 
SfRVICIJ A MEXiCO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracru» 
y cada otro lunes para Tarapico. 
Para Infcrme». reserva <5e cama rotea, etc.. NEW TOP.K AND ZU , 
3a mail s. s Co.—Departamento ' Bonos Hipotecarios de la Socio 
ae pasajes, prado, u s dad -Centro Gailego", garanti" 
rrespondenc-a pública, .que iólo se wm. ríarrt .smith. Agente j zados con la propiedad "Teatro 
admite eu la Adm oistración de CeJ neraL— oficios kumekgs íí r ; Nacional " se avisa a los señores 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a loa 
que se ofrece el buen trato que estaj ^ ..,a<K.i-. 
antigua C'Jüiipaiiía tiene acreditado j ^ f ^ S ^ A « f ^ ^ T i u b l b ^ V % l ^ ^ B i ^a 0^c^Ila Principal del Banco 
en sus diferentes líneas. | ffil ^ y í M Í l l i y f t l t f l ^ l S ^ Nacional de Cuba, Habana, desdo | 
Todo pa¿ajero deberá estar a bor-j » W ^ ^ J H H W K W M i r a M Enero 3 próximo venidero en 
do 2 horas antes de la marcada en «• , » f « H 0 » T O | ¡ M S | I ^ i adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Los ometes dei pasaje sólo seráa - ^ ^ ^ ^ ^ m m | Estos cupones pueden domici 
expodidas hasta las 5 de la tarde del 
Bonistas por este medio que di-
" • =• : .;chc., Cup^C3 son pagaderos en 
ipo 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
Precio: DOS PESOS MONEDA NACIONAL. 
Se vende en !a acreditada librería "Studíum" V 
PROFESORA LXGLJISA, DE 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene aleonas horas libres ca-
da día para enseñar inglés, fran-
cés, alemán y calistenla. Proferora 
"Las Dominicanas Francesas," Quin-
ta Lourdes. G y 13. Teléfono F-
141-S. 
r»41i ? e 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
/ c i M a Comercial 
Clases .'speclales para señoritas, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio Je Cuba, es el título de 
Tenedor 3c Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnoc. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
Galiano y San Nicolás, concesionaria exclusiva na™ , eP*,Iaei 6» 
f a ia venta 
A p a ñ a d o ^ 
Kepúbüca 
Lo3 pedidos deben dirigirse acompañados de su 
centavos por remesa y certificado a Jesús MontArí01^6' 
Habana 
C 5835 
EX 25 PESOS MONEDA OFI 
cial, se alquilan las casas Teneri-
fe. 94, 98. 100 y 104. Las llaves 
en el 90, baj )3. Informan en In-
dustria, M y 24. Teléfono A-568S. 
30576 - 30 d. 
Para iodustfia o tábiica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
85, talabartería. 
C 5912 In. 23 d. 
EN EL VEDADO: SE ALQUI-
la la caía calle 17. esquina a 2. 
con toda clase de comodidades, 
muy fresca. Informan en 15 y 2. 
30673 31 d. 
f ^ u ^ ' b " j o s iw 
Barceion-. i 
nos 
a Bai ce 
pete, cua»ro h a b í t ^ ^ 
baño a ¡a moderé 
con balcín a la ca'„ 
instalación elttuica. 
""ve en lo íb 
etc. La lia, 
30611 
ti A LOS OPERARIOS, sastres 
y tamiser:)-;!! ¿Queréis taller en 
dónde trabaiar por vuestra cuen-
i-i ' Pups on Ange:es. número 36, 
les pueden dar todo lo que necesi-
len pám e: "rauajo. Venir a ver 
las condlcio.ies. 
30053 55 d. 
Las pólizas de car^a se firmarán! 
por el Consignatario antes de co. 
1 verías, sin suyo requisito serán nu-1 
la». 
Se reciben los documentos de em. I 
.ritíe hasta el dia 28 y la carga a 
»rdo de las lanchas hasta el dia 21). 
171 Vapor 
M i l C Ü L V G 
Capitán BONET. 
• Dará Puerto Limón, Colón, 
•'illa. Curacao. Puerto Cabello, 
"n nra. Ponce, San Juan de 
• rto Rico, Las Palma? de Gran 
• r 1. Cádiz v Barcelona, ^ohre el 
• 0 Enero a las cuatro de la tarde, 
l:í .: la corrasponder.cia pública, 
oasajefri <!ebcrá ssfist a bor-
• r̂as antes de la marcada en el 
¡•ílifte 
V'fn itc pasajeros para Puerto L i -
Colón, Sabanilla, Curacao, 
, . , . ^ ^ ^ .^ liarse 7 pag-arse en New York Í M P S ^ S Wt V S P f t ? r \ previa solicitud al Banco Nació 
ElVir r iLÚA UC f f l r U n L O na ldeCuba . [hU% H F ^ F R U i f l i l ^ 
Habana .diciembre 24 de 1915. | UMnO E \ L ü L n f . / l U / i Ú 
I C. 5077 10d.-24. SOBRINOS DE H Í R R E R i 
(S. en CJ 
l E L E r U N ü S 
A3ol6 y A-«17¿C Gftrencía • tntoi-
mación Ge r e ral. 
A-5634. Segurdo E^n-rtr de Pau'a 
AALI iJ AS DE LA 11A ¿JAN \ fH'-
RANTE EL MES DE DICIEM-
BRE DE 1915. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, (Camagüey), Cha-
parra, Gibara. (Holguín) Vita, (solo 
a la Ida) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagunaya, Presten, Saetía, Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo, (sólo a 
IB ida) y Santiago de Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 20 a las 5 de la tarde. 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos Para Nuevitas, (Camagüey-) Ma ]r><t puertos de su itirerario y del 
Pacific •>, y para Maracaibo con tras-
bordn :n Curacao. 
Todt pasajero que desembarquí en 
Colón deberá proveerse de un cert'-
Gradó expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pa-aje 
uatí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Estos buques sólo recibí- I 
rán para Puerto Padre la carga del 1 
Gobierno, la do Trasbordo de Trave. 
C o m p a ñ a d e V a p o r e s 
d e G o n z á l e z 
I .N N A, M >. I KO 1, HABANA 
De orden del señor Presidente, ci-
to a todos los señores accionistas de 
esta Compañía para la Junta Ge-
neral ordinarii c.uo previenen sua Ks-
tatutos y que tendrá efecto en las 
Oficinas de la r.i.sma, calle de Enna, 
número 1, en osla ciudad, él día quin-
ce de Enero de mil novecientos die-
ciseis, a las Iros de la tarde, en la 
que la Junta Directiva presentará la 
Memoria y LJolance del año actual, se 
procederá a ;a renovación do esa Jun-
ta Directiva, mediante la elección de 
los tres Directores a que se refiere 
el artículo cuarto do los Estatutos, 
por el períoJo de tiempo que resta 
hasta el vencimiento del término so-
cial y se tratará, además, de todos 
aquellos asuntos que interesen a ia 
Compafiía. 
Habana, Diciembre 23 de 1915. 
El Secretarlo. 
Pedro Sabi. 
30616-40 26 d. 
Lo<; hilicte? de pasaje sólo serán sía así como la de la "Nueva Fábri-
expedrir.s hasta las diez del día de ca de Hielo" "The We.vt India Gil 
la salida. ( Refinlng Co", según contratos qua 
Las pólizas de carga se firmarán tenemos concertados, 
por el Consignatario antes de correr- Ú m n c * * 4 A 
^s. sjn cvvo requisito serán nulas. w<i tik.jr 1 .M r C. 
?e reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo do las lanchas hasta el dia o. 
El rannr 
O N S O X I I 
Capitán MORALES 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
ko .sobre el dia 2 de Enero lio. 
o la correspondencia pública. 
iu\tf carga y pasajeros para di-
••.•r:o. 
bülctcs de pasaje sólo serán 
• r»- hasta las diez del dia de 
:a.!i{la. 
•obras de carga se firmarán 
.; C'^sienarario antes de correr-
in c"vo renui-ito serán nulas. 
C E N T R O B A L E A R 
E L E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de convocar a los se-
ñores asociados para la junta general 
de elecciones, que con arreglo a lo 
que dispone el artículo 2~y del Regla-
mento General, tendrá ¿facto el pró-
ximo domingo, día 26 del corriente, 
en los salones del Centro, Pasco de 
Martí, 115, altos, en la forma y ho-
ras que especifican los artículos del 
capítulo XVIIÍ de dicho Reglamento. 
Los cargos que reglamentariamente 
¡.corresponde elegir, son los siguientes: 
un primer Vicepresidente, por dos 
Los vapores de la carrera de San- años; un segundo Vicepresidente, por 
tiago de Cuba y escalas, la r.-ícibirán 1 un año; un Tesorero, por dos años; 
hasta las 11 a. m. del día de salida, seis Vocales, por dos anos; dos Voca-
El de Sagua y Caibarién, hasta las íes. por un año y seis Suplentes. 
4 p. m. del día de salida. Para poder emitir el sufragio serán 
Carga de travesía. | requisitos indispensables, la pvesen-
Solamente se recibirá hasta las ó i tación del recibo del mes de la fe-
de la tarda del día hábil anterior al j cha y la correspondiente identifica-
de la salida del buquo. | ción. 
Atraques en Guantánamo. Lo que por este medio se pone en 
Todos los Miércoks a las 5 de la 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
¿ E S U S T E D A P T O 
P A R A L A m U l 
¿ D e s e m p e ñ a U s í e d 
b i e n m p u e s í o ? 
Esta es una precinta, que debe 
interesar tanto a usted cerno a 
su principal. 
Si ttsted logra aumentar su ca-
pacidad de producción t end rá 
contento a su principal y su suel-
| do aumentará-
Tenemos establecidas clises es-
| peciales de prác t ica en dictado, en 
i Físpañol e inglés , para taquígr*^ 
l íos ya en ejercicio. Con ellas au-
! men ta rá usted su velocidad de 
N a G E L A T S Y G O M F producción y por tanto su sueldo. 
Visitenoa a cualquier hora y 
AS TENEMOS EN 
NUKSTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
1 DERNOS t LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 
1914. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA | 
Clara. 6, ae altos y bajos, local pro- j 
pió pa.-u. lechería, cantina, puesto . 
de cigarros o frutas, por estar pro- j 
simo al Muelle. Informan: Merca- | OJO- Mn« w 1^ ' 
deres. 20%. sastrería "Mi Retre- j Cristo y i " r í t ^ a f t ; ¿ 5 
so. cuatro habitaciones 
| dor, ser.'ioiD coinni«t^ « 
casa de dos pL<os, con tr 
jardín, garage, en lo 
sano del Vedado 17 -
entre L y M. U l ^ * ? * 
ma. ei» 
30602 
SE AI/QLU.Av , Xs 
José, 6, en Marianao ( 
10 e I , núm. 9, en e l^ 
Ha, 115. iltos y co» ; 
en Cuba, númoro 6' t 
' s í 0 ™ " M ^ * * i ro 4J. 
ta." 
o06o4 
SE ALQLILA -VCCKSOK1A, S« 
50 centavoí,; cuarto, J3.50, con luz, 
Agua Dulce y Florez, 2, Manuel 
Itouco. 
J0035 21 d. 
ducido, d.">-cvechen ocasr 
121, Tei'Sc 
30537 
SE ALQUILA: MLY B.VRATA, 
laamplia y cómoda planta baja do 
San Miguel, 18S-C, compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, 
•erviolo doble, baño y ducha, ins-
talación eléctrica y gas. Su dueño 
en los altos. 
30C3C 27 d. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Ancl:a del Norte, númoro 
31Ü-A, ion sala, saleta y tres cuar-
tos muy grandes, con electricidad, 
de fabrioación moderna, escalera 
de mármol, en precio módico: 
30627 31 d. 
DE 
S A N C U E B O S 
EN CURA, NUMERO 1, secun-
do piso, de doce a dos, se pueden 
inscribir voluntarios para clases 
ínodenias en uíatertas comerciales. 
Pregúntese por R. Kiefer. 
30C45 2 e. 
Los vapores de los dias 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
El V^por: 
Se reciben los documentos de em« 
( je hasta: el dia lo y la caiga al de Boquerón 
boiuo de las lanchas hasta el dia a. A l retorno d© Cuba, atracarán 
I siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados eu la casa Armado-
ra y Consignatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién 
A L F O N S O X í i 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tandee el 20 de Enero a las cuatro, de 
la larde llevando la correspondencia 
>úblicai que sólo se admite en la Ad-
ninistración do Correos. 
Admite pacajeios y carga gen*. 
conocimiento de los señores asocia-
dos, a los efectos reglamentarios. 
Habana, 21 de Diciembre de 1915. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 5910 6d-21 
teeífes Goinaüi] Mm 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
De orden cel señor Presidente y 
en cumplimiento de lo aconhido por 
la Junta DirDctiva en sesión de fe-
cha 3 de Noviembre próximo pasado, 
se convoca por este medio a los seño-
1 res accionistas a la Junta General 
dose ningún embarque con otros co- | extraordinaria, que deberá celebrar-
nocimientos que no sean precisamen-| se e\ ^ía 4 fleJ próximo mes de Bner 
raJ, incluso tabaco para dichos | te los facilitados por la Empresa. ! ro, a las" tres de la tarde, en las Oñ-
puortos. En los conocimientos, deberá ex- | ciñas de la Compañía, calle de O'Rei-
Todo pasajero deberá estar a bor.i presar el embarcador con toda clarl-I Uv. número 51. nitos. CON' EL itx 
o 2 horas antes de la marcada en en dad y exactitud las marcas, número,1 DE TRATA "i DEL AUMENTO DEL 
i número de bultos, clase de los aúÉh • CAPITAL SOC1AI* do bille1:o- — « y y » •« uc ••«.•»• I Para general conocimiento se ad Las pólizas do carga se firmaráni mos, contenido, país de producción,; v;orto que cl (ierecho a tofúiu- parte 
en las deliberaciones y emitir voto 
solo está, reconocido a los señore» ac-
cionistas quo lo sean con diez días las. 
por el Consignatario ames de co-j residencia del receptor, prso bruto e" 
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu.¡kilos y vaior de las mercancías; no 
; admitiéndose núigún conocimiento 
car'-a 8C recibe 5. bordo de las al que le falte cualquiera de estos i antelación al fijado para la ce-
' •' lebraclón del acto: que cada accio-
nista puede omitir tantos votos co-
mo acciones reoresente y que puede 
lanchas hasta el aia 19. i requisitos, lo mismo que aquellos 
' Los documentos de embaroue se í aue, en la casilla correspondiente al 
admiten hasta cl día 18. i contenido, sólo se escriban las na. 
_ , , „ 1 labras efectos, mercancías o bebida-, Precios de pasaies - L . ' , , . • J i tooa voz que por las aduanas se exi-
1ra clase desde . , . .$148 O. A.lge se haga constar el conteniuo de 
2da clase ?131 „ „ \ cada bulto. 
Academia Nacional de tstudíos 
COMERCIALES 
.Yntig-ua de Arcas, Sol, 10Ü. 
Mccivuogni lía. 
En breves días y por solo diez*pe-
sos puede ha :erse un experto meca-
nógrafo. El conocido profesor señor 
Viual. premia Jo con medalla de oro 
por sus especialidades en este arte, 
a cuyo cargo «e halla el curso pre-
sentai-á pruebas a quien lo desee del 
éxito de su Siátema. Ciegos han apren-
dido en el cjrto espacio de un mes. 
Muchas son lad señoritas ensoñadas 
por cl que ê encuentran empleauas; 
oirás se dedican a la enseñanza. Más 
pormenores: Teléfono A-8632. 
Taquigrafía Pftmaii. 
El competente profesor señor Jor-
ge M. Domínguez lo hace taquígrafo 
en tres mes;s; en tan corto tiempo 
se hará de una profesión lucrativa. 
No deje para mañana lo que poede" 
hacer hoy. Curso completo, docf pe-
sos; por moses. cinco pesos. Solicito 
informes en .'a Academia o al Teló-
fono A-S632. Siendo limitado el nú-
mero de alumnos que se admiten 
para estos cursos; la matrícula se 
cierra el próximo 5 de Enero. 
Ensefianxa comercial. 
Bien ciman.'ado se halla el crédi-
to que para la enseñanza mercantil 
goza este 'dintel. A quienes lo siii-
citen. mandaremos la dirección de 
los alumnoa ^ue hemos enseñado y 
que dirigen lúa operaciones en impor-
tantes casas de comercio y ast ten-
drán seguro informe. Las clases se 
reanudan el 3 de Enero. Remitimos 
prospectos. Se admiten internos y ex-
ternos. 
30284 3 e. 
tendremos gusto en darb toda 
ci-ase de datos. 
Academia de Taquigrafía 
y Mecanografía "PIÍMAN", 
fllirapía, 36^, esq. a Aguiar. 
Teléfono A-5153. 
31 d. 
DOS CASAS IGUALES SIN KS-
trenar, con tranvía a la puerta, por-
tal, sala, gabinete y cuatro cuarío¿, 
baño Tioderno completo, entre el 
primero y segundo cuarto, come-
dor, cocina con mesa de mármol, 
servicio para criados, patio cemen-
tado y gran traspatio, $40 moneda 
oficial mensuales. Concepción, en-
tre Porvenir y Octava, Lawton. 
30638 31 d. 
SEÑORITA, PROFESORA DE 
Inglés y alothán, con título univer-
sitario y ;as mejores referencias de 
Alemania o Inglaterra, da clases en 
el Vedado > la Habana. A domici-
lio 75 centavos hora y en su ca-
fa 50 centávns. Escríbaselo o véase-
le de 6 a 7 y media. E. tí.. Prado, 
71, altos. 
2959 24 d. 
Estinlas de San Luis Bonzaja 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más Piulas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Cramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para Interuos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco I I . del Pueyo, 
Ldo. en Filo-ofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Loguerpela y Gertru-
dis. Pida na prospecto. Víbora. 
EN $53 ORO OFICIAL, SE AL-
quila una casa en el Vedado, callo 
19, número 394, con sala, saleta, 
cinco habitaciones, palio, Lraspatio, 
servicio doble, sótano y jardín a la 
entrada. Su dueño vive en Zarago-
za, 9. Cerro. Teléfono 1-2205. 
30641 27 d. 
EN 45 PESOS M. O. SE AliQUI-
lan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, los entresuelos. La T.ave 
en el alto. Informan: Campanario, 
161. bajos. 
30G48 0 31 d. 
EN 46 PESOS M. O. SE AliQUI-
la la casa Ancha del Norte. 120. 
con sala, saleta, dos cuartos bajos, 
uno alto, saleta de comer y baño. 
La llave en cl 122. Informan: Cam-
panario, 16 4, bajos. 
30647 31 d. 
SE AIíQUlLA LA CASA JESUS 
del Monte, número 462, con sala, 
comedor, cuatro cuartos y demás 
comodidades, está cerca de Estra-
da Palma. La llave en la Ferretc-
ria. Informan: calle 25, número 
398. entre 2 y 4. 
30654 27 d. 
S e A l q u i l a n 
los pisos de construcción moderna, 
de Zanja, número 126 V*. ietra A, 
altos, en $30. Zanja, número 126 V,, 
letra C, altos, en $28 y Zanja, nú-
mero 126%. letra F, bajos, en $20. 
La llave en la todega de Arambu-
ro. Su dMeño: Egido y Puuia. Telé-
fono A-7426. 
30663 7 e. 
G A S A S Y P I S O S 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Fraiu-és. Tenedu-
ría de Libros, M H.-ano^ralia y 
Piano. 
ANIMAS, " i . ALTOS 
SPANTSS LESSONS 
2S9T0 í l d. 
L O M A D £ L M A Z O 
Su alquila una magnifica casa, 
capa/, para iiumo-osa iuiuilia. rodea-
da de jarrtjaes, con portal, terraza 
al fondo lobra pnui palio con fru-
tales, situada en <a calle Luz. Caba-
llero, cutre Citftaen y O'Farnll, 
frente al Parque. Latorman: Vul-j. 
Tete. Parque trente u los tanques 
lid agua. 
Tercera preferente . $ 83 n 
Tercera 5 35 „ „ 
Precios convencionjles pera ca-
marotes de lujo. 
Nota.— F-'ta Compañía tiene abier-
ta ima póüra flotante, así para esta 
Lúea como para todas las demás 
|iajo jo cu?.! pueden asegurarse todos 
Pos r'ccto? que se embarquen en sus 
f r.fi p3«ajcrp<. deberán escribí'' «o-
hre tMo« )V bultos de su equipaje, 
•it nombre y puerto de destino, con 
• í -.c irtra5 v con la mayor cla-
r-!?'i. 
r ? Cntn'Xíwa no admitirá buíto al-
,r,.r... , | f -quípaje que no lleve clara-
i .< ,.!«. --f^moado e! nombre y apelli-
da de e« dueño, asi como cl del puer-
**> ñm 'Retino. Demás pormenores tm-
ir'ara cumplir el R. D. d«l Gobicr. 
co ce Esnaña, fecha 22 de Agosto 
"últ.mo. no se admitirá en el vapor 
E¿3 equípala que ©1 declarado por el 
ñas; jero en el momcaio de sacar •! 
billete en la Casa Conslpnataria. la-
hacorse representar en la Junta por 
apoderado en la forma que determi-
na ol artícaio vigésimo ciiar^o de los 
Estatuto?. 
Dr. Joaquín Coello. 
Secretario. 
30465 2:; d. 
I R B O S " 8 . A , 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cia-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al I 
país de producción, se escribirá cual-! ,TTM~,A /-ttktttt̂ t — vmsa^-d 
quiera de las palabras País o Extran. i JUNTA GENER AL EXTRAOR 
jero, o las dos, si el contenido del bu.- . 
to o bultos reuni-se ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-




Continuación de la anterior 
La lunfa General Extraordinaria 
que celebró esta sociedad el día 16 
: . ^ del actual en el Salón de Sesiones 
bulto que, a juicio i » , i * - , ^ Ccntro Asturiano 
acordó conti-
ebrecargos, no puedan W_J*\ntaTla cu cl mismo lugar cl lunes las bodegas del buqu* con la demás | 27 ^ mismo mcs a las- 8 úc ^ no_ carga. jebe; advirtiendo «pie además de la 
Note—Estas saliaas y escalas, po- . Orden del Dia oendientc de resolu-
drán ser modificadas en la forma que c¡¿nj emitirA ^ informc ia Comi-
estlme conveniente la Empresa. , fión nombrada para estudiar el ísta-
Otra.—Se suplica a los señores co- j do social y se tratará de la rcorjja-
merciantes que tan pronto estén los, nización del Consejo y de la forma 
USA P R O F E S O R A MUY A-JKE-
ditada en la tm-oñanza, se ofrece 
para dar jloses en general, en su 
casa o a do.-.iifii'o. francés, prepa-
ración para ln.^hillorato. cauto y 
piano. Infor.-n-in: Ogispo. 98 "Aa 
Pc.it París." 
oST:_> >a ' i 
POU í;:í AL ftEES, i LASE SÍOC-
turna, (diui.ta $ = ) enseñanza to-
merdal, iniuyendo Ortografía y 
Mecanografía. Academia de Luz 8. 
Por las mensualidades que exce-
dan al número fijado en el cuisu. 
r.o m cobrará cuota alguna. 
30207 2* d. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece 1 na en su domicilio por 
módico pr?-.io en Luyanó, nfimero 
5. altos. Cjicgio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 l 0 
a á ru consignatario, 
buques a la carga, envíen la que ten- de proveer a las necesidades de la 
gan dispuesta, a fin de evitar _ la Sociedad. 
aglomeración de los últimos días, ^ Se suplica a lo^ señores Accjonis-
con perjuicio de los conductores de tas la m¿> puntual asistencia y se 
carros, y también de los vapores que j Ie« advierte que los acuerdos serán 
tienen que efectuar su salida a des- i válidos con cualquier, número qtofl 
hora de ¡a noche, con los riesgos coa- ¡ asista, 
'siguientes. Habana 20 de Diciembre de I0'5-
M. OTADUY, Habana, lo de Diciembre de 1915 El Secretárío. 
San Ignacio, 72, altos i SOBRINOS DE HERRA, (S. en C.) José Mar-a Villavcrde. j 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
KOBERTS 
San Miguel. "4. altos. 
T̂ as nuevas clases prlnc piarán ei 
día 3 de ,'Onero. cop la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO RO-
11ERTS. ''".ases nocturnas. 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en ia Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre us-
ted el METODO NOVISIMO RO-
HEKTS. reconocido univertaímente 
como el mejor de '.os métodos bas-
t 1 tai fecoa publicados 
28¡»yü -1 * 
P a r a D e p ó s i t D S o G a r a g e s 
Se alquilan las naves acabadas 
de construir en Infanta, esquina a 
Zapata. Tienen once metros de luz 
sin columnas. Las hay de distintos 
tamaños } precios, desdo cincuen-
ta ha^ta ciento cincuenta pesos de 
alqViler ménsual, haciéndose con-
tratos por años. si lo desea ei 
arrendatario. Para más informes on 
Empedrado, número 46, Notaría 
do González Nokey. 
30669 28 d. 
l . \ s.-.T. s r ALQUILAN las casas 
Marqués González. 107, entre Ben-
jumeda y Figura.':. San Carlos. 67, 
entre Benjumeda y Santo Tomás, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoafn, compuestas do sala, come-
dor, cuatro habitaciones, saleta, 
buen baño y demás servicios Las 
llaves en Benjumeda, esquina a 
Marques González, bodega. Su due-
fio- Señor Alvnrez. M^rc;>deres, 22. 
Teléfonos A-7830 o F-4263. 
3066 29d. 
S e a r r i e n d a n u n a s 
e s t a n c i a s d e b u e n o s t e -
r r e n o s . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a l a s e ñ o r a p r o -
p i e t a r i a d e ! a q u i n t a 
fc P a l a t i n o " , C e r r o , 
HERMOSOS AUTOS! 
qullan lo i r»-Tr;:tsos altos de 




- — osMUiua a Mnn. H* 
la. .nforjnan cr los LaJo< «r " I i 
^ V w ' 0 ' ' ' Te,ér(jno A-549g. " k 
SE ALQUILA ÉK BASAKBi 
y San Rafao!, unos altos acahi 
de construir, con gala, recihi 
tres cuartos, comedor, cocina v 
vicios. Muy raíala, 'informan 




SE ALQUILAN EÑVEKTTf 
flete pesos moneda oficial cada na», 
las casas calle de Tamarindo iSí 
meros 44-A 4'i-A. a una ruad» 
de la Calzada do Jesús del Monte 
compuestas «Je rala, saleta, tnt 
cuartos, cocina, baño e Inodora 
muy ventllidas e higiénicas. Lm 
llaves en el número 48 e infornui 
en la fábrica de chocolate "BA-
(".rKH." P;;en»c A.: • ' 
30:.63 ;( ^ 
EÑ CASA ELEGAJCTR, ffljj 
todo confor*. se alquila hermosa «• 
la y recibidor, entrada indcpeaflH 
te, para profesionales o familia di 
gusto; tambiM habitaciones co« 
servicio eomp'fto si desean, hay 
baños con calentadores. Telétow 
A-9171. Aprulln, 90, a una cradu 
do San KaTiicl, carros por ¡a puer« 
ta. 
SE ALQUILA LA CASTO) Mil \ 
gro, número 32. reparto Párnp 
Informan al fondo de la mismi. 
30583 K J. 
11 (1 
U » 
MALOJA, I«5, EN 23 PJ SOS, 
akiuilan iiormf)sos bajos. in<lep 
diontes, con todo servicio saai 
rio. Informan en el café "Eu 
pa." 
30582 » 
SE ALQUILA: EN MOK 11 I 
mero 15, frente ti Prado, un hern 
so y ventilado r\eo alto, coa ti 
lanas en todo? loa cuartos: toii 
las comodidaocs modernas y pi 
pío para famltLi numerosa y (1< í 
to. La llave e informes: Gonú. 
y Benít^z. Monte, número 15. 
" 30595 
SE ARRIENDA O SE VEXl 
un terreno, muy propio l'íira to 
clase de indusi.ria o almacena 
1 4.000 metros, colindando con « 
Estación importíinte de fcrrodl 
y una calzada y muy próximo 
otra dentro dd perímetro de 
Habana, tambi'n se fracdOB»! 
lotes. Informan: Vivó jr Rulz. 
ba. número 6?. 
30624 "J. 
S E ATíQUIL V I N ' v| 
do local, propio para I 
miento de midas o cosa 
situado frente a la casa 
calle de OPeilly, número 
tre Habana y Compocici: 





SE VI.QLILA UN GRAN LOOAL, 
propio para gran industria o co-
mercio: .se venden mamparas, can-
celas, armatoí-tos y una vidriera-
mostrador grande. Monte, 172. 
AHI informan. 
30678 27 d. 
BE AIXJUILA: Bl I \ W E N T l -
ra. 2?, ^ iuora. Dos cuadras de la 
Calzada y media cuadra del tran-
vía de Sa-». Erancisco, compuesta 
de portal, sr'eta, recibidor, zaguán, 
sala, tres heimoso.s cuartos, saleta 
de comer al tondo, servicios sani-
tarios modernos, hernioso baño con 
instalación para agua caliente, 
CuartO para critidDs con servicio 
Independiente, insta ación de gas y 
eléctrica, patio y traspatio gran-
des. Precio Tiasta el mes de Mar-
zo. $55. La llave en t i 2S. Infor-
man: Pernett. Cuba. ~ 33. 
C 5353 4 d-2S. 
FINCA: SE DI>¡ ¡ 
dar una de % a l caba 
situada. Diríjase " ̂ a 
Aramburo. •)2-A. Teiero 
SE ALQUIlíAH POR !> 
do los altos y bajos de '* 
casa Chacón. 8. compuso-
tro cuartos, sala. 
servicios, se D»'t* 
man: Chacen, 13 
30490 -
SE AlvQl ILX LA CASA OQUEN-
do, número 10, moderno, de cons-
trucción nueva y servicios sanita-
rios modernos, sala, comedor y 3 
cuartos amplios, ei. $35 m. o. Lla-
ve e informe?: Oquendo. número 2, 
í;'i ;>ri<a. de mosaicos. 
30600 27 d. 
EN S2G.,-;0. SE ALQUILAN LA:-. 
casas Oquendo. 9. y Agustín AJva-
rez. 11, on*re Marqués González y 
Oquendo, con cala, comedor corri-
do, tres habitaciones, servicios sa-
nitarios y buen patio, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín. 
Lns llaves en la bodet-a de Benju-
meda esquina a Marqués Gonzá-
lez. Su dueño: señor Alvarez. Mor-
M e r c a d e r e s , 4 
se alquila una accesoria, propia pa-
ra almacén o garage, hay habita-
ciones interiores, a precios módi-
cos. 
30601 28 d. 
A la Mujer Laboríos 
Se enseña a 
prúndome ..na máquina J 
Avíseme por corr!.0aI° ó 
teléfono A-1.000. . ?, "j"¡¿uet: 
136. (altos) a Jcsc 'í" su tm 
la dirección y V***™ ^ a pl»3 
.Se venden M ^ % l ? r * . J Í 
tres pesos a1 >níieí!- ..g0 a P 1 ^ 
blo y arreglo las de ^ 
baratos. Vendo pi*"0* 
condicionas. Avísenme-
3053 
S E A R R I £ N I ) % 
^ San C a y e ^ ^ 
Cama-c^es, situada ^ r f 
miao ie Madrug-a, n ^ i ( & 
ingenio "Cayaiabo*'Tí. á e & 
n , - . Mona- 82 COinpO^^ » 
k 





si AIX^llL.VN LOS BAJOS BE 
Pocito. 22. a una cuadra del cru-
cero de Reina y Belascoaln: sala, 
comedor, cuatro grandes cuartos, 
piios finos. Procic $30 m. o. Infor-
man: Animas y Zulueta. café. 
30603 26 d. 
BE ALQ- iíAN (PROPIOS PA-
ra cualquier industria o comerc'o,) 
los espacio".'s y ventilados bajos 
de la ca^ i^osta. 119, al lado de 
la bodega ivjuina a Egido. 
30435 28 d. 
ciez e : ss tier^- 3
cuenta cabaUenas d e ^ ^ 
le pasa ^ e!, ? e ^ e l 5 wones, ^ r t i l todo ^ ^ i í 
r?. tratar, doctor t^-*1 1 
á n n a 3 , Enpedrad^, 
ocho. Habana . ^ 
U n L o c a l 
de Composte.a » Vf^WÍ 
opción, con ^ens^»1-
tiempo, alqu^ir • cas» 
forman: O- 1 oiíian 
lia. 
A 
EV SO l ' l SO* 
ios altos ^ - r - j 
mero »> •> ' . ¿t 
cuatro cuartos Y 
tles. Informau en 
3052S 
DIARIO D E LA MARINA PAGTKk T R E C í : . 
I A " NATURALIZAR GASTADAS, ORGANOS OEB»̂ITA DO» 
C R I O L L A J a r a b e d e H j p o f o s f i t o s ¿ei D r j G a r d a n o 
Tíos recuperan a i na.t4iraJ e c e s s í » X cerazOs rv ími í -^u'^ fim 
el deooimiento sexual recobra « natura l virilidail y 
• • i v, 1 
V o: 
os. 
^ « n U l A S D E L E C H E 
.1 O"* «>? S i r ó 6 PO»" P0CÍt0 
L * * ^ ni . nO"^™ ..4810 
I -.ÍT^íS?1 Vedado. 
r e . ^ 2^ Teléf0n0 
I * * * . V - ^ o d a a del pa l* j 
^ - t f criolla* A n a d i e . Ser-
L f f í " ^ tr^» veces al d ía; , j 
- f r ^ ^ M L Sírvase dar loa | 
^ < a . ' Tel. A - 4 V 0 ^ 
^Z^TE^AJ^ A L T A del 
n T u n e l egant í s imo 
. " *M ado en V^nl la . n ú -
W ' n* cuadra de la C a l -
I. * i: 7— las comodidades 
coa í«d"na familia de é.ü8-
hl«f « ^ n i é n d i d o s baños para 
B dofl * riente lavabos en to-
frto r ventiladoras, lu í 
caeru ' informan en ^JTfíí Cerro u Oficio-. 
/ i S a en el mismo. ^ ^ 
''~~r~7rrs DOS E S P L E N " 
A L Q 1 ^ ^ d V T a casa San 
^ 3 entre Salud y Reina. 
* ^ -ada uno de ^ l a ba-
robiuclones. comedor, 
^ hfño cocina, cuarto pa-
' d ' b, se'rvlclo sanitario do-
^ . . ñ ó s Fernández y Pe-
b» iss. "Rastro Cubano. 
¡Ü1*-'4942- 29 d. 
0f| h î x CŜO 
que indique eníla<iu«>cinilenUís tkwisuxac lón , ^ o s t r a c i í h , ahatimtento, etc 
que se resista. De renta «1 d r o g u e r í a s y boticas. Deposito: B c l a s c o a í n , 117*. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s * A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
C u r a n infaliblemente en breve* «Jíaa y para p íempre diarreas crón l -
eae, oolertformes e infecciosas, ca tarro intestlnaJ, pujos, c ó l i c o s y disen-
t e r í a . 
J a m á s k«ffan: sea cualquiera la causa n o r í c e n del padecimleu-a4 4 n 
to, siempre triunfan, porque obran con m á s actividad que n i n ^ ú n i l 
otro preparado. Ventas: F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : H e l a s - * 
eoal n, 117. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S 0 U 1 M I C 0 S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Rnrtido Completo de Acido», Productos Qufmlcos, Desinfectante*, 
Comas, Colas, Minerales. Ace i te» , Grasas , Colores y Esenc ias . Abo-
nos Q u í m i c o s . Unicos Importadores del PriKlncto Q u í m i c o E L D E S -
T R U C T O R D E L M A R A B U . destructor eficaz d d " m a r a b ú . " "aroma" 
y o i r á s plantas nocivas. 
S E L L A T O D O : E l compuesto m á s dorad ero y superior para repa-
r a r toda ciase de techumbre, y C A R B O L I X E U M . el famoso preser-
vativo de madera, siempre en e x i s t e m í a . 
Materias P r i m a s para todas 1*8 luductrins. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 Y A . H A B A N A 
S E A R R I E N D A 
L a í i n c a S a n A n t o n i o , com-
p u a s t a d a s ie te c a b a l l e r í a s da 
t i e r r a , de Ibis c n a l e s , 5 s i r v e n p a -
r a c a ñ a , y e l r e s t o p a r a tabaco , 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t a c i ó n de 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r : doc tor 
G e r a r d o B . d e A r m a s . E m p e -
d r a d o , 18, de 12 a 5. H a b a n a . 
SE A L Q U I L A N - L A S M O D F . R -
ñ a s casas San M i g u e l , 210-C. a l tos 
y bajos, inilependientes, sala, sale-
ta, tres cuar tos y uno pa ra c r i a -
dos. Llaves Mdríera del c a f é T a c ó n . 
I n f o r m a n : Monserrate, 71, c a f é " L a 
F l o r i d a . " T e l é f o n o Ji-2931. 
30273 24 e. 
A L Q U I L K R E S : S E A L Q U I L A l a 
casa de la calle de San Indalec io , 
21, J e s ú s i e l M o n t e , con p o r t a l , 
s a l í , saleta, dos cuartos, cocina y 
servicios. Toda de cielo raso ct n 
luz e l é c t r i c a . A l q u i l e r . $23. I n f o r -
m a n : San Leonardo , 20. 
30101 24 fi. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
G A L L A N O , 75, E S Q U I N A S A X 
M i g u e l . Telefone A-5004. C a m -
biando refsrencias a lqu i l a e s p l é n -
didos depar tamentos pa ra m a t r i -
monios , v i s t a calle, sueles m á r m o l , 
separados v jun tos , grandes como-
didades. Servic io correc to . 
S04s: -s 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado , 117. T e l é f o n o A-7t99. 
Casa de m o r a l i d a d , especial pa-
r a f ami l i a s . M u y ven t i l adas y Uni r 
pias habi taciones , con b a l c ó n a l Pa-
seo de l P r ado e in te r iores , con ven -
tanas, a precios m u y baratos; bue-
nos b a ñ o s v duchas, y con buena 
comida . Servicio comple to y esme-
rado. 
s m i o 15 e. 
S E S O M ' I T A USA C O C I N K I I V . 
que ayude a los quehaceres de . l a 
casa. Es cor ta fa-milia. Tiene que 
t r a e r referencia. Aguacate , n ú m e -
r o 100. ... | : 
E N C A > \ D E F A M I L I A H O -
norab le de^-ea t o m a r p e n s i ó n ma-
t r i m o n i o sin hijos, desean ser ú n i -
cos pensionistas. R e m i t i r datos P. 
A. 15.. L i i í t a de 'Correos. 
30534 25 d. 
S E P R E C I S A U N A C R I A D A 
blanca, pa ra las habitaciones. Suel -
do qu ince .pL-sos meneda of ic ia l y 
ropa l i m p i a . T r a t a r desde las 10 
de la m a ñ i n i en Vil legas, 60. ai:o*. 
30538- " 25 a. 
D E 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casita A g u i l a , 259, a c o n t i n u a -
c i ó n de l a bodega de Apodaca, con 
sala, dos cuar tos y comedor, casa 
moderna , acabada de p i n t a r . Su 
d u e ñ o : San M i g u e l , n ú m e r o 14, p r e -
cio $25. 
30323 81 d. 
O B R A P L V . 65. S E A L Q U I L A es-
t a casa, compuesta de sala, saleta, 
rec ib idor , c inco cuartos , b a ñ o a l 
i cen t ro y fonJo. L a l lave en los ba-
¡ jos . I n f o r m a su d u e ñ o : Francisco 
Tamames . aan N i c o l á s , 82. T e l é f o -
no A-5142. 
30513 26 d. 
os acá 
VED 
L ^ r r T T T T T T T ^ " hermo-
l * i» la casa So!, n ú m e r o 6. 
' de seis habltacionts.. 
P-*0 .i.ra con todos los serv;-
K / ^ o d e í n a . Informan: M e r -
I S r U 6 e. 
7;l ( IO. 98, B A J O S Y 
comedor, cuatro habi-
aroíea. Acabada de pin-
nca cómoda, cerca a V i -
t?2.50. respectlvamen-
0 •» Viador. Informan en 
1 20, esquina a Amis-
27 d. 
ÍLAN L O S B A J O S DE 
; propios para estable-
Uave en el primer pi-
tn- Teléfono A-10ó5 . 
.nal de Cuba. Departa-
1 i VEJOR P I NTO DE L A 
San benigno, esquina a San 
irdlno y a una cuadra del 
ut Partos Suárez, se acaban 
jMtruir unas casas modernas, 
jorul. í i la . tr08 grandes cuar-
coolna. ¿ervicioa sanitarios y 
on-esp)n(llente patio; precio 




















Al/V' ILA L l C A S A T A M A -
íl icgindo, número 23, am-
:on todas las comodidades 
leden upetecerse. L a llave en 
na ca<a e informan en la fá-
le chocolate "Baguer," de S 
» m. y de 6 a 8 p. m. 
29 d. 
(.1 \N IBACOA: S E alqui-
bonita y cómoda casa, con 
Inodoro, agua corriente. 
Maico. Calle de Co»ral F a l -
I. Su dueño: Damas, 32. Te -
A-5T93, Habana. 
25 d. 
I 1 STKELLA. NUMERO 7». 
lila fl segundo piso alto, 
«calen de mármol, sala, sa-
pequifo gabinete, cuatro cuút-
magnífleo baño y comedor, 
tos y servicios para criad' n. 
il«r. UjO m. o. Informan en 
imfro j3 de la misma calle. 
31 d. 
Df.%, BAJOS, ENTRE San 
v Manrique. Sala, comc-
r tres habitaciones, $32. Infor-
mi los mismos. Depós i to o fla-
Ü 26 d. 
Ü A ü , n ú n ) . i 4 6 
i >>V' DÍA A E S C O B A R 
•«lullan muy baratos estos al -
MPQM-.08 de dos cuartos gran-
•l», comedor y servicios mo-
* . L ^ llave en la bodega. I n -
n: .-luralla. 66 y 68, a lma-
!• sombreros. Teléfono A-3b 18. 
28 d. 
«AX IX3S F R E S O O S y 
treauelos de la c^sa 
. propios para ofici-
en la misma. 
26 d. 
J 0 ' R E i L L y Y C U B A 
"•neo de Nueva Scocia. 
írande» y p e q u e ñ o s lo-




111 S E A L Q U I L A N 
en* casa. Son muy 
«ituados y con buen 




J E O C A S I O N 
^ ' q u i l a u n h e r m o s o 
Mes u 0 s i n a ^ m a -
^ a s n i . S e f l o r a s 
í ¥ a ' o r P S i J a * m i t a d d o 
a u n a y A m i s t a d 
24 d. 
G A L L A N O . 60, A L T O S , E S Q U l -
na a Neptuno, la mejor esquina 
de la Habana, esquina para den-
tista, consiltorio, oficina de comi-
sionista, bufete o algo a n á l o g o . 
Balcones a ambas calles y pisos do 
m á r m o l . Informan en los mismos 
altos. 
8 d-23. 
V I B O R A Y C E R R O : S A N F r a n -
cisco, 37. V íbora , entre Buena Ven-
tura y San ^Lázaro, hermosos altos. 
$35. Primelles, SS, Cerro . entre 
Santa Teres.! y Daolz. casita con 2 
cuartos. $13. 
30147 28 d. 
E N 55 P E S O S , S E A L Q U I L A N 
los preciosos y modernos altos de 
Compostela. 109, esquina a Mu ta-
lla. Con sala, saleta, comedor, c in -
co cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en los bajos, tienda de ropa 
" L a Elegante," en la misma infor-
man. T e l é f o n o 1-1377. 
3)310 26 d. 
S E A L Q I T L A E N $30 M O N Pi-
da oficial •:! piso principal de la 
casa Monserrate 197. la llave en 
el bajo. Café " E l Tívol i", infor-. 
mes Mural la . 71. T e l é f o n o A-3450. 
30533 26 d. 
V E D A D O 
E n T e r c e r a , e n t r e D o s y C u a -
t r o , se a l q u i l a n , i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e , los a l tos y b a j o s de l a 
c a s a 381, c o n t o d a d a s e de co-
m o d i d a d e s . P r e c i o b a r a t o . 
30326 2 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I B O -
ra, 534-B, c o n s t r u c c i ó n moderna, 
acera de la brisa, propia para fa -
mi l ia de gusto. Alquiler m ó d i c o . 
Su d u e ñ o : Angeles. 39. 
30399 24 d. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso halón con 
m á s de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar. 
118, entre Tte. Rey y Mural la , pre-
parado expresamente para a l m a -
c é n . In forman: Mural la . 16. T e -
l é f o n o A -2 388. 
30292 2 e. 
G R A N L O C A L : S E AI>Q11UA 
para industrias, talleres, depósiter-, 
garage, tren de coches, funeraria, 
etc., de gran v e n t i l a c i ó n y Iut: y 
con dos salones para dependencias. 
Zapata, nú ñero 2 2. L a llave en ia 
bodega de a l lado. 
30428 25 d. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y ventl-
ladns altos de la casa rec ién cons-
truida Agular. 118. entre Teniente 
Re\ ' y Muralla, compuesto de sa-
la, saleta, «ois habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de b a ñ o , des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraja . Informan: Mural la , 
16. T e l é f o n o A-25S8. 
30293 2 e. 
. V L M A C E N E S P A R A T A B A C O 
en rama. l is're'Ja, 19. 
302S9 28 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos d« l a casa n ú m e r o 
218-Z y 220-Z de la calle ae X e p -
tuno, situados entre M a r q u é s Gon-
zá lez y Oqi.cndo. Son frescos y es-, 
paclosos; ileaen sa.a, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios m o i T u o s . Pa ra Infonnts: 
Manrique. 36. esquina a San José , 
p e r f u m e r í a . 
C 4651 In . 17 oc. 
IX>MA D E L V E D A D O : C A L L E 
15, n ú m e r o ^ 6 1 , entre E y F . casa 
moderna, í a l a . cinco cuartos, co-
medor, dos oaños, patios, electrici-
dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F . n ú m e r o 
l í s . entre t6 >" 17. 
30430 23 d. 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Calzada de 
Monte, 326 y los de Castillo, 35, es-
quina a l i cha Calzada; tamtu'n 
se alquilan los bajos de Castillo, 
n ú m e r o 13 y el 55 modernos del 
mismo ediüc 'o . In forman: S a b a t é s 
y Hoada. Universidad, 20. T e l é f o n o 
A-8173. 
30226 27 d. 
P E R S E V E R A N C I A , t). A I . T O S . 
Se alquila . ste moderno piso alto, 
compuesto de sala, comedor, tres 
cuartos y l e m á s servicios. Lugar 
c é n t r i c o ; precio m ó d i c o . 
30473 24 d. 
M A N R I Q U E , «8 , C E R C A DE San 
Migue! , se a lqu i l a , casa moderna , 
con sala, caleta, cua t ro hab i t ac io -
nes en los bajos y una a l ta , cuar to 
de b a ñ o y s - rv i c io para criados. L a 
l lave e I n f i r m e s : Mercaderes y 
Obrapla . s a s t r e r í a . T e l é f o n o A-4136 . 
30223 25 d. 
S E A L Q C T I i A ^ A R A E S T A B U F -
c imien to o indus t r i a , la casa M o n -
te, 4 6S. Las llaves a l lado, panade-
r í a I n f o r m a n : Monserra te , 71 , ca-
fé " L a F l o r i d a . " T e l é f o n o A - 2 9 3 Í . 
30272 24 d. 
SE A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
17, con sala, comedor, tres cuar-
tos, pisos í l n o s y sanidad comple ta . 
L a l l ave en el n ú m e r o 27. I n f o r -
m a n : G a r c í a . A m i s t a d , n ú m e r o 
124-A. 
30262 24 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N D O S 
casas; una 8 centenes, l a otra 6. 
Tiene la primera, sala, comedor y 
cuatro cuartos. L a otra, sala, co-
medor y Jos cuartos. L a s dos tie-
nen buen servicio sanitario. E n 
medio de la ioma. Quinta de L o u r -
des. Cal le G, entre 13 y 15. 
30452 24 d. 
L O M A D E L V E D A D O : S E A l -
quila la Hermosa casa Paseo. 26. 
entre 13 y 15, acera de sombra, orn-
eo dormitorios y dos para cr ia -
dos, esplendidos servicios sanita-
rios. L l a v e on frente. Informan: T e -
l é f o n o 1-1817. 
3')196 25 d. 
A L Q I T I / O C O R R E A , 44, J A R -
dln. portal, sala, saleta, tres haoi-
taciones, -.omedor, patio y traspa-
tio. Muy barata. Informan en el 
34. 
30134 31 d. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L 
Monte. Mangos, n ú m e r o 3-A, un 
precioso piso alto, con todo el con-
fort moderno, muy fresco y ae 
mucho gusto, estando muy cerca 
de la linea <le t r a n v í a s y de la Igle-
sia y siendo su precio moderado. 
L a l lave -in la bodega. Informan: 
G o n z á l e z y Benltez. Monte, 15. 
30279 28 d. 
A L Q U I L E S U C A S A Y D E O O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y nala, que vendo barat í s i -
mos " E l Arte," Galiano, 118, o 
arregle los viejos. 
C 5463 30d-l . 
E N M A N H I Q U E , 110, SE AL-
qulla un hermoso z a g u á n , propio 
para dos a u t o m ó v i l e s , no hay ni -
ños , se da barato. H a y una her-
mosa hab i tac ión . 
29693 ír; d. 
H E R M O S O S A U T O S : S U A L Q L i -
jan los hermosos y ventilados altos 
del ca fó " E l B o m b é . " Mural la y C u -
b-í. Informan a todas horas en el 
café . 
C 5344 15d-24. 
E N L A C \ L L E D E S O L , N I M E -
ros 25 y "7, se alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta v comedor. C o n s t r u c c i ó n 
moderna. á?rvic ios eanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. L a s 
llaves en el n ú m e r o 27, segundo pi-
so. Informan: Hilario Astorqui. 
Obrapla, n ú m e r o 7. T e l é f o n o I -17: i2 . 
29841 1 2 e. 
E N C O N C O R D I A , 200. E S Q U I -
na a Infanta, a media cuadra de 
¡os carros de T'niversidad. Se a l -
quila una casa bajos, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y 
b a ñ o . L a s llaves e informes en la 
bodega do la misma, o en Agular, 
n ú m e r o 53. 
30256 27 d. 
S E A L Q l IUAN UNOS H E R M O -
SOS altos, situados en San Joa<iuín, 
esquina a Omoa. compuestos de 
sala, saleta y cinco cuartos: la l l a -
ve en loa bajos, bodega. Infor-
man en Monte, 325. 
30244 25 d. 
V E D A D O : S E AIvQI T L A N E O S 
bajos de ?alle 12, n ú m e r o 70, entre 
L í n e a y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sa la y s a í d a . 
etc.. etc. L a have en l a bodega. A l -
quiler 58 Pimos. Informan en M y 
Quinta, n ú m e r o 48. F e r n á n d e z . T e -
l é f o n o A -44 í l . 
30103 81 d. 
^ U W A ) ' IT.AN 1X)S A C T O S D E 
Mis ión , 63. '.laves en los bajos. 
I n f o r m a n : F a c t o r í a . 56, a todas 
horas. 
30288 30 d. 
\ M I D I \ ( l A D R A D E O B I S -
PO, habitaciones modernas con es-
p l é n d i d o s b a ñ o s y agua corriente, 
fr ía v caliente, buen trato. Vi l l e -
gas. 58, 2o. T e l é f o n o A-6873. 
30169 24 d. 
S E A L Q U I L A N 
acabados de terminar, loá h e n r o -
bos y lujosos altos y bajos, estilo 
chalet, de San Lázaro , 488. suel -
da de la Universidad, con todo el 
confort necesario para famil ia de 
gusto. E n la misma i n f o r m a r á n . 
30121 24 d. 
V E D A D O : B E A L Q l 11.AN L O S 
altos de la casa H , 89, entre L í n e a 
y Calzada. L l a v e e informes en el 
n ú m e r o 95. 
30118 24 d. 
V E D A D O : L A C A S A .1, N I M E -
ro 195. entre 19 y 21 , se alquila. 
Tiene sala, taleta, tres cuartos, co-
medor corrido al fondo, cuarto de 
criados y d e m á s servicios. L a ha-
bita eu dii^flo. 
10029 2o d. 
E S C O B A R , 1 4 6 
entre Z a n j a y Salud. Se a l q u i l a n 
los c ó m o d o s al tos de esta casa, con j 
g r a n sala, saleta, cua t ro hab l t ac io - , 
nes, comedor y doble servicio sa-
n i t a r i o . I n f o r m a n en Gal iano, n ú - ' 
mero 94. 
29936 3 e. 
M U I A N Y VILLANUEVA 
S. L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE 
E N L A C A J E A D A D E Z A P A T A , 
esquina a A. se alquila un gran te-
rreno, cercado con cuatro habita-
ciones y caballerizas, propio para 
una industria. Gana 20 pesos. I n -
forman: Telefono F-1659. 
29557 24 d. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca -
sa para a l m a c é n , d e p ó s i t o o esta-
blecimiento. Informan en el 8 8, 
bajos, a l m a c é n de Muñoz . 
29954 24 d 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depós i to . Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: G a r 
cía, T u ñ ó n v Ca.t Agular y M u r a -
lla. Situado en Marina, a l doblar 
el c a f é "Para í so" . L a llave en la 
bodega. 
30090 14 e. 
E n B e l a s c o a í n , 2 6 , 
esquina a San Miguel, hay dos ca-
sas, departamentos frescos todo el 
año , lindos y c ó m o d o s . Informa el 
portero. Te l é fono F-1004. 
29983 8 e. 
BE A I / Q U I L A L A O A S A M A R I -
na. 10-A, en cuarentlcinco pesos 
curreney; tione portal, sala, come-
dor, tres grandes cuartos. Insta-
lac ión e l é c t r i c a Interior, cielos r a -
sos. L a llave en la bodega en la 
esquina. Informan: Garc ía T u ñ ó n 
y Ca . , Agular y Mural la . 
30089 30 d. 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapla, 2 3. Todo o separado pa-
r a oficinas, grandes salones y pun-
to muy céntr i co . Precios muy m ó -
dicos. 
29104-03 2 e. 
C u r a z a o , n ú m e r o 1. $35, 3 h a -
b i t a c i o n e s , s a l a c o m e d o r , etc . 
L a l l a v e e n l a e s q u i n a e i n f o r 
mes en e l D e p a r t a m e n t o de B i e -
nes de T h e T r u s t C o m p a n y of 
. C u b a . O b i s p o , n ú m e r o 53. 
C . 5810 6d.-16. 
H A B I T A C I O N E S 
OFICIOS, 36. SE AIjQUILAN h a -
bitaciones y departamentos altos, 
con baño y luz e léctr ica . 
30642 28 d. 
E N P R A D O , N U M E R O 123, F N -
tro Dragones y Monte, se alquila 
un departamento, compuesto de 3 
habitaciones, con vista a la calle, 
en la misma hay habitaciones 
amuebladas, luz e l é c t r i c a y t e l é -
fono, esmerado servicio. 
30G51 31 d. 
II M U T U ' I O N l s S E A L Q U I -
la una h a b i t a c i ó n , con buen servicio 
sanitario, casa part icular en V i -
llegas, 113. antiguo, segundo piso. 
30655 27 d. 
C A L Z A D \ D F . J E S U S D E L Mon-
te. 461. e^'imua a Altarr lba. se a l -
quilan dos cuartos. Independientes. 
E s casa particular; razón en la 
misma. 
6d-23. 
B E A L Q U I L A U N B U E N D E -
partamento, con tres habitaciones 
con agua corriente y todos los ade-
lantos maternos, bueno para con-
sultorio 'n Mico, oficina. en sitio 
céntr i co . In ius t r ia , 130, a todas ho-
ras. 
80593 28 d. 
EN P R A D O . 87, A L T O S . S E a l -
quilan dos 1 apartamentos, con dos 
y tres habitaciones, con vista a la 
callo y tros habitaciones a 10 pe-
sos. 
30594 30 d. 
ES I M / K N D I D D E P A H T A M E N -
tos y habi taciones, con o sin mue-
bles, toda nsi"tcr.cla. excelente co-
mida. M<»nt*, n ú m e r o 5 y Prado, 
80. Te ló fona» A-1000 y A-8997. 
Desde 2 5 a SO pesos. A personas 
de mora l ida i . 
30596 6 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
p r ó x i m a a los teatros. Habiendo 
cambiado de d u e ñ o esta hermosa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
E s p l é n d i d a s habitaciones y b a ñ o s 
con agua corrlerte, callente y fría. 
Comida como l a pidan y casa mo-
, ral. T a m b i é n se admiten abonados 
a la mesa. V. l lecas. 58, entre Obis-
po y Obra pía. 
30375 21 e. 
R E I N A . 3. A L T O S . S U \ C Q U I -
l a una hermoaa h a b i t a c i ó n con bal 
cón a la cal.e; e s p l é n d i d o servicio; 
se alqui la a m a t r í m o n i o sin n i ñ o s 
o profesional. 
306S1 26 d. 
26 d. 
l n o ' 3 4 , b a j o s 
" ^ S n aj01S' Cerc* ¿el 
f ^ a ^ n , " 1 * ' comedor 
U i i ^ J 1 * - 'O- Te i é -
H A B A N A , 2 3 6 P A R A O f I C I N A S 
U N JESUS M A R I A . 92. \ U T O S . 
se a l l u l l a una hermosa h a b i t a c i ó n 
en l a azotea, con todo su servicio 
Independiente, a hombres solos o 
matrimonio sin n iños , es casa par-
len lar . 
30278 26 d. 
o, 
a • • alo íi caiie F , en 
í 1 * con -.qulia una mué a mag
- habitacio-
^ • s - Precio ^reci 
T! CaUe 17. "4 
moderna conatrucción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos frrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lus 
eléctrica. Los altos ganan |7C.OO 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Agruiar, altos. 
C 4737 I " 2° oe 
R U R N A Z A , « 2 . SE A L Q U I L A 
u n a sa la vita, con vista a la ca-
I Ue. T a m b i é n se alqui la una coci-
na y un comedor, propio para dar 
comidas. 
302^7 *0 
E l edificio "Lla ta ," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americauo. cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y v e n t i l a c i ó n , e s p l é n -
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los t ranv ías . Agular. 116. en-
tre Teniente itey y Mural la , el l u -
gar m&s céntr i co para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 oc 
S E A L Q l I L A E L P I S O B A J O Y 
el piso a l to de la casa Habana . 
165.. j u n t o s o separados, en cua-
ren ta pesos r l bajo y cuaren t lc inco 
el a l to . I n f o r m e s v l a l l ave : A g u l a r 
v M u r a l l a . G a r c í a T u ñ ó n y Ca, 
3 3 3 0 Í 8 30 d. 
P R A D O . «4, A I / T O S . E S Q U I N A 
a Co lón . Antiguo colegio de María 
L u i s a Dolz. Habitaciones con todo 
servicio, a precios razonables, con 
todo el confort moderno, extncta 
moralidad. T e l é f o n o A-8410. 
30205 1 e. 
"~"EN L A NEW Y O R K . A M I S T A D . 
61. Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, desde tres centems 
hasta seis / se admiten abonados a 
la mesa. T e l é f o n o A-5621. 







A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servido sanitario 
se ha l la instalado en on 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el a ñ o . 
Lux e l éc t r i ca y servido de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n general coa 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de estricta mora-
lidad. 
t i 
A Q U I N C E P E S O S S E A I v Q l ' l -
lan preciosas habitaciones con bal-
c ó n a la calie. Teniente Rey. 33. 
esquina a H i b a n a . Hay luz e l é c t r i -
ca. U0482 28 d. 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O , 
en Animas, n ú m e r o 18, y en casa 
de famil ia aecente. se alquila un 
departamento en el principal, con 
vista a la oa.Ie e Ins ta lac ión e l é c -
trica, compuesto de una sala, un 
cuarto y un saloncito, pudiendo 
verse a todas horas. 
30414 30 d. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, altas y bajas, a muy 
m ó d i c o alquiler. F iguras . 94. 
29868 28 d. 
H a b a n a , n ú m e r o 128 
entre Teniente Rey y M u r a l l a , ha -
bi taciones al tas y bajas, m u y a m -
pl ias y baratas. Casa m o r a l . 
29996 - i ¡L 
SE A L Q L U ^ A : K N I N D I S T R I A 
n ú m e r o 72-A. u n a . h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a la calle, amueblada , en 
quince pesos, o t ra sin muebles en 
Igua l precio y o t r a en diez peios. 
y en e l n ú m e r o 73. una con b a i c ó n 
a la cal le en once pesos y en Te-
j a d i l l o 4S, u n a en once pesos. 
30557. 25-J. 
H O T E L D E F R A N C I A 
r e n i e u t e Rey, 15. 
Habitacion3s amueoiadas . con 
se rv ic io ; e lec t r ic idad , t imbres , t e l é -
fono, duchas, comidas s in horas fi-
jas, s i se cesea; precios m ó d i c o s . 
Los e l é c t r i c o s pasan po r la casa. Se 
exige el m a y o r orden . S a l ó n de re-
cibo en cada piso. 
29972 26 d. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , qu le -
re h a b i t a c i ó n en Habana , en c a m -
bio de clases. Mejores referencias. 
I n f o r m a n : Bcers Agency . Cuba, 37. 
30317 26 d 
S a n I g n a c i o . 90. E n t r e S o l 
y S a n t a C l a r a 
R e c i é n r e s t a u r a d a e s t a c a s a , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s de d i 
v e r s o s p r e c i o s . E l b a j o , c o n z a 
g n á n y a m p U o pat io , c o m p u e s t o 
d e 8 h a b i t a c i o n e s ; e n c o n j u n t o 
o s e p a r a d o , a p r e c i o m ó d i c o -
29576 24 d 
L A S E Ñ O R \ P A t 1/A P R A D O I 'c-
rez. s o l i c i t a el par-adero de las per-
sonas s iguientes: R a m ó n Prado P é -
P é r e z . Luc rec ia Prado P é r e z y M a -
r í a R a f a e l a Prado P é r e z , l a d i rec-
c ión de .'a so l ic i tan te es Z a z á del 
Med io L a Ca^a Verde . 
' ' " ? 15 d. 14. 
S E S O L I C I T A I NA C R I A D A de 
mano, peninsular , t raba jadora , gus 
t r a iga recomendaciones, en Esco-
bar, n u m e r ó 24, al tos. 
S043S «4 d 
"OASA B L \ R R I T 7 . . " Industria, 
124, esquina a San Rafael . E s t a 
casa, habiendo hecho grandes re-
formas, euonta hoy con m a g n í f l c a i 
habitaciones, gran s a l ó n y buen ba-
ño. C a s a m o r i l . Precios m ó d i c o s y 
trato esmer?do. 
28233 18 e. 
UN A M I S T A D , 62, A L T O S , S E 
alqui la una h a b i t a c i ó n , para hom-
bres solos o matrimonio sin h i -
jos. 
30578 80 d. 
EN L A G R A N C A S A P A R A F A -
mlllas. Merced, 77, se alquilan es-
paciosos departamentos altos, con 
vistas a la calle, los hay de dife-
rentes precios y tienen alumbrado 
e l éc tr i co . 
30489 25 d. 
C O N S U L A D O 51», A l / I O S . S E 
alquilan amplias y ventiladas h a -
bitaciones con muebles o sin ellos, 
y una hermosa sala, en m ó d i c o s 
precios. Suban y s e r á n Informados. 
30542. 25-d. 
H A B A N A , 150. S U A L Q I T U A N 
habitaciones altas y bajas; buenos 
pisos de m á r m o l . L u z e iéc tr lca l . 
Precios m ó d i c o s . 
30174 24 d. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Egido. n ú m e r o 57, entre J e s ú s 
Mar ía y Merced. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, .'acillto criados, . ca -
mareros, e o c l ñ e r o s . porteros 
jardineros. vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, ayudantes y toda 
clase de leoendlentes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavando-
ras. Especial idad en cuadrillas de 
trabajadoras. P G Q U E G A L L E -
G O . 
2895? 81 d. 
S E AI>QUII A E N S A N M I G U E L . 
62. pegado a Galiano, un departa-
mento, propio para un sastre-cor-
tador o zapatero. Se admiten pro-
posiciones para la A d m i n i s t r a c i ó n 
de dicha casa; t a m b i é n se arr i en-
da. Informan en la misma de 1 a 
3 y en San Miguel, 86. T e l é t o n o 
A-6d54. 
30463 26 d. 
Gran Hotel "AMFi lCA" 
Industria , ICO, esquina a Barcelona 
Con clon habitaciones, cada una 
con su ba5 ] de agua callente, luz. 
timbre y elevador e léc tr ico . Pre -
cio sin comida, desdd un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 
28946 31 d. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A N 
u n e n c a r g a d o , q u e s e a m u y e n -
t e n d i d o e n f l o r i c u l t u r a y h o r t i -
c u l t u r a y q u e t e n g a p r á c t i c a d' í l 
c a m p o ; y u n b u e n j a r d i n e r o 
p a i s a j i s t a , c o n r e f e r e n c i a s . D i -
r i j i r s e a l a s e ñ o r a P r o p i e t a r i a 
d e l a Q u i n t a " P a l a t i n o . " 
C . 5971 4d.—124. 
H A B I T A C ION i s B A R A T A S , 6 B 
alquilan con luz, grandes, altas y 
bajas. Acosta 5. San Isidro 57 y 
Salud 175. T a m b i é n se solicita un 
encargado, informan: en Acosta 5. 
S0554. 31-d. 
S E S O L I C I T A DH M M I I M o -
nlo: ella, para cocinera, y él, p a -
r a criado de mano, que conozcan 
su o b l i g a c i ó n . Conservatorio " P a l -
c ó n , " Malecón , 42, esquina a Agu i -
la, a l t o í . 
30644 27 d. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n . Compostela. 112. 
esquina a L u z . dos habitaciones, 
vista de calle y un local para guar-
dar dos o tres a u t o m ó v i l e s . 
30493 29 d. 
D O S D E P A R T A M E N T O S M A G -
nlflcos, con tres posesiones cada 
uno. uno alto y otro bajo, los dos 
con vista a la calle. San Miguel, 
76. esquina a San N i c o l á s . 
30486 31 d. 
S I , N U C U S l T A I N > ( A M A K I -
ra. peninsular. de 20 a 30 a ñ o s , 
que sepa leer y escribir. Informan 
en Agular. 47. bajos. Izquierda; de 
11 a 12 y de 6 a 8. 
30652 27 d. 
N E C E S I T O I N l'.I UN URIADjO 1 
de mano y dos criadas. Sueldo. $10 | 
y ropa; t a m b i é n necesito una coc í -
ne la y un maestro jardinero y un 
muchacho. Habana, 118. 
30661 27 d. i 
S E A L Q l I U A N . UN l , \ C AS \ 
Ideal , para lamil las , de Monte, 2 A, 
esquina a Zulueta. hermosos de-
partamentos, con vista a la calle, 
a matrimonios sin n iños , es casa 
de moralidad, en Inquisidor, 46, 
esquina a ^ o s t a , habitaciones fres-
cas y ventiladas, a M . 6 y 6 pe-
sos. 
30281 I j fl• 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
í - ermoso palacio con 100 cuartos, 
visca» al n a r a $4-24. 05-39. $8-50. 
$10-60 y $15-90. K a : ' casas con to-
do el servicio y jard ín a $15-90 y 
$17 a l mes. mucha moralidad. T e -
l é f o n o F-3131. 
18788-3S-4D 10 ma. 
S U S O U I C I T A I N A C R I A D A . 
blanca, de mano, quo sepa bien su 
o b l i g a c i ó n , se exige referencias. 
Hotel Maison Royale. Cal le 17, es-
quina J . Vedado. 
30559 27 d. 
SU DUSUX DOs M U I ? M A N A S O 
nigas: una de cocinera y la otra 
; cr iada de mano, para un matr i -
onio americano. General Lee» 1. 
t»léfono A-7070. Marlanao; de 8 
676 7 d. 
'•PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
Gran casa p a r a familias. Se a l -
quilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 
28888 29 d. 
O U B A , 24, F R E N T E A L M A H . 
L i casa m á s fresca y de mejores 
condiciones h i g i é n i c a s . para per-
sonas honradas solamente. P í d a s e 
el prospecto. Ampl ias habitaciones 
eon pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agua corriente y todo 
cuanto exige l a l impieza y como-
didad, a SS. 10. 12 y 15. luz e l é c -
tr ica . No te admiten n i ñ o s Sa 
dan y pidan referencias. 
29590 8 e. 
C A S A E S P A D O L A A M E R I C A N A 
se alquilan habitaciones l impias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas, Amistad 24. vecino 
a Prado. 
29166 2 e. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
T o m » una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. D a ñ o pri -
vado, agua callente, luz e l éc t r i ca y 
servido de elevador toda la noche. 
Café y Restauran* en los bajos. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , 
p e n i n s u l a r , q u e d u e r m a e n l a 
, c o l o c a c i ó n . S u e l d o . $15 . P e d r o 
C o n s u e g r a . 18, V í b o r a . T e l é f o -
: n o 1-1557. 
R . 
S E S O L I C I T A l N A UOCUNU-
1 r a pa ra u n Ingenio cerca de esta 
cap i t a l . I n f o r m a r á n en Prado. 37. 
306SO 2 7 d . ' 
1 SU D U S U X S A B E R E L P A R A -
I dero del s e ñ ^ r Franc isco Santana 
y R o d r í g u e z , de cuaren ta a ñ o s de 
I edad, el cua l andaba por San N i -
c o l á s de G ü i n e s . D i r i g i r s e a su h l -
I Jo Francis-ro Santana, co lonia A t r e -
v i d o . Joveha ' ios . 
C 5940 8d-23. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO C O N 
I 350 pesos p-.ra pone r lo a l f r en te 
I de u n a g r a n v i d r i e r a , que t iene v i -
¡ da p r o p i a o se vende toda . Ten ien-
[ t e Rey. 65. 
30571 26 d. 
S X S T K F . ^ I A . SU NU( U M T A N 
i baj is tas y chalequeras. I n f o r m a -
r á n : Soet ' .ani W'oolen M i l l s . Co. 
Obispo. 72. 26 d . 
30621 26 d . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
en 13. en t re L y M , Vedado. 
30511 25 d. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O -
rresponcal en e spaño l e Inglés, con 
experiencia y p r á c t i c a en el ramo 
de v í v e r e s . Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 a ñ o s 
de edad. Inút i l l a solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado n ú m . 236. c iu-
dad. 
c - < 8 1 » In , 27 oct 
S E S O L Í C I T A C R E A D A P A R A 
habitaciones y coser algo. $15 y 
ropa l impia, con referencias. C e -
rro, n ú m e r o r i 6 . 
30455 24 d. 
f i E S O L I C I T A U N A O R L A L A , 
que sepa CDclnar y ayudar en los 
quehaceres de ta casa. Informan 
én Mural la , 119-B. 
30391 24 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
peninsular, que sea muy limpia, 
sepa cocinar bien, hacer dulces y 
tenga quien :a recomiende. Sueldo 
$20 m. o. y viajes pagos. Cal le A, 
16«, entre 17 y 19. 
30401 24 d 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A , 
que sepa cocinar, en corta familia, 
sueldo $20. T a m b i é n una lavande-
ra. Morales, «al ie . -19, n ú m e r o 
entre I y J , Vedado. 
30415 25 d. 
C O N V I A J E S P A G O S , S E N E -
cesltan ocho carpinteros a $2.5», 4 
m e c á n i c o s a $3.00. Remachadores 
a $2.00. 59 trabajadores de linea 
a $1.50. Informan Monserrate. 
137. 
30539 25 d. 
S O L I O T T O B U K N A C O G E V E R V 
que sepa tazonar muy bien, para 
un matrimonio. Doy ropa limpia, 
h a b i t a c i ó n y 3 centenes. O'Rell iy, 
72, entre Villegas y Aguacate. 
3052C 25 d. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
de 18 a 25 a ñ o s , que sea fina, es 
la principal y traiga recomenda-
ciones de las casas donde ha ser-
vido. E s para cuidar dos n i ñ a s 
grandecltas, sueldo, $15 moneda 
oficial, ropa l impia y cama. V i r -
tudes, 143 V¿, altos. 
30437 24 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p a r a corta familia, que sea aseada 
y sepa cumplir con su obligad.<n. 
Cal le 15, n ú m e r o s 250 y 252 E n -
tre E y F , Vedado. 
30620 ' 26 d. 
S E S O T i l C I T A U N M U C H A C H O 
para aprendiz de farmacia , .se pre 
Aere que haya trabajado en otra 
casa. Tejadil lo, 88, doctor Bosque. 
30531 25 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano p a r a l impiar tres habitacio-
nes y que sepa coser a la m á q u i n a , 
que sea peninsular y traiga refe-
rencias, sue i jo tres centenes, ropa 
l impia y Je cama. Monte. 340, 
moderno, entre Castil lo y F e r n a n -
dina. 
30507 25 d 
M O D I S T A S 
Se solicitan para trabajar en el 
taller, han de ser competentes en 
el oficio y saber cortar por figu-
rín. Sueldo convencional- desde 6 a 
12 pesos somanales. E s Inütll se 
presenten si no saben bien el ofi-
cio. P r e s é n t e s e solamente de 8 a 
10 de la m a ñ a n a . Almacenes de l n -
c lán. Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. 
C-6858 6-17 o. 
S E S O L I C I T A N 
u n e n c a r g a d o , q u e s e a m u y en-
t e n d i d o e n f l o r i c u l t u r a y h o r t i -
c u l t u r a y q u e t e n g a p r á c t i c a d e l 
c a m p o ; y u n b u e n j a r d i n e r o 
p a i s a j i s t a , c o n r e f e r e n c i a s , e n 
l a Q u i n t a " P a l a t i n o . " P r e s é n -
t ense de 3 a 5 de l a t a r d e . 
30296 24 d . 
SE A L Q U I L A N H V B I T A C I O -
nes reglas, grandes, con y s in ga-
binetes y balcones a la calle, a 
h o m b r e s solos, oflc'.nas y m a t r i -
m o n i o s in niflos; se da luz. lavabo 
y l imp ieza de las mismas. O b r a -
pla . n ú m e r o s 94 y 98. a una cua-
dra del Parque . J . M M a n t e c ó n . 
T e l é f o n o A - 3 C 2 » 
3020 27 d. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C I -
t a , peninsular , que sea f o r m a l y 
j c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sueldo $12 
i m . o. Aguacate, 63, altos. 
\ 30^01 24 d. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A 
i de m a n o . í>!anca o de color, pa-
r a u n a cor ta f a m i l i a . Sueldo, $10, 
en Santo T o m á s , 11, Cer ro . 
3r- 25 d . 
O F I C I A L A S 
S e s o l i c i t a n , p a r a v e s t i d o s de 
s e ñ o r a ; se p a g a b u e n s u e l d o y 
h a y t r a b a j o todo e l a ñ o . E s ne-
c e s a r i o s e p a n t r a b a j a r . E n l a 
m i s m a se h a c e d o b l a d i l l o d e 
o j o a 10 c e n t a v o s h i l o , y 20 e n 
s e d a . M m e . C o p i n . C o m p o s t e l a , 
50. 
24 d 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
P A N C O R T A R POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS PARA C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y . , 
19. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a i 
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r -
sonas e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i expe -
riencia. G a r a n t i z a m o s $150 a l 
mes , h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A T N 
y R O B E R T S O N , 3337 N a t c h e a 
A v e . , C h i c a g o , E . U . 
2 9 S 4 28 d . 
S E S O L I C I T A I N A criada, pe-
ninsu la r , que l leve t i e m p o en el 
I p a í s y conozca bien su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: t res centenes y ropa l i m -
pia. Sol, 45, bajos. 
i 30499 ^ 
PAGINA CATORüfi . w i A i l i O D E L A M A R I N A 
SE - O L I C I T A I XA CRIADA D E 
nxano para, un matrimonio av.o, 
que sepa s;j obagación y a«j buonas 
referencias. Carlos I I I 8.A. bajes. 
30548. -u'a-
S E SOLICITA 101 D E P E X -
¿iente de íoada y un dependín.te 
de bodc&a, f.ue esté bien practico 
en la cantir^. Maloja, 53. Telofo-
no A-3090. Alonso. 
30464 14 d. 
SK SOLICITA LrAV ANDERA, 
de color, para Cojímar, sueldo, Jlo. 
Informan: Vapor, 28. 
30460 2* d 
S E SOLICITA 5 5 SOCIO CA' 
pita'.ista, para desarrollar una pa-
tento americana de gran valor. I-a-
ra demás pormenores e informes, 
dirigirse a José Coronel. San Ig-
nacio, 24. Apartado 751. Habana, 
Cuba. 
30434 30 
S E SOLÍCITA UNA COC1N»-
ra, blanca, para Manzanillo, pa-
ra' un matrimonio solo. Dirigirse: 
Amistad, 116, altos; de 1 a 2 p. ra. 
30515 25 d-
UN FARMACEUTICO, SOLICI-
ta una regencia. Informan en Leal-
tad 43, esquine a Animas, botica. 
30550. S5"11-
SK N K KSITA UNA S I R V I L N -
ta de mediana edad, para cocinar 
y ayudar a los quehaceros de la 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Informan: en Luz 28, ba-
jos. 
30550. 
CRIADA D E MANO, S E N E C E -
8¡ta una aue sea de mediana edad, 
en Villa Dolores. O'Farrill y Mar-
qués de la Habana. Víbora. Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. 
30518 25 d. 
Si : SO! ,HITA l NA JOVKN, pe-
ninsular, de mediana edad, para 
los quehaceres de una casa de cor-
ta familia, pn San Mariano, núme-
ro 60, Jesús del Monte. 
30529 d. 
S E DRSI A S A B E R E l i PARA-
dero de Miguel Costóla Mojón, de 
la provincia de Orense, Ayunta-
miento de Castro Calderas, parro-
quLT. de Sampayo; lo solicita su her-
mana Carmen Costela Mojón, o.ue 
está en la c.üie Vives, 150, Habana. 
30211 28 ü-
S E SOLICITAN l N A COCINE-
ra y criada de cuartos, peninsula-
res, que sepan cumplir con su obu-
gación y traigan informes, en L , 
164, Vedado. Se pagan los viajes. 
30149 24 d. 
CLAUDIO ALONSO GONZALEZ 
Desea saber el paradero de su 
hermano Vidal Alonso González, 
natural de Icod, isla de Tenerife, 
Canarias, que en el año 1913 traba-
Jaba en Pinar del Río y recibía la 
oorrespondenoia en el apartado nú-
mero 3, de dicha población. Infor-
men a la bodega " L a Gran Cana-
ria," Bolondrón. 
C 5478 31d-l. 
A i Sr. S e c r e t a r i o de San idad y a lo s Sres. M é d i c o s y 
F a r m a c é u t i c o s , i n t e r e s a l e a n es te a n á l i s i s y e v i t e n 
que se e m p l e e n Rons y Cognacs a r t i f i c i a l e s e n las 
f ó r m u l a s p r e p a r a d a s p a r a los c a t a r r o s , g r i p p e s , e t -
c é t e r a , e tc . 
LABORATORIO DE ANALISIS COMERCIALES, INDUS-
TRIALES Y AGRICOLAS 
H. LA E I R E 
QUIMICO DIPLOMADO Y LAUREADO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA T>TIVERSIDAD DE PARIS. 
PRODUCTO ANALIZADO: RON SUPERIOR EXTRA DE E . 
ALDABO. HABANA. CUBA-
RESULTADO D E L ANALISIS. 
E l RON SUPERIOR E X T R A ha sido examinado bajo el 
'Punto de vista de su pureza y de la rebusea de falsificaciones. 
E l contenido en alcohol, extractos y cuerpos olorosos es 
normal. 
La rebusca de colorantes artificiales no ha dado ningún 
resultado. Además no se ha podido apercibir ninguna base de 
alcohol, industrial de mal gusto. 
CONCLUSIONES. 
E l RON SUPERIOR E X T R A DE E . ALDABO es un licoi-
natural, perfectamente sano, presentando por su constitución 
propiedades tónicas, curativas y estimulantes. Responde ente-
ramente a las prescripciones higiénicas y a las definiciones de 
alimentos puros. 
(Congreso de París de 1910.) 
En fe de lo cual he librado el presente certificado. 
Hecho en París el lo. de octubre de 1910. 
(Firmado) H. Lapeyre. 
NOTA: Este Ron es el único que obtuvo el "Gran Pre-
mio" en la exposición celebrada en San Francisco de California. 
m m D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
DECA NO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
S U C L R S A L E S 
A ibera y Cerro. Monte, núm. 240, 
luiente de Ctiavcz. Tel. A-485L 
Vedado: Daños y Once. 
Ganado iodo del país y sfcieccio-
nado. Preci'jB más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establo*, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos i laman do al A-45 5 4. 
2S944 31 d. 
CASA D E I X Q U I U X A T O . M C Y 
bien situada y de bonita aparien-
cia, a propósito para explotarla 
como casi de huéspedes, está, en 
muy buenas cundiciones y se tras-
pisa muy b;i:ata, informan a to-
das horas en Industria 72-A. 
S0538. 25-d. 
D E S E A OOIiOCARSE UNA mu-
chacha, fuora o dentro de la Ha-
bana, para i u matrimonio solo o 
acompañaado una señora, que no 
tenga que mlXr a la calle, entiende 
do coser y sabe cocinar. Ange-
le?, 52, caátrto 6. 
50504 25 d. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B O I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37% 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los «iros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28876 31 d. 
I 
" L A OÜBAXA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 82. Teléfono 
A-S363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
S E SOLICITAN PERSONAS D E 
buen grusto que compren cuadros 
artísticos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118. 
C 54C3 S0d-1. 
SOLICITO VIAJANTES A ('(.Mi-
sión y con garantía, tengo varias 
marcas de ¿abacos; el que no ten-
ga garantía que no se presente. 
Envíen sellos para su contestación. 
Informes a Ron Gómez, Apartado 
2 348, Habana. 
29571 24 d. 
s i ; solicitan, en la ofici-
na de los productos antisépticos, 
de F. Moralds Andreu, señoras y 
señoritas para dependicntas; hon 
do ser jóvenes, activas y de buen 
porte, su trabajo es la. propaganda 
y venta de les productos de la ca-
sa directamente a las familias, 
exactamente el trabajo del agente; 
doy un sueldo mínimo semanal de 
cinco pesos moneda oficial, pudien-
do ganar muchísimo más, según su 
trabajo honrado y eficaz. SI usted 
es activa, trabajadora y perseve-
rante pase ev cualquier tiempo que 
lea este anuncio por Campanario, 
2 31, antiguo, casi esquina a Ras-
tro, segura de encontrar empleo y 
un emp'.eo lucrativo y de mucho 
porvenir, lloras: de 12 a 2 p. m. 
30250 24 d. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, escríbanme 
solicitando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestaró 
recibiendo diei-s sellos rojos para 
franqueo. A_ Sánchez. Villegas, 87, 
altos. 
29594 24 d. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserratc, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 d. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Druno Martín. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aotitud y moralidad. 
30010 13 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN supe-
rior criado de mano y un excelente 
portero, cobraáor o sereno. Tienen 
buenas referencias y garantías. 
También un muchacho para ayu-
dante de chauffeur o cualquier otro 
trabajo. Habana, 118. Teléfono A-
4792 . 
3OC60 27 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E -
na cocinera española, práctica en 
el oficio a la criolla y española; 
sabe de repostería; va fuera si pa-
gan el viaje; no duerme en el aco-
modo. Monte, 94, altos. 
30682 27 d. 
CORRESPONSAL T A Q L I C R . V F O 
español-inglés, desea trabajo por 
horas o fijo, experto en oficinas 
americanas y españolas. Estrada 
Palma, 68, GuanaDacoa. 
30679 27 d. 
S E SOLICITA UN E M P L E A D O 
que sepa Ingles, francés y castella-
no, se desean referencias. Dirigirse 
al Apartado número 308. 
29890 28 d. 
GRAN A G E X C I A D E COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. 81 quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o estableoimiento, o camare-
ros, críalos, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendic.ís, etc., etc., que sepan 
su obligacñói, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los ruoblos do la l i la y tra-
bajadores para el campo. 
:S973 31 d. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UNA BUENA cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Teniente Rey, 
65, carnicería. 
30632 , 27 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Inquis.:dor, 29. 
30566 27 d. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; no tiene inconveniente 
en ir al campo si le paban buen 
sueldo. Informan: Carmen, 64. 
30613 20 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA .10" 
ven, penindular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias en las colocaciones que ha te-
nido y sabe trabajar. Informan: 
Calzada del Cerro, 582. 
30605 • 26 d. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referenciat. Informan: San 
Ignacio, 90. 
30Ü08 26 d. 
COCINERA, ESPAÑOLA, R E -
postera y «juí cocina a la española 
y criolla, io¿ca casa particular; 
también sala fuera de la Habana. 
Tejadillo, 11%. altos. 
30610 26 d. 
OH MATRIMONIO. F O R M A L V 
con buenas referencias, se ofrece 
pzya encargados de una casa de 
inquilinato o una Notaría, para su 
cuidado y limpieza/ son prácticos 
y no tienen pretensiones. Teléfono 
A-6878. 
30614 26 d. 
UNA SEÑORA J O V E N , DFSI .A 
colocarse para limpieza de habita-
ciones en casa de moralidad, sabe 
coser en maquina y zurcir, tiene 
quien la recomiende. Virtudes, 2-A. 
habitación 25. 
30653 27 d. 
A los Hacendados, Colonos y Con-
tratistas de líneas y carreteras 
Roque Gallego: facilita grandes 
y pequeñas cuadrillas de trabaja-
dores para Ingenios, líneas, etc., 
etc.. garantizando mandar gente 
buena de trabajo; y se entregan en 
cualquier punto de la Isla, donde 
so me ordene siempre que el soli-
citante abone el pasaje del perso-
nal y los nonorarios de esta agen-
cia, que son DOS pesos por traba-
jador por adelantado. Para más 
Informe?: Agencia de colocaciones 
"La América." Egldo, número 5". 
Teléfono A-2404, Habana 
30657 2 e. 
UN PENINSULAR, D E 18 añof». 
desea colocarse para ayudante de 
cocina, en Hotel, Restaurant o ca-
fé. Morro y Genios, vidriera del 
café, informan. S0663 27 d. 
UNA SEÑORA. F R A N C E S A , de-
sea casa "ouena, es repostera y tie-
ne referencias. Informan: Casa Re-
calt. Obispo, 4%. Teléfono A-3791. 
S0562 26 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsuiar, de manejadora o 
criada de mano: tiene referencias 
de donde trabajó. Para informo?, 
dirigirse a HUI calles Concha y Ma-
rina, número 3. bodega. 
30564 26 d. 
A LOS SEÑORES COMKRCIAN-
tes e industriales. Caballero espa-
ñol, con vsinte años de práctica 
comercial en e?ta República, se 
ofrece para ropendiente de calle 
o viajante por !a República o el 
extranjero. No tiene Inconveniente 
en trabajar a comisión sin sueldo. 
Informan: Agu.la, 257. bajos, por 
Apodaca, 
30565 26 g-
UNA MUCHACHA. D E S E A co-
locarse de criada de mano o de 
cocinera; no se coloca menos de 
tres centenes. Escobar, 137. 
30590 26 d. 
UNA SEÑOR\ , FINA, S E ofre-
ce para acompañar a una señora, 
pero que no esté enferma; sabe 
coser con p-rfección. E n la mis-
ma una cocinera, para corta fami-
lia, que no v i a ía plaza ni quiere 
mandados. Informan: Corrales, nú-
mero 73. 
30569 26 d 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, penin »u ar de criada de ma-
no, para una Curta familia; tiene 
una niña do Í0 años; sabe cosei. 
Sueldo, $20 m. o. y ropa limp.a. 
Calle 19, número IOS, entre 12 y 
14, Vedado. 
30584 26 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarrc, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o de co-
cinera. T i i n j referencias. Inf ir-
man: San José, 115. 
30585 26 v!. 
UNA S E S O L I T A F R A N C E S A , 
dispuesta al trabajo, desea encon-
trar empleó Je camarera de hotel 
o para acomparar a una señora 
sola, de respato. No le importa ir 
al campo. Tiene referencias. In-
forman: Egido. 57. Teléfono 2404. 
30629 26 d 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
New York, hablando y escribiendo 
correctamonte, el inglés y español, 
desea colocación de Intérprete, o 
en casa de comercio, u otra colo-
cación en que ser útil. Dirigirse a 
Carlos Cabré, calle Egldo, número 
35. cuarto número 7. 
30544 25 d 
D E S E A COLOCARSE UNA SU-
ñora, para manejadora o para co-
ser, en casa de corta familia; tam-
bién puede ayudar a la limpieza; 
sabe cumplir c >n su obligación. 
Esperanza, número 60. 
30373 26 d. 
I N A J O V E N , PENINSULiAR, 
desea colocarse, en cassa de mora-
lidad, de onada de mano; entiea-
de de cocina. Tiene • referencias. 
Informan: San Ignacio 57. 
30547. 23-d. 
I NA SEÑORITA INlrLF.bA, D E -
s«a encontrar una casa de fa'.uilia 
decente, donde prestar sus servi-
cios como mtitutriz de «en «ritas, 
niñas o pa.a acompañar h. usñ se-
ñora. Dirigirse a San Nicolás 36, 
(altos.) 
30545. ÍB-d. 
S E O F R E C E UN A Y U D A N T E 
de chauffeur, sin pretensiones y en 
la misma un buen cocinero, hacen-
do falta también una manejadora 
de color, Je mediana edad, se le 
dan 20 pesos. Informan: Monse-
rratc. 137. Teléfono A-16 7 3. 
30469 24 d. 
S E O F R E C E : MATRIMONIO, 
peninsular, sin niños; ella es muy 
buena cocinera-repostera, y él, 
carpintero de oficio, iría de porte-
ro, juntos únicamente van a cual-
quier punto. Compostela, 120, ba-
jos. 
30407 24 d 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnaular, de mediana edad, de 
criada de mano o manejadora, sin 
pretensión, aunque sea para el 
campo. Corrales, 78. 
30457 24 d. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A ca-
rrero, cochoi^. dependiente de le-
chería, cafó o cosa análoga, un jo-
ven, español práctico en estos gi-
ros y puede dar buenos Informes 
de su com;u?:a. Informan: Sitios, 
número 18. Teléfono A-3090. 
30587 "g d 
COCINERA P E M X S I L A R D E -
sea colocarse de cocinera para ca-
sa partiemar o comercio. Cocina 
a la criolla y a la española. Mu-
ralla 113. al fondo en los altos, 
Cuarto número 7. 
30541 25 d. 
D E S E A COLOCARSE UN Mu-
chacho de 20 años de edad en al-
macén de víveres o en lo que se 
presente, con buenas referencias. 
Dirigirse al apartado 287. R. C. 
30540 25 d. 
S E OFRECE MATRIMONIO: LA 
mujer para cocinera, y el marido 
para criado o jardinero o sea para 
el trabajo que quieran y ademas 1 
niño de 10 oíiof, son peninsulares. 
Dirección: San Ignacio, 134. 
30527 25 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa mo-
ral. Tiene referencias. Informan: 
Ayesterán, 2, bodega. 
30491 25 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora; sabe cr.ser. Tiene referencias. 
Informan: San Miguel, 62. Telé-, 
fono A-18.SS. 
30497 25 d. 
BUSCO COLOCACION F I J A : tra-
bajo de albañil, carpintero, electri-
cista, mecánica, toda clase de pin-
tura, hojalatería; toda clase de pro-
longaciones, satisfactorias garan-
tías. Manila, 13, Cerro. J. Suárez. 
30156 24 d 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera, en 
casa de comercio o particular: sa-
be cocinar u la criolla, española y 
americana; entiende de repostería, 
ha estado con extranjeros, con las 
mejores referencias de casas que 
estuvo; no gana menos de cuati o 
monedas, no admite tarjetas. Mar-
qués González, número 44. 
30379 24 d. 
SOLICITO COLOCACION, para 
finca de campo o Ingenio, de pesa-
dor y trabajos de oficina. Se me vé 
en Neptuno, 19, altos; de 11 a 2. 
30423 24 el. 
DOS J O V E N E S D E S E A N Co-
locarse de c-riadas de mano o para 
las habitaciones; una entienda do 
costura; tien^íl quien las recomien 
den. Informan: San Francisco. 15, 
bodega. 
30479 24 d. 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, 
desea colocarse en casa partlculai; 
tiene referencias. Informan: Calle 
19, número 224, Vedádo. 
30381 24 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
chacha, peninsular, de manejaao-
ra o para habitaciones; sabe su 
obligación bien, y una criandera, 
también peninsular; abundante le-
che. Informan: Calle 13, número 
5. Vedado. 
36404 24 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, muy formal, en 
Oficios, 84, sastrería, a todas lio-
30408 24 d. 
DESFA OLOCARSII UNA mu-
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora; lleva dos meses en el 
país. Informan: Egldo, 91, café. 
30429 28 fl. 
UNA J O V E N , PENINSULA R 
desea colocarle, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: O'Reilly, 32. 
30503 25 d 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON 
mucha práct'ca, se ofrece por ho-
ras. J. Lóp^z. Apartado 2308. 
30506 s i d. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera, 
para un matrimonio solo o una cor-
ta familia y ayuda algún quehacer 
e!}_'a casa- Zequeira, número 155. 
30508 «5 d. 
S E D E S E A OODOOAB D E cria-
da, una :;eño-a, peninsular, de me-
diana edad o para coser y cortar. 
Informan: S.uud, 39 
30500 05 d. 
UNA SEÑORITA. SI HIA V for-
mal, se ofrece para acompañar a 
una señora, entiende algo de cos-
tura y puode desempeñar algunos 
quehaceres sencillos. No atiende 
por tarjetas. Dragones, 38, altos, 
presruntar por la encargada. 
30392 24 d. 
UNA J O V E N . ALEMANA. DE-
sea colocarse de institutriz; sa-
biendo también el idioma francés. 
Informan: Calle H, número 48, es-
quina a Calzada. 
30400 24 d. 
UN B U E N COCINERO, ASIA* 
tico, de.sea colocarse, en casa de 
familia o establecimiento. Inior-
man en Dragones y Manrique, car-
nicería. 
30385 24 d. 
COCINERO PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa particular o 
de comercio; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien lo garan-
tice y no riene inconveniente en ir 
a cualquier punto. Informarán en 
Aguiar, 92. Teléfono A-4382. 
30388 24 d. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
I dero de Ant .nio Pedroso y Mon-
talvo, lo .íoliclta su madre Manue-
la Montalvo, en Versalles, núme-
ro 7, Guanabacoa. 
30501 "q h 
SOLICITA COLOCACION UN 
peninsular, •1*' criado de mano o 
Ayudante de máquina, en casa de 
familia formal, tiene garantías de 
familias listingiiidas. Informan: 
Monte. 2-1. café "Ta India." Telé-
fono A-S6S0. Manuel B. 
30450 24 d 
UNA joven, española, üc-
sea colocar.e de criada de mano; 
sabe coser a mano y a máquina, 
tiene buenas recomendaciones, no 
le importa salir al campo, sino es 
casa de moralidad que no se pre-
sente. Animas, 190; no se admiten 
postales. 
30524 25 d 
CORRESPONSAL D E I N G L E S 
y español, nene dos horas libres 
por las noenes, se ofrece. Escribir 
a American Opticianss O'Reilly 
número 102. 
30559. "5-d 
J O V E N DSffi COMERCIO. E x -
celente oficinista con buenas refe-
rencias, desea emplearse. H. M. 
red. d. este Diario. 
30544 25 d. 
UNA J O V E N Q U E H A B L A IN-
glés y español, desea colocarse. p«*-
ra manejar mños y enseñar inglés, 
con buena familia; tiene buena re-
comendación. Informan: 21 y 12, 
letra B, Vedado. 
30431 24 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA se-
ñora, peninsular, para criada de 
mano o manejadora, sin pretensio-
nes; tiene referencias. Informan en 
San José, •5 6. 
30419 24 d. 
ATENCION: UN COCINERO 
que sabe a la perfección su oficio 
a la española y criolla, desea casa 
particular ue comercio. es bien 
aseado y repostero. Domicilio: ca-
lle 4, número 176, entre 17 y : 
Vedado. 
30108 24 d. 
D E S E A COLOCARSE una crian-
dera, peninsular, con leche abun-
dante, en 'a Habana o fuera de 
ella; está -econocida. Informan en 
Vives, número 184, altos. 
á04i2 25 i . 
D E S E A COLOCARSE UN Co-
cinero y repostero de color. E n ca-
sa particular o establecimiento. In-
formes: Trocadero, 60, de 9 a 5. 
30474 2* 
CRIADO: D E S E A COLOCAR-
ME acostumbrado a servir en bue-
nas casas üe esta capital, de las 
cuales tiene buenas referencias; no 
tiene inco:iVi»n:ente en ir al cam-
po, es español. Informan a todas 
horas en Prado, número 117. Te-
léfono A-7199. 
30425 24 d 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en zoda^ cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús dei Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. .Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28361 25 d. 
D o y $ 1 4 . 0 0 0 c y . 
al 7 por 100, sobre una propiedad 
que su valor represente por lo me-
nos el doble de la suma indicada 
y por plazo largo. Santiaéo Pala-
cio. Cuba, 76. Teléfono A-9184. 
30440 2 4 d. 
UNA J O V E N . ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y se dan referencias Je 
la casa donde sirvió. Informan en 
Oficios. 17, altos. 
30405 24 d. 
ME( \NlCO D E AUTOMOVILES 
se ofrece; hace trabajos particu-
larmente y 1c» garantiza. Monte, 
67. " L a Ceiba " 
30472 24 d. 
CRIAN l íERA: D E S E A C<> I < • 
carse una ¡oven, peninsular, tiuie 
buena y abundante leche y poco 
tiempo de marida y tiene certiilca-
do de Sanidad para poder colocar-
se. Calle Sitios, número 10. 
30407 25 ü. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano 
o manejadora Informes: Reina, 
69, bajos. 
30484 24 d. 
J O V E N ESPAÑOL. CON Co-
nocimientos de comercio y poeeyeu-
do buen inglés, acto para escritorio, 
desea colocarse dentro o fuera de 
la Haoana: tiene buena recomen-
cíón. Informan: Amistad, 64, An-
tonio Perelló. 
30477 24 fl. 
J O V E N E X T R A N J E R O , R E -
cién l légalo y entendido en traba-
jo y de escritorio, desea colocarse 
en oficina o en alrrún ingenio. Di-
rigirse a U F . , calle ds Sol, núme-
ro 8. Habana. 
30470 24 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, para habitaciones 
o comedor; r o admite postales; sa-
h-i servir a la rusa. Dragones, nú-
mero 1, noiel "La Aurora". 
30478 M fl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO" 
ven, en casa de familia de morali-
dad, para •.•oser, prefiere en el Ve-
dado u Jesús del Monte; tiene re-
comendación. Informan en Sabrd, 
número 56. 
30383 24 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN penin-
sular, de criado de mano o porte-
ro, lo inisnio sale al campo con 
una hija de manejadora o criada 
de mano, con buenas referencias 
y de buena presencia y garantía. 
Sabiendo bien su obligación. Se-
ñas: San Lñzaro, 251, cuarto núme-
ro 13; no admite tarjetas. 
30406 30 d. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en toílas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y *rato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
28S30 31 d. 
D I N E R O E N H I P O T t C A 
on todas cantidades, al Upo más 
bajo de plaza, con toda prontlUid 
y reserva. Oílcina de M I G U E L F. 
MARQUEZ. Cuta, 32: de 3 a 5. 
29795 31 d. 
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C 53S4 
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Ruiz. Cuba n . / l 111 
A-1417. nimero « 
30588 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero en hipoteca al 8 per 
100 para .a ciudad de la Habana y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por TOO 
para Jesús reJ Monte y el campo, 
con buenas garantías. 
Especialidad en la compra—venta 
de fincas rústicas y urbanas y ad-
ministración de bienes. Informes: 
Casa Borbolla, de 8a 11 y en Chis-
to 16, bajos, de 12 a 3. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Elpidio Elanco. A l 7 y al 8 por 
ciento, según lugar, para el cam-
po al 10 por ciento. O'Reilly, 2S. 
Teléfono A-C351. 
29747 10 e. 
D E S E O COLOCAR E N H1PO-
teca varias partidas, desde 500 a 
20.000 pesos tn Habana y repartos; 
interés 7 por 100 en adelanto. E n 
pagaré doy a firmas responsables, 
Manrique, 7 8, bajos, de 11 a 1. 
30352 24 d. 
L A V A N D E R A , S E O F R E C E pa-
ra casa particular, sabe planchar 
driles y casimires. Informan: Calle 
8, entre Primera y Tercera, Ve-
dado. 
3D143 24 d. 
C o l o q u e s u D i n e r o 
con buenas garantías hipotecarias, 
ganando jn interés del 1 al 5 por 
ciento mensual. Sin gasto alguro 
para usted. Puede colocar desde 
$100 en adulante. Informas gratis. 
L a Unión, Aguacate, 38; de S a 
10 y de 1 a 3. 
30342 26 d 
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30586 
GANGA \ ERDAD: 
sa mamposteria, Prens¡ 
toda citarón a la bri 
dras, paradero eléctrlcc 
randas hierr >, sala, 
grandes cuartos, «ervh 
completo, tnspatio. fm 
do mamposteria. Trato 
forman en el 18. 
30604 
\ l \ ' T T 
D E S E A COLOCARSE I NA bue-
na cocinera, asturiina, para cisa 
de comercio o de familia respeta-
ble, gana do 15 pesos en adelante. 
Informan: Cuba y Tejadillo, fru-
tería. 
S0444 24 d. 
UNA SEÑORA D E MEDIANA 
edad, desea colocarse. Je criada de 
mano o manejadora para corta fa-
milia; no va al campo. Para in-
formes: Calle 13, número 5, Ve-
dado. 
30436 24 d. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
criada de mano, una montañesa de 
mediana edad; entiende de costura 
y tiene ^ulen la recomiende; para 
informes, Gloria, 49. 
30480 24 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora de mediana edad, de cocinera 
y ayudar a lo-: quehaceres de la ra-
sa; no tieno inconveniente en dor-
mir en la r.av.a. Callo Habana, 200. 
30481 24 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
$1.000.000 P A R A HIPOTECAS, 
paparés y sobre caña, desde 7 por 
100 todas cantidades, sobre casas, 
terrenos, fincas, admitiendo devo-
luciones desde $50. prontitud, re-
serva, equidad. Compra-venta de 
casas, terrenos, fincas, solares, es-
tablecimientos. Fabricamos casas 
para cobrar ea incnsualidad2s. Ha-
bana Business. Industria, 130 y 
San Rafael. Tel. A-9115. 
300627 30 d. 
C O M P R O 
I SI A CASA D E PLANTA BA-
ja, de Reina a Neptuno, cerrando 
el cuadro Belascoaín y Galle no. 
que tenga de 7 a 8 habitacionts. 
con buen frente y cuyo valor no 
exceda de $17.000. 
DOS CASAS E N PUNTO C E N -
trico, cuvo valor no excoda de 
$15,000 ca la una y den buena ren-
ta. Se prefieren con establecimien-
tos y del Parque Central hacia Utt-
cios. 
UNA FINCA D E DOS CABA-
llerías en carretera y en dirección 
a San Mig.iol del Padrón. San-'a-
go Palacio. Cuba. 76. Téléíi no 
A-9184. 
30439 24 d. 
A V I S O 
a los dueños de establecimientos y 
propietarios on general. Todo el 
que quiera vender su estableci-
miento o propiedad en corto pla-
zo, que se dirija Oficina R E A L 
S T A T E . También se facilita dine-
ro en todas cantidades a módico 
interés. Aguacate, 38. Víctor a del 
Busto: de 3 a 10 y de 1 a 3. 
30341 26 d. 
C O M R R O 
una esquina do 10 a 12 mil pesos. 
Zona Belascoaín al muelle y do 
Monte a S3n Lázaro. Dirigirse al 
señor Folhamus. Apartado 4 57. 
26 d. 
V I D R I E R A DE TAH 
garres, con quincalla, se 
en ganga. Vende 12 pe; 
Do ja 80 pesos libres. Te 
65 o se admito socio 
30572 
E n e l V e d a d o 
Se desea vender una nu 
casa en lo n ejor de la calle 
derna, con gr.indes comed 
se da facilidad para el pajo 
2J J A M E D L \ CU lORá M 
sa moderna, $r,650. 
C E R C A D E L PARQLR P 
dina, una buena casa. ÍH 
C E R C A D E L COLEGIO LA U 
lie, se ven lo una casa modern» i 
$12,000. 
17 
E N LO MEJOR DÉ EJ Úfl 
se venl-? una gran casa d» 
lida construcción, $26,000. 
A MEJDTA < I ADRA 1>E I 
la brisa, casa moderna, $1M< 
E N L A C A L L E IT. OSÉ 
la calle I. sílar completo, » U 
sa. $11,500. 
Para me? informe»: 
G e r a r d o M a u r b 
Agular, 100, bajes; de 2 » 
léfono A-3T7i. 
A 1 
liAKHJ > >>l ( <>1 OV 
plantas, a ia luisa, 180 r 
bricación moierna, Ilu-
den dejarlo JS.OOO al I 
Informan en Kan Lázan 
12 a 2 y Je C í. 8 p. m. 
30612 . 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A , 7 6 
f 
BARBEROS: sil M 
socio con -70 pesos P 
en una barbería, en u 
mercial y ncrcdltado. 
la misma. Muralla H -
a. m. y de 12 a 8 p. m 
30555 
T E L E F O N O A-9181 
Dinsro sobre fincas rústicas y ur-
banas, a interés moderado. 
30458 19 e. 
SOLICITAMOS 5Í30O. S400. S500, 
$600, al 2 y 3 por 100; $900, $1.000, 
$1.500, $4.000, S6.000, al 1 por 
100 mensual, sin gasto para el 
prestamista. Habana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
30626 30 d. 
| V > IN TA! ; \ 1< K T A l | taLAHOA E x -
traordinaria! ¡vllanga! Su dueño «c 
marcha a Méjico. Antigua acredi-
| tada bodega, bien surtida, mucha 
marchanter.a. Vfcta hace fé. en po-
co-- años se pu^d? hacer capital. In-
forma el Héfiúr J Martínez. Colón, 
número 1; d? 8 a 12 y de 2 a 5. 
30587 30 d.h 
Sin conrar correlaje y a l 7'^ % 
Se dan $?0,000 moneda ameri-
cana, juntos o fraccionados, en pri-
mera hipoteca, sobre casas en pun-
tos céntricos de la ciudad y Veda-
do. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
30422 28 J . 
S E DISSEAN OOXXX SJR 945,000 
al S por ciento, se fracciona en 
cantidades chicas. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, iOO, bajos. Teléfono A- , 
3777; i " 3 a 4. 
A 
D o y $ 3 0 . 0 0 0 c y . 
al 7 y medio por 100 eu cantida-
des no menor de $5.000, sobre ca-
sas que ofrecan buena garantía. 
Santiago Palacio. Cuba, 76. 
30441 24 d. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
En la América. Compostcla, 116. 
se compran toda clase de pren las 
de oro y piodras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, pagándolos a buen 
precio. 
29098 2 e. 
E N E L V E D A D O 
solares a pHzos, a $3. Y a quejan 
pocos. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular, 100. bajos. Teléfono A-
3777; de 2 a 4. 
A 
B U E N M C O C I O : POR CAU-
sas que ll explicarán al com-
prador, se traspasa en la mitad de 
lo que tengo pago, un solar de es-
quina, en el mejor punto de Buena 
Vista, al lado de la línea, de mu-
cho porvenir, vista hace fe. Infor-
man: Mont-errate, 69, altos. M. L a -
bra; de 8 a 12 a. m. 
30591 26 d. 
VENDEMOS LA FARMACIA 
de má porvenir y céntrica de esta 
cuidad, por retirarse del negocio; 
monos de su valor. Habana Busi-
ness. Industria, 150. A-9115. 
30625 26 d. 
D I N E R O 
Se da en todas cantidades en pri-
mera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J . del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquil3r-ís. Finca rústica pio-
vincia de Habana. Figarola, Empe-
drado, 30, ríe ̂  a 10 y de 2 a 5. Te-
léfono A-2286. 
29454 y -991? 24 d. 
U R G E LA VENTA D E l NOS 
lotes de a^'.mes petroleras de La 
Nacional. E l Eipino y Franco-Me-
xicana. Se Jan en proporción: di-
rigirse a G. M. Brea. Crespo, nú-
mero 82, o al apartado 871, Ha-
bana. 
30622 30 d. 
S E V E N D E BARATO UN TA-
11er de lavado, buena casa. con 
contrato, por tener que atender 
otro negocio. Informan: Lampari-
lla y Bernaza. el dueño, bodega. 
30096 25 d. 
PARA F A P R I C A R : S E VENDE 
en Villegas, una cuadra de Mura-
lla, una casa de tejado de 6 y meüio 
por 18. E l dueño: Concordia, 71. 
30387 24 <? 
VENDO E > I.»00 
ra moderna, renta W 
y.guila, número 333, eni 
Esperanza. Informan: w 
do 119. altos. Teléfono 
30577 
S E VEN!»' I > * ^ 
en buenas C'mJicione5 en 




de la vidri-ra del f | 
Cuba por tener su aue 
gocio a qué atendeT. 
mente ana ganga. 
Monte número io. 
30536 
BODEG \ : SE ^ Nl 
proporción, tola en -
co alquiler; *\™dr0' 
tercera parte de cam 
Chávez. informan. 
V I B O R A 
VIHORV: si <í' 
comprar nuevo y ^ j0 
este saludable barrio. ^ | ¡ 
ofrecerle •'iJ" "."a,'-¿a «J11* 
dras de ' i .jalones. ^ 
todas sus aspira Tcj¿fCoo J 
Palacio. Cuoa, < 
30443 . r r T ^ 
driera de lab*C°7 mcJ* f' 
más enseres, en ci qae i 
la Habana, po/ ^ uo 1 
«o dueño, PP/o-nir. 
carse su ^ y O f e 
precio. Haban _̂  un* C**JL 
misma se tr ŝPaj<,uil*d3-
quilinato, t^da e ̂ n. 
for 
O'F 
• s i S T l N T 
rredores, «e l^^;ia- ^ 
tabacos Y a" ' , 




aún la otra, 
en io nnas • 
$40.000 y « 
te. Trato a 
Santiago ^ 
30442 
V E D A P f p l 
i DOS y j-3 . r ^ B 
l ) L & K l \ , ^x. L A M A K ü t A 
sulre áe su vista 
ves a Baya 
> «2. 
a S i 
0 c u P a *] 
o s . 
h a b i t 
t r e s 
1 , r , a y c i . 
, a s con,., 







e d a d i 
•Ut'5 . iiue sea tarde, acu-
BU ^ t a es muy de-
* * ^ J T a a e usted la aoandi)-
S ^ S S e Q u e l a vista que 
f*. ? V*^* recupera mas por 
S r ^ « ^ i o lúe jo eutonces 
z*** PC aúe usted gaste en 
¿ ' r a l * >• ¿Tpejuelos, esto 
j r ^ - r o y coa^rvar su 
rt?t*- -j« v sieue siendo ca-
^ > h L g e 1 opti'o preferido d. 
Ü ^ * * de los ricos, por su» 
í f í ^ íon^c mientos cientifi-
íumlos cono más pre. 
! - ^ U U hnmanidad por sus 
< ^ Sonables , por la cahdad 
tP*** á t a l e s que emplea, ga-
S ^ ^ d e lo meior. por las 
r^«tiirM de h tan la 
^ S a n atrás de las orejas 
11 u indiscutible eficacia de 
1 ^ifiuelos. Que por sus me-
l m JA™ se imponen al publico. 
p̂ *4 j i» nio, espCjuolos o 
F ^ la fcma que usted los 
iP**** ^QO' de oro americano 
P ̂  tizados! $3.50; y de oro 
h'vlíÍ.e$,,e0n0'mi gabinete desde 
> . A M hasta las 6 r . 31. 
m ÓPTICO 
SaQ Rafael y Aflils!3íl 
- r ^ E F O N O A = 2 2 5 0 
'"í, , N NEGOCIO: SE V E N D E 
i .-.di sala. cuMiCi'.or, cua-
B * ^ t í « bajos y 1100 alto, con 
E«C servicio sanitario moderno, 
'*,0.fcUia para alto con su balcón 
B ^ Ü ^ r a ' o s altos. Precio: r.. )00 
É—?0 na^ón- Monte, núm. 6 Í 
B u e i N e g o c i o 
f c. vende un café; buen punto. 
WC¿ venta; no paga alquiler; 
Bm contrato; por razones que se 
,f¡n)'lcar¡in al compradoi; no se 
sino c )n personas serias. ín-
lten,tn- Je 0 a 8 p. m. San Joa-
quín' 
K j - g 27 d. 
SF VENDE : A l.<> .M!:,M)K DE 
Víbora, . eparto San José de tíe-
• l Viata.' un solar por lo qia- ha 
•|git%do por tener que emban ar. 
WMia. 102. 
«976 31 ñ. 
S E V E N D E N 2 hermosas fincas en la carretera del W a -
jay , terreno colorado, bueno para toda clase de frutales 
S E D E S E A C A M B I A R un solar bien situado en l a lo-
ma del Vedado, por una f inca cerca de la Habana con 
frente a l a carretera. 
G A N G A .Se vende una casa en l a calle F u n d i c i ó n . Mi-
de 4.50 por 30. E e n t a $17 C y . Precio: $1,400 Cy. 
I n f o r m a : G . d e l M O I l l e J a t e , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
'4= 
DR. ALEJANDRO CASTRO 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Cmpanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1-2560. 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches para Entierros, Bodas y Bautizas $2-50 
VIS A VIS . . 
A G U I L A , 145. 
$5-00 






i el paj 
KA DE 






de frutas, en lo míls 
i ia ciudad, por ausen-
iño. Paga poco alquiler. 
TVniente Rey, número 
28 d 
isa moderci 
DE LA CAI 
•an casa d« 
26,000. 
•RA DI ' 
•rna. Í1S.»* 
17, OEBC1 














b .̂ A DEL M AZO, ALT i H A 
niílr'.i.s, lugar pintoresco y sa-
Mla, Luz Caballero, casi esqui-
ta Patrocinio, vendo a $15 mc-
9 un solar con farol de gas al 
«te y m frondoso árbol frutal 
fondo, .n'.de este óolar 10 de 
lU por <0 de fnd, fstA a la bn-
T es muy lian. Teléfono, luz, 
ca v asua con mucha pre-
Infurman: 8a. 2ü. Reoario 
> 17 e 
a, frente al mar, a »a plañ-
id metros, agua redimida; 
»der.>, aisl esquina a GaJir.-
I plantas. 100 metros; SS.rtOO. 
Rafncl, entre Gervasio y Re-
•» Uos plantas, ISü metros; 
lisltlnr, c;ifri« Luz y Aeostu, 2 
tupiros; $13.000. 
« del Mazo, Patrocinio, so-
MOx.-O, a $12 metro. 
íillc 23, Chr.'ot. esqul-
irull.}, con 1,025 metros, en 
«lo. caiii. Línea, dos solares 
"ro. onire 16 y 18. a $12 me-
¡wlin, esquina de fraile, a 2 
• « ia Calzada, solar de 20 
a íO metros, 
•ao. «aJlc 2, entre 11 y 13, 
5̂ ^pntro, a $12 metro. 
I"n y 10, Reparto Law-
*» nifftros. a una cuadra del 
*• a #4 metro. 
33- ,fc MÍCTCl F . Márquez, 
Rl a 5- dinero en hipo-
áin 'i oantidade3 al tipo 
25 d. 
$ 1 o o 
ae alguna persona 
"car. así como tam-
KJ a« Sanidad, pues 
' * y Cía., fabrican 
100 más barato que 
Jales rt«"er su eran t<iller df 
•o"3\e" J5»ús del Monte 
tt« trab* f 45- yt'al0h hoy > 
«un.i ^ „ ' 0 tonian can-
cuenta hasta no t«r-
G A N G A 
mJÜT 0161110 se 
^^udas o separadamen-
l 5V0S p a g n í f i c a a casas 










^ 0 la T P ^ « t , 1:101611(10 en 
i v l r n ^ 0 ^ P A R T E 
^ bÜ' y reconociendo 
por 1 ^ ^ e r a Hipoteca, 
^ ^ ¿e dtfUa1' P o r e l t i e m : 
l ^ . . 5 6 desee, y pudiendo 
esta a &X?,\Q 
R o n c a r á n en Cuar 
. Aa,l? de la maña-
5 A-1295. 
26 d. 
S E TRASPASA E L OOXTRATO 
de la casa Aguacate, 69, casi es-
quina a Muralla, propia para al-
macén o i.arage. Informan efl la 
misma. 
30263 28 d. 
S E V E N D E E L PUESTO D E 
frutas en ia Calzada del MonLe, 
número 19G. 
30290 24 d. 
* * * * * * * * * * 
tiE V E X D E UX TOC.VDOR, >£E-
sa de noche y una para imágenes 
y una nevara, todo de poco uso. ü a -
liano, 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
8 d.2.?. 
MAGNI1 ÍCA INVERSION PA-
ra persona de poco capital. Se ven-
den las caias Calzada de Vives, 1S0 
y 182, sin giavámenes, en $12,000. 
Se admite $3 000 al contado, dejan-
do resto en hipoteca a largo plazo. 
Dirigirse al doctor J . M. Valdivia, 
altos, Droguería Sarrá. Se admiten 
corredores. 
30519 29 d. 
S E V E N D E UNA F O > » A Y po-
sada, por tener que retirarse su 
dueño; tiene contrato por cuíco 
años y está situada en lo más cén-
trico de la Habana, en Teniente 
Rey y Bernaza, bodega. Informa 
el dueño. 
30189 31 d. 
BONITO R E G A L O D E PAS-
cuas. se venden dos loros, muy 
habladores y cantadores, y como 
cien lechonas de Pascuas, propios 
de asar, se pueden ver a todas ho-
ras. Jesús del Monte,' número 2 46. 
Teléfono I-2S77. 
30426 so d. 
P E R R I T O S LANUDITOS >L\L-
teses. Ideal regalo de Pascuas chi-
huahitas; una parejita Buldog, fran-
cés, rabo tornillo, color verdugo, 
pura sangre, vendo una gran jau-
la de ardilla. Compro un mono. 
Aguacate, entre Obispo y O'Reiily, 
barbería. Teléfono A-8 7 46 
30672 2 «. 
P a r a P a s c u a s y A n o N u e v o 
En la ferretería y locería 1 E l 
León de Oro' Monte. 2-F, entre 
Zulueía y Prado, teléfono A-7153, 
ofrecemos al público un gran sur-
tido en bitcría de cocina, loza, 
cristalería, vajillas de diierenles 
dibujos. Especialidad en cublenos 
de metal blanco, alpaca y plata, to-
do a precio muy barato. 
30097 30 d. 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros prenja, marca "Filtela'" de 
28, 36 y 45 pulgadas Inglesas de 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, Lonja 
del Comercio 210. Apartado 772, 
Habana. 
30135 13 e. 
S E VENDAN DOS V I V E R O S pa-
ra la pesca, poste 12 y 14 tone-
ladas, cabida de 90 a 100 arrobas 
de pescado. Informan: Tarrasó. Ha-
bana. 108, agencia. 
30220 25 d. 
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
\ maestros, grandes y de superior 
calidad. Dirigirse a F . R . Hal l , 
Guáimaro . 
29295 5-e 
E L P I D I O Ü.LANCO: VENDO, A 
dos cuadras de Galiano en el tra-
mo de Reina a Neptuno, una ca-
sa antigua, con 461 metros y 13 m. 
de frente, propia para un garage o 
dos cortes de casa, su terreno es 
cuadrado. O'Rellly, 23; de 2 a 5. 
Teléfono A-6951. 
30187 27 d. 
OJO: S E V E N D E UNA B O D E -
ga con buen contrato, poco alqui-
ler, sola an esquina céntrica. Su 
dueño está malo, en 2,500 pesos; 
también se vende una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, es 
buena, se vende en proporción, en 
Prado y Dragones, cafó "Conti-
nental," infirman. 
30316 26 a. 
V E N D E 
Avenida de Acosta, cuatro sola-
res, con frente a dos calles, acera 
la brisa. Precio: lo que hay pa-
gado más Í500. 
Loma del Mazo: se vende un so-
ler de 20 por 40, en $4.500. 
En Tamarindo se vende un so-
lar de 47 por 22 varas, a $4 la vara. 
Informa: D. Polhamus, Casa Bor-
bolla, de 8 a 11 y en Cristo, 16, de 
12 a 3. 
26 o. 
B U E Y E S 
Se venden dos yuntas de tiro 
y arado, muy buenas y baratas. 
Monte. 240, de 8 a 9 a. m. 
24 d. 
M . R O B A I N A 
Se venden 80 muías maestras de 
7 a 8 cuar'.oá de alzada, de 4 a 8 
años de edad. 
También te venden vacas de ra-
za Holstein ; Jersey, de gran can-
tidad de «oche, paridas y carga-
das. 
También se venden 2,000 lecho-
nes para Noche Buena. 
Vives, 151, Habana. Teléfono A-
6033. 
30161 26 d. 
• r 
p a r a 
l a s D a m a s 
j u a n p e r e z S W E A T E R S 
D A M A S D E C O L O R 
¿(JiilereD Vdes. tener su pelo lacio? 
Usen la pomada "MüRA" 
Antes de Después do 
usarla. usarla. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas damas 
de las repúblicas de Cuba, Santo 
Domingo, Haití. Puerto Rico y 
Norte América, donde nos felici-
tan por la tan necesaria desrlza-
dora POMADA MORA que tan 
buenos resultados está dando. No 
se ha dado el caso que recibiéra-
mos una queja donde nos dijeran 
que no habla dado resultado o que 
había atacado al pelo, como resul-
ta con algunas Imitaciones. 
D E L A W E R Y y CO. 
Agentes: 
SEDERIA B 7 A R INGLES 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
c. 5932 5d-22 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z . 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z l 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién ve.ide fincas de cam-
po?. . P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Lof negocios de esta oasa son serlos 
y reservados 
Empedrado, uiim. 47, de 1 a 4. 
2S3G0 24 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro óo artículos para 
hombres. Su valor no excade de 
5,000 pedos. Para más Informes 
dirigirse a Compostela. 20, anti-
guo, altos, de onco a una del 
día. 
4741 In. 1 oc. 
FARMACLA ? S E V E N D E UN A, 
por no poderla atender su dueño, 
en un pueblo cercano a la capi-
tal; es un buen negocio. Informa 
el doctor Eladio González. Salud, 
número 99. 
30228 25 d. 
V E N D O 
u n a c a s a a n t i g u a ; o c u -
p a 1 7 2 m e t r o s ; a u n a 
c u a d r a d e i a E s t a c i ó n 
C e n t r a l ; e n $ 5 , 7 0 0 . E l 
t e r r e n o v a l e m á s . I n f o r -
m a n : O b i s p o , 1 0 3 ; d e 8 
a 11 y d e 2 a 7 . 
29667 25 
S W E A T E R S 
De estambre 
para señoras 
y niñas, en 
B L A N C O , 
R O J O 
Y A Z U l 
Proles: los más hará, 
tos. Venga a conocerloa 
y se quedará asombrada 
B A Z A R I N G L E S , 
Sedería, Galí no y San M peí. 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga c a faja interior elás-
1 ca, que reduce do un modo notable 
tas caderas. 
Faja corselete inmejorable para ea-
^a. Fajas abdominales higiénicas; vn-
rlos modelos con distintas aplicacio. 
nes a diversos padeciniientcs o re* 
Miltado de operaciones. 
Sólida" duración y superior calidad. 
SRA. PEREZ ALLER DE FER-
NANDEZ. HABANA, 97 (antiguo) 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
con tubos de zinc, se puede tocar 
piezas do 88 y 65 notas, con ban-
queta, funda y 38 rollos, se vende 
en Industria, 160. Gran Hotel 
América. 
31 d. 
HERMOSA QUINTA: S E V F N -
de una a i5 minutos del Pargue 
Central. Espléndida casa con 10 
habitaciones, sala, comedor, coci-
na y baño. Todo con pisos de már-
mol y mosaico, modernista y en ex-
celentes condiciones higiénicas. In-
forman: G. C. Apartado 1317, Ha-
bana. 
30140 24 d 
i96<:-o 
S E TRASPASA E L CONTRATO 
de una casa de inquilinato, que tie-
ne velntislcto habitaciones y paga 
de alquiler treinta centenes. Infor-
man: Baratillo, 9. café "La Mali-
na." 
29933 29 d. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, In-
dustria, Consulado, Amlstad^^eina, 
San Miguel, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso y en varias más, desde 13.000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campó. O'Rellly, 23. de 
2 a 5. Teléfono A-69 51. 
28112 2* d-
" L a M i m í " 
Compostela, 47, entre Obispo y 
O'Rellly. 
Sombreros de s e ñ o r a s y seño-
ritas, a $2.00, 2.50, 3.00 y 4.00. 
y 4.00. 
G r a n l i q u i d a c i ó n por ser fin de 
año. 
"La Mimr, está regalando 
26 i . 
S E V E N D E UN PIANO A L E -
mán. de poco uso. Escobar, núme-
ro 206-A. 
30658 27 d. 
GRAFOI ÜNO VICTOR, NUME-
ro 4V Se /or.iJc con 45 discos, casi 
todo'óperas d? los mejores artistas, 
tiene un mas de uso, costó ciento 
setenta pesoj. se da en $75, es gan-
ga, a propósito para una fami-
lia de susto. Se puede ver. Calle 
25, númtivo HS, entre A y Paseo, 
Vedado. 
30615 30 d. 
PARA C A B A L L E R O S : F L U S E S 
que valen $-5 se dan sn $15. Fluses 
que valen $20 se dan en $12. Fluses 
que valen XI8 se dan en $10. "La 
Moderna Americana." Galiano, 88, 
Habana. 
29107 2 o. 
PARA SK.SORAS Y MÑAS: 
Abrigos rae vallan $6. se dan a 
$2; abrigos que vallan $10. se dan a 
$4; abrigos que vallan $18, se dan 
a $8; abrigos que vallan $30, se 
dan a $12. L a Moderna America-
na. Galiano, 88, Habana. 
30047 25 d. 
M ?B£i>i2 ML V BARATO, UN 
saldo de pmmas, flores y demás 
artículos ic «ombreros de señoras. 
También s'j venden dos vidrieras 
metálicas / unos armatostes con 
puertas do v: i'lo. Compostela, nú-
mero. 105, altos. 
30599 26 d. 
AVISO S E V E N D E N DOS MA-
quinas de Sincer, 7 gabetas, gabine-
tes, obillo, con sus piezas y muy 
buena, y otra de cajón. Muy bara-
tas aprobechen ganga Bernaza. nú-
mero 8. 
30618 27 d. 
R E G A L O P A S r r AS. ADORNO 
de sala, una garsa. metro y medio 
alto, toda bronce, tallada, con ins-
talación. 4 luces, $30; un vlo'in, 
$8; una mandolina, fina y de muy 
poco uso, $S. Trocadero, 20. 
30494 25 d. 
A r m a t o s t e : 
propio para tienda de cedro, en 
muy buenas condiciones, se vend«, 
Neptuno, 83. 
30523 25 ó. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
aobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4773. 
26411-12 30 ab. 
La anti: iiedad, se reforma 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los dejamos completamente 
nuevos y a la muda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra «.líentela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantizamos ios 
trabajos. LIniüe al Telefono A-7074. 
' * L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
En esta co-sa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, Joyaa 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su canricho, al Igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e. 
S E V E N D E 
por embarcar su d u e ñ o para 
Europa , un mueblaje completo 
R e i n a Regente, con au gran es-
pejo de luna viselada. Informan 
en L a m p a r i l l a , 24. altos, por 
Cuba. T e l é f o n o A-7865. 
28 d. 
M O B I L I A R I O : POR T E N E R qJe" 
aumentarse su dueño, se vendo uno 
muy hermoso y elegante, com-
puesto de juego de sala, comedor y 
habitaciones, y también un mag-
nifico plano. Precios muy razona-
bles. Informan: G. C. Apartado 
1317. Haoana. 
30141 24 d. 
5> 
Casa dti Prés tamos 
"LA CUBANA 
GLORIA, 134, ESQ. A FIGURAS 
FUNDADA E N 1870 
Esta casa presfa dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus existencias de al-
hajas, ropas y mué oles, a precios 
rfin competencia. Gran reserva en 
las operacloneí. No confundirse: • 
G l o r i a 134, e s q . a F i g u r a s 
282S9 24 d. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
28893 31 d. 
AUTOMOVIL R E N A U L T , S E 
vende un elegante torpedo, capa-
cidad para siete pasajeros, de 20 
a 30 HP., moderno y con todos 
sus accesorios y repuestos. Ir. .or-
man en San Lázaro. 99-B, de 8 a 
10 p. m. N. Doval. Teléfono A-3S47. 
30027 30 d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de i:;jo: eutierros. bo-
da*, bautizos, ev;. Teléfonos A-1338 
estable; A-4692 almacén. 
Cursino Fcniííndez 
S E V E N D E UN FORD, D E po-
co :iso, en ouen estado; se Ja ua-
rato. Genios, número 1. 
30394 24 d. 
S E V E N D E : UN AUTOMOVIL 
Fiat "Landjlat," perfecto estado, 
acabada pintar, de 15x20. casi re-
galado. Empedrado, 5, baies. 
30409 24 d. 
O C A S I O N 
Máquina de escribir "Ollver," fla-
mante, se vende barata en O'Rel-
lly, 54, (esquina a Habana.) 
29851 24 d. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Un juego de mimbres, finísimo, 
compuesto .̂e cuatro butacas, st*-
fá, cuatro rillaa, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de maja-
gua con esotíjo 70x30. éste en $90. 
Camas, lavabo, vajillero, auxiliar, 
mesas de roche, mimbres sueltos, 
cuadros al óleo y lámparas moder-
nas, en Habana, 108, departamen-
to 17. 
30014 25 ü. 
G a n g a , e n A n i m a s , 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay un juego de sala, uno 
Idem de cuarto modernista, color 
caoba. Idem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno Idem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos ioem de madera, varias 
columnas, siLones de mimbro, dos i 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una máquina de coser, 
un buró, lámparas y algunos obje-
tos más en precio reducido. 
29640 24 d. 
A U T O M O i l L : VENDO UNO del 
famoso fabricante Marmon, con 
una preciosa cuña de dos asientos y 
su fuelle de baquetón, alumbrado 
eléctrico, propio para médicos o 
personas de gusto, puede verso a 
todas horas. Animas, número 13o 
y para su precio y más detalles: 
Galiano. número 80, pregunten por 
el chauffeur. 
30116 26 d. 
S E V E N D E 
L n automóvil de poco uso, para 
siete pasajeros, modelo 1914, mo-
tor Continental, como nuevo, per 
la mitad ¿e su valor. También un 
"Pullman." para cinco pasajeros, 
modelo. 1915. 650. Zuiueta. 34 
29101 2 e 
AUTOMOVIL O V E R L A N D F N 
buen estado, se vende, puede veisa 
en Dragones y Lealtad, Cuartel. 7ii-
forman allí. 
30233 07 (j 
A LAS S O M B R E R E R A S : S E li-
quidan todos los artículos do som-
breros de oeñora. Maison .vlane. 
O'Rellly. 33. 
30298 31 d 
P A R A NAVIDAD Y AÑO N UI> 
vo.—Tenemos un extenso surtldc 
de artículos de gran novedad pro-
pios para regalo. Se realizan a pre-
cios sin competencia. Medallones, 
cadenas para reloj, prendedores, 
cruces, yugos, etc. Todo garantiza-
do. Precios, $1, $1.50, $2 y $2.50. 
Peletería 'Los Cuatro CaminoaT, 
Monte 228. 
30556 27 d. 
SI l Dl i iAKi lR, D E DOS asien-
tos, de 20 HP, y en perfectísi-
mo estado, se cambia por una do 
cuatro, que sea chiquita y euro-
pea, ha de estar perfecta, si no es 
así no pierdan tiempo. Informan: 
Presas. Teléfono A-7 769. 
30650 1 e. 
S E V E N D E N T R E S C A R R E T O -
nes y cuat.o mulos, con sus arreos 
y demás accoi:t.rlos, varias ruedas 
y una armazón de guagua. Infor-
mes: Vivó > Ruiz, Cuba, número 
62. Teléfono A-4417. 
S0623 26 d. 
S E V E N D E UN F A E T O N , CON 
su caballo v arreo completo. Infor-
man por t-íléfono A-7717. 
30570 26 d. 
MUEBLES EN GANüA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6920. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesa^ de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas ai 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 17 e. 
Al TOMO V I L FORD 1915, OAS1 
unevo. se vende en proporción. In-
forman: Galiano, 60, altos, entra-
da por Neptuno. 
8 d-2l. 
ÍA auto que usted necesl 
ta. P i d a C a t á l o g o grai is en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Ladrillo refracídrle 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5943 In. 23 d. 
Barra refractario 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. So 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero 8 5. i 
C 5944 In. 23 d. 
QANGA: >i vlxdi:, JUNTO o 
separado en módico precio. una 
máquina té veinte caballos con 
una caldera ^nexa y demás acce-
sorios, aplicada a triturar y molf-r 
coco, dos donkls, marca Washing-
ton, n ú m e o r; siete carros de 4 
ruedas; 2 carros do 2 ruedas; una 
yunta de bueyes; dos caballos y 
diez y sois muías y mulos. Para 
Informes: Rafael Zaragoza. Indus-
tria, 125; de 11 a 2 a. m. y de 
5 a 8 p. m. 
80241 1 e. 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
G a n g a p a r a C a f é o F o n d a \ ca-
24 sillas de Viena. finas, en 25 
pesos; una gran mesa de roble, eu 
ocho pesos; cuatro balances y cinco 
sillas americanas flamantes, en $14, 
en Habana, IOS. 
30015 24 d. 
S E V E N D E UN M A G M I K o 
piano alemln, de muy poco uso, 
por embarcarse la familia. E n 
Compostela, 4, Informan. 
30394 26 d. 
P I A N O S 
Se acaba do recibir en el Alma-
cén de los s e ñ ^ e s Viuda de Carre-
ras, Alvaro/, y Ca . situado en la ca-
lle áe Aguacat-, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos automáticos Elllngton Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res dsl mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y *f alquilan de uso 
a precios baratfcd;nos. Tenemos un 
gran surtido db cuerdas romanas 
para guitarras. 
28960 31 d. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
fu hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Aiigeles, nú-
mero 23, entre Maloja y SiUos. 
Te lé fono A-P637. 
\ 28894 31 d. 
MOTOCICLETA E X C E I i S l O R , se 
vende una i.-ran motocicleta de dos 
cilindros. 12 HP y de muy poco 
uso, por la mitad do su valor. Pue-
de verse a todas horas en Jesús 
del Monte. 683, establo de Cas-
tillo. 
30303 28 d 
S E V E N D E UNA COSINA E C O -
nomica nueva Ytaliana. sistema 
Bordiga, con hornos y todo lo nese-
sario para establecimiento o casa 
partlsular. Informan: Nueva del 
Pilar, 36, después ae las 6 p. m. 
306 iT l e. 
C A Z A D O R E S 
Se vendo una escopeta automá-
tica, con un cañón de repuesto, ca-
libre 12, a ci-yo funcionamiento so 
responde. Infirman: Angeles, nú-
mero 23. 
30433 24 d 
MAQUINAS PE KCRiBiR 
Vendo "Remington^" bicDlor, 
$25, "Smith Premier", $20. "Stan 
dard" de vUje de aluminio, bicoior. 
$20. Flamant. Garantizados. Cin-
tas 3 por %%. Neptuno, 43. Libicría 
Universal, Je Alvaro de Lorenzo. 
Teléfono A-( 320. 
Íí0082 26 d. 
a n d b r i n g u s y o u r l l r e s 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
le d u r e n e l dob le , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e i a s c o a i n , 6 3 5 - B . 
TELEFONO A-5S1 O 
C 5S23 30d-15 
m u y BRíZfli m i i u E s 
A iviepto a 
PITOS A $100 
Más baratee que iaa 
que se hacen en si 
extranjero, 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-Í63J 
S E VENDO CAJA CONTADORA 
Nacional nueva, y una máquina de 
bordar Cornelly, con aparatos para 
bordar cintas de todos tamaños. O'-
Rellly. 83. 
29977 3! d. 
H E V E SU DINERO A LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANGO ESPAÜOL DE LA ISLA DE CUBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e desee . 
D I C I E M B R E 2 4 D E 1915 d e l a M a r i n a P R E C I O ; 3 C T 
0 A B L E 6 R A M A S D E E S P A Ñ A G r a Y e m o Y Í m í e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l , SORTEO CELEBRADO AYER f DESOONTEXTO E N BARCELONA. 
Madrid, 23. Madrid, 23. 
El sorteo de acciones amortizailcs | La venta de acciones amortiiaWes 
realizado ayer empezó a las diez de i ha excedido de cuarenta y dos millo-
la mañana. I nes de pesetas. 
E l premio primero salió a las dos i Los más favorecadlos por sorteo 
de la tardo. fueron los barceloneses que obtuvie-! PencifLS comerciales que puedan ocu 
La animación, como en años ante- l ron dos premios» ' rrir después de la guerra, pero que no 
ñores, fué grandísima. Sin embargo, se muestran descon-111^ ind*»*10^ alguna de que la En-
i tentos. Solamente Barcelona había tente Tóense aceptar la paz sin obte-
E L PRIMER PREMIO L E TOCO A I empleado en acciones más de rinre mi T'6r antes el propósito principal por 
LA TRIPULACION' DEL "AI^ llones de pesetas « 
I ON SO x i i r ' 
Alicante, 23. JUBILO E X E L FERROL 
Se encuentra en este puerto el acó-! E l FerroL 23. 




Los barcos de guerra rasos han 
echado a pique dos barcas turcas que 
Los seis millones de pesetas del ¡ localidad la noticia de que el Apremio col¡i cargamento de bencina se diri-
primer premio fueron repartidos entre ! mayor ha sido repartido íntegro entre 1 ^íim a Constanza. Los tripulantes 
ir 3 cñciiilos y tripulantes de dicho bu-! los tripulantes del "Alfonso XII l" . 
que, que habían adquirido el número 
COXSEJO DE MIX1STROS 
Madrid, 23. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros, para cambiar impresiones acer-, 
ca ta] raltado 4a hts conferencias Muenster, perecieron 
verificadas en estos días con el gene- | al<iaanes. 
l a i Jordana. 
El Gobierno acordó suspender los 
' Journal" dice que Monseñor Touchett, | 
Obispo de Crleans. cuando visitó a Ro-
ma pidió al Papa que apresurara la 
i cunenización de Juana de Arco. 
El Santo Padre habló de la signifi-, 
I cación de un paso semejante en estos : 
i moirentcs históricos, y espuso la' 
f epinien de que ese acto podría con-1 
\ siderarse contrario a la neutralidad | 
i del Vaticano, por lo cual había resuel- | 
! to dejarlo para después de la guerra. ' 
I EXPLOSION DeHiNA FABRICA ' 
DE POLVORA. 
Londres. 23. 
Un despacho de la Agencia Reufer 
procedente de Amsterdam, dice que i 
un periódico de Muenster publica la • 
noticia de que la explosión de una fá | 
brica de pólvora despedazó gran nú- i 
mero de ventanas de les edificios ad-1 
yacentes. No hubo desgracias perso-
na Ipes. 
T ^ C 0 S 
« 1 1 nacía nm-. 
en E l FerroL 
La a legr ía a bordo, a l conocerse la 
noticia, fué indescriptible. 
E L SECUNDO PREMIO 
Burgos, 23. 
E l concejal jaimista 
E L CARDENAL VON HARTMANX 
Berlín, 23. 
fueron apresados. 
MUERTOS E X LA EXPLOSIOX 
Amsterdam. 23. 
Infórmase que en la explosión ocu-
rrida en la fábrica de municiones de J ^ S S ^ f? ^abia hablado ni TÍ» 
confirman que el "Yasakamaru" fué I profesor las grandes dotes que posee 
torpedeado, sin previo aviso, habien- ¡ para la educación física de les niños 
El Cardenal Von Hartmann. a 
do americanos a bordo, se enviará 
una enérgica protesta a Austria o a 
?u ¡ Alemania, aún cuando se hayan sal-
^ S A ^ A g ^ Ü L f g g ? 1^0 todos los que iban a bordo. 
400 soldados 
fabricante 
de pan, señor De la Fuente, favorecí- agentes del Centro de Expansión Co 
'do cen la mitad del segundo premio mercial de Marruecos, 
de amortiza-bies, tenía repartido el También acordó nombrar Rector 
número entre sus empleados y clien- Honorario de la Universidad Central 
tts. 
Entre los afortuntvdos reina enorme 
júbilo. 
PREMIO MUY REPARTIDO 
Valencia, 23. 
E l número que obtuvo el cuarto lu-
Étr está muy repartido en varios pue-1 
blos de la provincia. 
E L PREMIO QUINTO 
a don Gumersindo Azcárate, 
Asimismo se tomó el acuerdo de de. 
rogar las disposiciones del Sr. Berga-
mín, que provocaron los últimos dis-
turbios escolares. 
TOMA DE POSESION 
Madrid. 23. 
E l nuevo Presidente del Consejo de 
Estado, señor Cobián, ha tomado hoy 
posesión de su cargo. 
La ceremonia se ajustó al ceremo-
• nial acostumbrado. 
Barcelona, 23. E l Jefe d«l Gobierno, señor Conde 
Se ignora quién es el afortunado de Romanones, que presidió ei acto, 
poteedor de la otra mitad de la ac- j pronunció un discurso elogiando los 
ciéu premiada con el sergundo premio, i grandes prestigios que rodean la per-
E l quinto se sabe que fué distribuí- j sonalidad del señor Cobdán. 
do entre varios vecinos del barrIo de i 
Gracia. LA CUESTION DE AFRICA 
Madrid, 23. 
E l Rey ha celebrado una extensa 
conferencia con el Alto Comisario de 
Marruecos, general Jordana. 
En la conferencia se trató de la 
cuestión de Africa. 
BANQUERO AFORTUNADO 
Madrid, 23. 
El que obtuvo el sexto lugar fué 
adquirido aquí y enviado a un ban-
quero alemán a Buenos Aires. 
C h a r l a 
(DE NOCHE BUENA.) 
Me creía buenamente que hoy no 
pedia pensarse en otra cosa que en 
el aplaudido lechón osado y el mo . 
coso guanajo; pero ¡quiá! la Noche 
Buena (que hoy celebrará quien pue 
da) da lugar a preocupaciones ma-
yúsculas y a pensar en cosas que no 
son materiales como los sabrosos 
animales que antes he citado; el es-
p i i i t u tiene hoy ancho campo que 
i ecorrer. 
Me refiero al espíritu que anima 
a muchos poetas y prosistas que 
¡ay! no pueden remediarlo; en lle-
gando la solemne festividad de hov 
no pueden dar paz a la mano escri-
biendo cuartillas, volcando en ellas 
el cargamento de la inspiración. 
Apuesto una chema contra un le . 
chón a que hoy leerán ustedes en 
todos los papeles públicos sendas 
poesias. y no menos sendos art ículos, 
a la noche de hoy dedicarlos. La 
guerra facilitará la labor creadora, 
y sobre ésta caerán ripios y concep-
tos de esos que ponen los pelos de 
punta. Menos mal; el disco, el eterno 
disco, será substituido por otro que 
lleva trazas de ser eterno también 
como la actual guerra. 
, Antes no salíamos del consabido 
contraste. Un hogar feliz, hogar de 
ricos desde luego: mucha luz, mu-
cha animación, música, mucha mus í , 
ca como para que 7os vecinos pobres 
se enterasen y rabiasen, damas ele-
gantes, caballeros apuestos, gran ce-
na con abundancia de champaña (esa 
"porquería" , que dicen los que no 
pueden pasar de la rica sidra espu-
mosa), y luego mucho baile. 
Y al lado, o en frente, o en los 
altos, el hogar mísero, con la ine-
vitable mujer desfallecida, hija legi-
tima de los Luis de Val que en el 
mundo han sido y han dramatizado 
a cuartillo de real la entrega, arre-
bujada en un trozo de ropa que fué 
mantón, apretando contra sus huesos 
a los tiernos niños que lloran de 
hambre y por que se pinchan con 
los huesos de la autora de sus días 
y de sus noches: ni luz, ni pam, ni , 
desde luego, lechón ni champaña . 
y'. . . medio en fin. 
¿Conocen el artículo? Lo habrán 
leído infinitas veces, dado caso de 
que hayan vivido infinitas nochcsi-
buenas. 
Ahora hay una variante: la í r in . 
chera, la línea de fuego el campo de 
concentración, el hospital de sangre, 
el submarino, sobre todo, es d^cir, 
debajo de todo, el submarino e t c . . 
Ya verán ustedes, si son impre-
sionables, como se les atraganta el 
lechón, o el guanajo, si es que llegan 
a comerlo y no lo apartan con horror 
de la boca al i r a tirarles el primer 
bocado, al acordarse de los verdade-
ros desdichados que lejos de toda 
clase de afectos familiares pelean, 
.medio muertos de frío, en espera de 
una muerte gloriosa. 
A lo? disparos, más o menos lite-
rarios, estamos expuestos hoy: y jria 
fiana, es decir el año que viene, sabe 
Dios qué catástrofe conmoverá al 
mundo y hará que su recuerdo litera-
rio nos amargue ía "noche buena". 
Lector: si qtúerea seguir mi conce-
jo, despreocúpate, lée poco. Y cuan 
do tropieces con el título "Noche. 
Buena", a la cabeza de unos versoá o 
un articuló, pasa de largo y cenarás 
tranquilo si tienes mié cenar para 
celebrar la fiesta de hoy. 
Acuérdate del cantar y piensa eme 
"no es noche de dormir"; y pídele 
i •María la bota", y bebe, digo, vive 
y piensa que no por ser hoy obliga-
torio el jolgorio ha de ser más inten-
so el dolor de quien para jolgorio no 
es té : cada noche hay Jo uno y lo orre, 
todas las noches son buenas para 
unos y malas para otros: y "el mun-
do sin cesar navega'*... 
¿Pe ro hemos quedado en que la 
de hoy es Noche ÍSuena? Sea: que la 
gocen, deseo; que yo haré lo que 
pueda también. 
Y para desearla feliz a los lectores 
he escalado mi '¿"'¡ama, con lo cunl 
me ahorro tarjetas, v d>»y fe de vida, 
sin ponerme triste y sin disparar 
desde la trinchero, por si acaFo.. . . 
Por que no me he mudado: vivo don 
de siempre. 
Y que el- Padre Cobos me perdone 
la indirecta. 
Enrique C O L Í . 
INVASION CONTENIDA 
París, 23. 
La invasión austríaca en Montene-
gro ha sido contenida después de san-
grientas batallas libradas en las mon-
tañas. 
París, 23. 
Oficialmente ..núnciase que los ale-
manes continúan sus contra-ataques 
en Hartman. E l ala izquierda france-
sa sostiene sus posiciones y la dere-
cha ha efectuado algún avance. 
to a Von Bueiow en Suiza, Agrego 
que había hallado al Papa gozando de 
vigorosa salud, pero muy preocupado 
con la guerra y pensaaido en la ma-
nera de hacer la paz. 
que realizaron bell ís imos ejercicios 
con admirable precisión. Luego tu -
vieron lugar los ejeaxicios de mar-
chas a la voz de mando y toqüe de 
cemeta, de esgrima mil i ta r y sepa-
ración y concentración de fuerzas, 
que fueron premiados con estruendo-
sas salvas de aplausos y merecieron 
los más entusiastas plácemes de la 
LA LIGA DE LA HUMANIDAD 
LA DEFENSA DE SALONICA 
París, 23. 
Ei General Bonnal. perito militar, 
habiaoido de la sitnación de Salónica, 
dice que hay allí 172.000 anglo-fran-
ceses y que el número va en aumento. 
Agrega que el ejército aliado pronto 
llegará a un total de 200.000 hom-
bres. Ocupan un semi-círculo alrede-
dor de Salónica, fuera del alcance de 
los más gruesos cañones. Han estado 
13 días atrincherándose, y han dado 
a sus obras defensivas tal solidaridad, 
LO QUE DEJARON LOS 
INGLESES 
Constantinopla, 23. 
Los ingleses dejaron mucho ma" 
terial de guerra cuando evacuaron a I concurrencia allí congregada. 
Gallipoli. En un sector se hallaron! Todos estos ejercicios militares es-i atenciones para 
r-uficientcs provisiones para mantener! tán a cargo del sargento abanderado 1 de la manera 
Micaela Vera v;« -
^abates viuda de Card ^ W 
Oats, Filomena Rô h011*' ú̂rU 1, 
Roque, Adriana Se^a T 
consuelo Aranirr. -̂ obu* 
Amalia T%t̂ Í. 
ver, señora de H0nl . ^ 1 * M ? 
Díaz Guerra y multinr • Ŝ :t*2 
durante mucho tiempo i 
cuerpo de ejercito. 
todo 
C o l e g i o i n g l e s d e 
P o g o l o t t i 
lTuct AÍcmána de Humanidad ha!^..2"0. 
publicado un manifiesto de Navidad, 
Zona Fiscal da la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
D I C I E M B R E 23 
$ 1 3 . 3 9 9 . 6 3 . 
exhortando a los soldados que aban-
donen las trincheras y depongan al 
Kaiser del "trono que ha manchado". 
E L CZAR CONDECORADO 
Petrcgrado, 23. 
El Generai Pau en nombre del Go-
bierno francés ha conferido ai Czar 
Nicolás la MedaiU Militar de Fran-
cia 
LOS JUDIOS S E UNEN 
Berlín, 23. 
Los judíos alemanes se están unien-
do para oombutir el nuevo movimien-
to antisemítico causado por los car-
gos que se hacen a los hebreos de que 




Anúnciase que el totaI de bajas in-
glesas en los Darduuelos hasta el día 
once de diciembre ascienden a 112.291. 
mentó y municiones, provisiones y re-
fuerzos que pueden llegarles por mar, 
podía resistir a un ejército dos o tres 
veces mayor. 
E L BOMBARDEO DE VARNA 
Londres, 23. 
Según últimos despachos, el bom-
bardeo de Varna fué simplemente una 
acción naval do pequeña importancia. 
Dícese, sin embargo, que una potente 
escuadra rusa se halla cerca de dicho 
puerto. 
LA CAMPAÑA BALKANICA 
Londres, 23. 
Los despachos recibidos de los Bal-
kanes informan que las fuerzas teu-
tónicas se están concentrando en Gie-
veü, y espérase que avancen sobre 
Salónica dentro de una semana. 
P a r a salir de c o m p r a s 
o de paseo, o hacer excursiones al 
campo se necosíta una máquina ele-
gante, cómoda y segura. La consa-
guirá llamando al Lazo de Oro, al 
teléfono A-6485 o bien al 1-2490. 
Precios sin competencia 
Ü0690 23 y 24 
LA L E Y MARCIAL EN GRECIA 
Londres, 23. 
Extraoficialmente anúnciase que es 
inminente la proclamación do la ley 
marcial en Grecia, a causa de la in-
tranquilidad que se advierte por te-
mor a una invasión búlgara 
MONEDAS DE HIERRO 
Berlín, 23. 
E l Consejo Federal ha autorizado La 
acuñación de una moneda de hierro en 




Los ípBtrtftCOti al parecer, han he-
cho un alio en la campaña monten^ 
grina. Según una comunicación fie ¡EL 
Montenegro, el enemigo s« está for-
tificando en todo el frente de Sanjak. 
LA CANONIZACION DE JUANA 
DE ARCO. 
París, 23. 
Un despacho de Roma ai "Petit 
LOS INGLESES PREOCUPADOS 
Berlín, 23. 
Los ingleses están muy preocupa-
dos con el levantamiento de las tri-
bus árabes. 
Dícese que las autoridades están 
proyectando el reclutamiento forzoso 
de los egipcios para hacer frente a los 
insurrectos, y que el Canal pronto se 
cerrará a 1» navegación por motivo de 
carácter militar. 
E L FABRICANTE DE AUTOMOVI-
LES. 
Copenhagen, 23. 
Mr. Ford salió de Cristianía para 
Bergen, donde se dice que tomará un 
vapor para los Estados Unidos. Según 
un rumor, su médico le ha aconseja-
do que descanse. 
NUEVA ORDEN INGLESA 
Washington, 23. 
La Gran Bretaña ha suspendido los 
permisos para embarcar provisiones 
do hospital, do cualquier clase que 
sean, para los Es tados Unidos, con 
destino a los enemigos de los ingleses. 
E l gobierno americano ha suplicado 
que se anule esa orden. 
LOS ALEMANES A SALONICA 
París, 23. 
Dícese que Alem.mia ha informado 
a Grecia que espera qué sus fuerzas 
lleguen a Salónica el 15 de Emío, 
prometiendo evacuar a Grtecia tan 
pronto como se haya consumado su 
tarea. 
LOS AUSTRIACOS MARCHAN-
DO SOBRE SALONICA 
París, 23. 
Dícese que los austríacos están 
marchando sobre Salónica. 
OFENSIVA TERMINADA 
París, 23. 
Aquí se considera que la ofensiva 
austríaca contra los montenegrinos 
ha terminado. 
Los austríacos están ahora fortifí" 
cando la región de Sanjak. 
Los montenegrinos dicen que re-
chazaron a los austiiacos. causándo-
les grandes bajas, cerca de Varna. 
del regimiento de in fan te r ía señor j hacerlo, la muy < - C 
José Lambía , que de e^te modo i n - : del CoroneJ Lostr^^S 
cuica «n la apreciable juventud de los | Camps de Lastra 561 
pequeños educandos el amor a la dis- Entre las señoritas I 
ciplina y del mayor ord-3n. para que! eadora Dra. Alaría L 
el día de mañana puedan saber man- dos de sus aluínnas i * 
dar qn sus distintas esferas, como | oie Chown, Gladys O*̂ "" 
ahora aprenden a obedecer. Ri,K;a o—̂  
E l clou de la ñesta y la nota más 
Atentamente Invitados por el señor I 81 mPática ^ el acto de a r rú i r la 
administrador de tan simpático plan- bandera cubana qua llevaron a cabo 
tel de educación, nuestro particular y ^ niIWS' Previ<> el toque de aten-
excelente amigo don Saturnino Las- y a los acorde^ del himno nacio-
tra, concurrimos aver tarde a la her- nal; , , . ' • . , , , 
Esta bandera había sido izada so-
YASAKAMARU"Y E L 
"ANCONA" 
Washington. 23. 
Témese que el hundimiento del 
"Yasakamaru" complique la contro-
versia sobre el "Ancona". 
Dícese que sí los informes oficiales 
T r u e b a y C ? 
F A B R I C A N T E S D E L I C O R E S , D E S T I L A O O R E S . E I M -
P O R T A D O R E S D E V I N O S . 
Felici tan a sus clientes y amigos, y 
recomiendan muy eficazmente el 
C O G N A C 
P E L L I S O N 
c e 55 
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mosa fiesta que, con motivo de la so-
lemne distribución de premios del 
primer trimestre del actual curso, tu-
vo lugar en el Colegio Inglés, que 
tan admirablemente dirige ©1 reputa-
do profesor señor Horace S. Chown, 
persona de vastos conocimientos y 
una gran cultura, en el que no se 
sabe qué apreciar más, si su gran 
sencillez y modestia o su preclaro 
talento y excelentes métodos do ense-
ñanza. En este árduo trabajo le se-
enndan noblemente los profesores Mr. 
Campbe.ll y Sr. Re ño, que juntamen-
te con la señora Hcrmida, profesora 
de francés, tienen a su cargo la en-
señanza primaria y los doctores Al-
fredo Rodríguez Morejón (de la Es-
cuela Normal) y Sixto López Miran-
da, a quienes e,3tá conñada la ense-
ñanza superior, los cuales, en unión 
de don Baldomero Moreira, profesor 
de dibujo y el señor Vidal, de meca-
nografía, han puesto este centro do-
cente a una envidiable altura, pudien-
do considerársele como uno de los me-
jores de la república. 
Los métodos modernos empleados, 
que no solamente se basan en el ade-
lanto intelectual, sino itambién en el 
desarrollo físico, para que los niños 
conñados a sus cuidados tengan mens 
sana in corpore sano, son la expre-
sión de todas las mejoras introduci-
das durante los últimos años en los 
estudios elementales y superiores, y, 
de este modo, los alumnos adquieren 
una sólida instrucción, tanto teórica 
como práctica, completando al mismo 
tiemipo, con ejercicios adecuados, su 
educación física, que les predispone 
para poder entrar en la lucha por la 
vida, el día de mañana, en condicio-
nes para arrostrar todas las vicisi-
tudes que e.l porvenir les depare, con 
energía y decisión. 
Ponemos a continuación el progra-
ma de la ñesta: 
lo.—Carrera do 50 metros. 
2o.—Lanzamiento de la pelota 
(Throwing the ba!l.) 
3o.—Carrera de 100 metros. 
4o.—Salto de altura (High Jump.) 
5o.—Ejercicios gimnásticos.—Vaul-
ting horse. 
60.—Carrera en zancos (Stilts.) 
7o.—Carrera en tre.s pies (Three-
legged race). 
80.—Carrera de 500 metros. 
9o.—Carrera de obstáculos (Obsta-
cie race). 
10. —Ejercicios calisténicos (Callis-
thenics.) 
11. —Ejercicios gimnásticos. — Py-
ramids. 
12. —Carrera con huevo en cucha-
ra (Egg and Spoon rase,.) 
13. —Carrera en saco (Sack race.) 
14. —Ejercicios militares (Military 
Drill.) 
15. —Distribución de premios (Dis-
tribution of pj-izes.) 
En la primera camera de 50 metros 
alcanzó el primer lugar el niño Raúl 
Amoldson y e.l segundo J . Fernández. 
En la segunda, de 100 metros, ob-
vo el primer puesto Jacinto Alonso y 
el segundo Raúl Godoy. 
En la tercera carrera, de 500 me-
tros, llegó primero el niño Conrado 
Gómez. 
En la carrera de, tres pies lograron 
e] primer puest» la parejita formada 
por Sergio Giquel y M. de la Fe y 
el segundo la que componían R. Díaz 
y J . Alonso. 
En la carrera de obstáculos llegó 
primero Miguel de la Fq y el segun-
do Jorge Perera. 
Jorge Giquel obtuvo el primer pues 
to en el salto de altura, alcanzando 
hasta cuatro pies y tres pulgadas de 
un salto. 
Conrado Gómez ganó e,n el lanza-
miento de la pelota a mayor distan-
cia. 
La carrera en zancos fué ganada 
por Enrique Godoy y la carrera en 
| saco por Raúl Godoy, el primero y 
¡ Enrique Godoy en segundo lugar. 
En la carrera con huevo de cucha-
ra, llegó primero Rodolfo Díaz y en 
I segundo lugar Justo Esquivel. que al-
canzaron la meta sin que se les ca-
: y era el huevo que llevaban en la cu-
I chara. 
Una vez terminados estos deportes, | 
¡ se ejecutaron los ejercicios calisténi-
I eos bajo la inteligente dirección del ¡ 
• señor H-ermida, en el amplia campo i 
1 dej colegie, demostrando este notable 1 
bre un asta "ad hoc" en el lugar más 
adecuado del terreno de ejercicios. 
La banda de música del regimiento 
de infantería amenizó tan dejiciosa 
fiesta, contribuyendo a darle mayor 
atractivo y su director señor Luis 
Casas, mereció los más calurosos plá-
cemes. 
Nada podremos decir de los niños 
de tan renombrado plantel de, educa-
ción, sino que rayaron a una altura 
•inconmensurable y que cuanto mani-
festáramos pura ponderar su labor, 
sería poco comparado con sus mere' 
cimientos, que fueron objeto de es-
pontáneos y nutridos aplausos. 
Una vez terminada la fiesta, toda 
la concurrencia £ué espléndidament» 
obsequiada con exquisitos dulces, pas-
tas y refrescos, en el amplio comedor 
del colegio, procediéndose, luego a la 
distribución de premios en el salón 
principal, antLsticamente adornado al 
electo. 
Felicitamos cordialniente a los pro 
fesores del Colegio Inglés, por e.l 
gran éxito obtenido y les deseamos 
nuevos lauros en su difícil carrera de 
adelantar a la niñez en la que 
cifra el porvenir de esta nación. 
Un aparte especial hacemos para 
dedicárselo al Coronel Jefe del Regi-
miento de Infantería y del Campa-
mento «de Columbla, Sr. Migue.l de 
Varona, hijo de nuestro gran filósofo 
el ilustre Enrique José de Varona, 
actual Vicepresidente de la República, 
a cuyo Jefe se debe, ia instrucción mi-
liLar que diariamente reciben los 
alumnos por medio de sus subalternos 
y al cual tuvimos el gusto de ver 
ayer entre la distinguida concurren-
cia que asistió a la fiesta, gozoso do 
presenciar su obra. 
La doctora María Lu isa Dolz presi-
dió el acto de la distribución de los 
premios acompañada de una falange 
de distinguidas damas de nuestro 
"¿mart set". 
Dirigió la palabra a la concurren-
cia el doctor Rodríguez Morejón, ha-
ciéndolo improvisada y brillantemen-
te, aconsejando a los alumnos la per-
severancia en la senda emprendida, 
mostrándoles la recompensa que, ha-
brían de recibir de sus familiares en 
primer término y de la sociedad en 
que convivieran. 
A cada uno de los niños premiados 
se les obsequió, pí.ra mayor estímu-
lo, con un objeto de sport, además 
de su correspondiente diploma. 
Entre los concurrentes a esta fies-
ta, que dejará gratos recuerdos en-
tre los que a ella acudieron, tuvimos 
el gusto de anotar a las distinguidas 
damas señoras Eloína Ribe.ra de Her-
nández, Caridad Dumás viuda de 
Justiniani. Sarah Bárcenas de Díaz, 
Carmela Ponce de Rodríguez Acosta, 
Luisa Valdés de la Fe, Teresa Aponte 
de Menéndez, Didima Guerra de, Ar-
gilagos, Dolores Echevarría de Gi-
quel. María Pollán de Rico, Julia Gu-
tiérrez de Viera, Florinda Polán de 
Alvarez. Magdalena Miró de Cuadre-
ny, Piedad Jorge, de Blanco Herrera, 
ubi , Serafina Lastra' , 
nandez de Castro, Lolita ^ 
Dolores González, Julia Mer 
meu, Ana María Egues ^ 
Aponte, Otilia Cantero Ca'rida 
Carmela Silverio, Frede-virvSf 
mante, Angelina' y Camela 1 
dez, Luz e Isabej" María Si 
ra, Silvia, Nila y Louisiana 
Miranda. 
Este colegio es quizá el ú 
fu clase que exista en toda U 
la enseñanza que en él £<> pro, 
a los alumnos es roalm^nte^ 
ble, hasta en los más peque 
talles, pues aun tratándose de 
tura y agricultura, aprenden 
ños, como por vía de distracc 
nocimiemtos prácticos, que pu^ 
virle,s de mucha utilidad par, 
do mañana, porque comprendi 
señor director Mr. Horace ¡s. 
que el porvenir de este pais 
ia agricultura, les inculca a su 
nos el amor a la tie.rra y u 
ña, a modo de pasatiempo. en 
ratos de recreo, el cultivo di 
ña y frutos menores, como pa 
les, tomates, rnaiz, etc., que 
tan bien puede producirse, en 
la, y de cuyos productos tcnei 
desgracia que ser tributarios d 
extranjeros, por no hab^r ac 
ñas quienes se dediquen a 
esas plantas en gran escala. 
También tiene esto colegio 
lier de carpintería, en el cual 
ños (que por lo general son 
dos a clavetear y serruchar) 
tietienen en hacer, cuando les 
ce. algunos objetos útiles para \ 
todo lo cual puede serles muy 
niente en lo futuro. 
Lo que más llama la atenció 
bien que, sin haber salido na 
Cuba, hablan todos los alurai 
este colegio ol inglés, 
escucharles conversando en did 
ma, con sus alegres voces infi 
cree uno hallarse transportado 
centros docentes del Somcrset! 
de Dublin, dada la pureza ron 
expresa el idioma de Shakesp 
de Mil ton. 
Rl último número de la simpan 
publicación decenal que dirige eM 
tor Mustelier contiene los sigmn 
trabajos: 
Elegante portada en la qo« »P* 
ce la célebre soprano Lucrecia "j 
El proyecto de ia Sección « • 
lias Artes del Ateneo y trasce»» 
para nuestra orientación an» 
(editorial). . .. jí 
"En la Quinta de los •M'¡,|inrj 
"Remembranza", por r l 
Luís A. Mustelier. - ̂  
"La lucha por el ideal , W * 
S. Padilla. 
"Marina", por Salvador. . 
"Problemas literarios , por 
Cosculluela. T.,n 1 1 
"Un gran tenor" por Juan • 
m°Los fracasados". VorĴ \̂ 
"La Música oriental , por 
voíx. ... .• la 
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